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i j i , l iJb.Ui-u vo. jieLeorologluo N.J.—Probable hasta iaa 
seis de la tarde de hoy. Cantabria y Galicia: Cielo 
muy nuboso y ligeras lluvias. Resto de España: Buen 
tiempo nuboso. Temperatura: máxima de ayer, 27 en 
Cá-ceres y Badajoz: mínima. 3 en Teruel y Pamplona. 
E n Madrid, máxima do ayer, 21,6; mínima, 8,8. (Véa-
se en quinta plana el Boletín Meteorológico.) A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
MADRID '. 2,50 pesetas al mea 
PROV^NCSAS . . . . . m . . . . ^ P ^ ' trimestre 
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E n e l p r e s u p u e s t o f r a n c é s s e h a r á n e c o n o m í a s p o r v a l o r d e 1 . 4 0 0 m i l l o n e s 
L a A s a m b l e a d e A c c i ó n P o p u l a r 
Acción Popular se dispone a celebrar su primera Asamblea. Los diputados y 
directores, con los diputados y directores de las entidades adheridas y afines, 
se van a reunir, por vez primera, en Madrid para examinar, juntoe, el horizonte 
político y trazar su camino. 
Fuerza de derechas extendida y disciplinada. Acción Popular, de tan corta 
vida, atrae ya sobre sí la atención política del país. No sólo de la opinión de dere-
chas que le si^ue. sino, asimismo, de otros sectores. Recuérdense, si no, las 
cábalas y conjeturas a que. no ha mucho, se entregaba nuestra Prensa de iz-
quierdas acerca de este partido, en ocasión en que a él no le era permitido 
manifestarse. 
Llegado, pues, el primer alto en su marcha, es natural que la expectación 
U S H E i A N I T A S DE L 0 S ! L 0 D E L D I A ^ " ¡ s t r o s a p r o b a r o n 
Están bien con nosotros a y e r e l p r o y e c t o 
Tanto y tan bien ha subrayado <El' 
Socialista> los servicios que le presta El déficit aSCÍende a 9.000 
llones d-e francos cierta porción suicida de cierta hurgue ft sía, que fuera hasta insistencia, por 
El numero de asilos asciende a 300 nuestyra partei escribir unaa ^ 
sobre el asunto. Antes de cerrar, sin 
mi-
PARIS, 20.—Se ha reunido en el Eli-
'embargo, la polémica—¿polémica, están-i seo el Consejo de ministros, bajo la 
H e r r i o t e n l a E m b a j a d a fflm INCIDENTE EN [ f t 
d e E s p a ñ a 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 20.—Le vimos entrar asi, los 
brazos por delante, con pufíos en vez 
de manos, todo él dando el pecho como 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 20.—El Pontífice ha recibido do tan de acuerdo?—nos interesa acia-presidencia de Lebrun. Herriot ha dado'en Dusca aei invislDie enemigo reuauux 
en la sala del Consistorio a 250 viejos rarle un punto. ¡cuenta del estado de las negociaciones que se hubiese ocultado entre una mi-
recogidos en las Hermanitas de los Po-1 Dice en su comentario «El SocJalis-exteriores. 
„ bres. Estas Hermanas poseen 300 casas, jta», que él, como nosotros, tenemos! El Consejo ha aprobado el proyecto de 
. x » 1 J • J i ' J • j - i ̂ n»^ v,a ría1 rpnartidaci ñor todo el mundo donde es-lamigos donde, lógicamente, no podemosipresupuesto para 1933. «P acrec enté. Acerca de esto mismo, de la trascendencia del paso que ha de reparuaas por tooo ei munau. u o " ^ = 'tpnprioq Ono oí c.nníaii0rv,« f ^ „ o „. < i ee a,uic^«^.«. , . i fán atonrUrinc fin iw» anr ann^ El Pontl- léñenos , yue ej socialismo tengfa ami- * » » sienificar para Acción Popular esta Asamblea, quisiéramos nosotros llamar la tán atendidos eo.uw ancianos _ ^ i t-onu padrinos en la burguesía 
- - - fice, respondiendo a la salutación de ho- S"8- y P * ™ . 0 3 , ^ la . ^ " ^ I PARIS, 20.—Los ministros de Hacien-
menaje, leída por uno de los viejos. le e n n ™ 0 ^ ! f * * ™ lo f i c & - . ó - d a y del Presupuesto han informado hoy 
contestó que ser pobre y viejo son ^ s ^ pues o que todo su hipo es Qe-l t J la ComisiVn de Hacienda de la Cá-
titulos que abren sobradamente la V ^ - i ^ J ^ ^ohr\a. Pero, en lo que a nos-
fué otros se refiere, discrepamos. Respecto 
de nosotros, y de ios que nosotros re-
atención del propio partido. Podemos expresarnos con la libertad de quien—aun-
que otra cosa se sospeche—no ha recibido referencia ni oficial ni oficiosa de 
sus planes. 
Acción Popular, a nuestro juicio, ha acertado, hasta el presente, a cumplir 
BU cometido. Nacida—como hace poco recordó su presidente—en momentos en 
que "se iba desmoronando todo lo que significaba política de derechas" en Es-
paña, consiguió, desde luego, contener la general desbandada. Después, merced 
a una campaña ejemplar por lo ciudadana, logró inyectar ánimo y brío en las 
desfallecidas fuerzas conservadoras del país. Completando esta obra, ya de por 
si bastante a darle nombre. Acción Popular ha llevado a cabo, en fin, trabajos 
electorales meritísimos, que algún día darán su resultado. 
En la hora presente, sin embargo, el crecimiento desmesurado del partido, 
unido al forzoso desgaste de una actuación externa sin reposo, puede poner en 
trance de peligro a una organización, todavía por consolidar. De aquí que en-
tendamos que nada convendría tanto a Acción Popular, en esta hora, como el 
centrar los afanes de su Asamblea en una obra de consolidación. Una consoli-
dación, entiéndase bien, no tanto interna o administrativa, como programát ica 
y de táct ica. 
Y ante todo, debe Acción Popular determinar su posición política. Los pa-
sados sucesos del verano le han enrarecido el ambiente, han creado en torno suyo 
una situación equívoca. Esta opinión es injusta, desde luego, pero—como dice 
muy bien la convocatoria de la Asamblea—"lo cierto es que tal situación existe 
y hay que afrontarla". 
A nuestro modo de ver. Acción Popiüar , pasados los primeros reflujos y 
vaivenes, es hoy un núcleo compacto y homogéneo de opinión dentro de las 
autént icas "derechas de ideales". Es la organización política de todas aquellas 
gentes que, dejada a un lado la cuestión de la forma de gobierno, se agrupan y 
movilizan para la defensa, dentro de cauces legales, de lo que es la esencia de 
su ideario: el sentido cristiano de la vida en la familia, en el trabajo, en la 
propiedad, en las instituciones todas. 
En Acción Popular, por tanto—ella lo ha dicho repetidas veces—podrán 
convivir cuantos coincidan en semejante programa, aunque discrepen en punto 
a forma de gobierno. Con dos limitaciones obligadas: que no antepongan lo que 
les divide a aquello otro que les une. ni lo lleven al seno del partido; que no 
se sirvan, dentro ni fuera de éste, de medios ilegales y violentos en la defensa 
de sus postulados. 
U n segundo punto debía aún incluir Acción Popular en el orden del día de 
su Asamblea: la determinación, tan minuciosa como el ambiente lo permita, 
del contenido político, social y económico de su programa. Muy pronto Acción 
Popular, como fuerza política, o no será nada o se verá obligada a dar a su 
programa un sentido pragmát ico y de realidades; y esto le obliga a precisar 
ahora su opinión sobre todos o casi todos los problemas políticos del día. Porque 
Acción Popular, que ha nacido libre de los compromisos y prejuicios de loa 
antiguos partidos y, en no pequeña parte, como una sana reacción contra sus 
corruptelas, tiene que hacerse cargo de que su programa, por decirlo así, "de 
gobierno", está en muchos puntos por precisar. No debe tampoco perder de vista 
que acaso no se halla tan lejano, como algunos creyeran, el día en que las de-
rechas se vean llamadas a las tareas de Gobierno, si no precisamente desde el 
Consejo de ministros, sí en las Corporaciones municipales y provinciales. Y nada 
tan infausto en ese día como el hallarse desprevenidos. 
Tarea preferente de la Asamblea debiera ser, en consecuencia, i r preparando 
ese programa. La política exterior, la de trabajo, la económica; los problemas 
docentes y de cultura; el religioso, el administrativo; las cuestiones municipa-
les, las de obras públicas, las arancelarias, etc., temas son que los asambleís-
tas, reunidos por ponencias o comisiones, habrían de examinar con el objeto de 
ir forjando un común pensamiento en todos estos puntos. Un par de sesiones 
generales bas tar ían luego para dejar trazado sobre estas conclusiones un anti-¡ 
cipo de programa y de táct ica . 
Escaso tiempo es el de los solos dos días de que disponen los convocados. 
Pero es que no se trata de improvisar nada. Como muy bien recuerda la con-
vocatoria: en sus primeras declaraciones programát icas , en las normas de ac-
tuación dictadas apenas se constituyera, en el programa que aprobó la Asam-
blea de Madrid, y en numerosos actos y discursos de sus personalidades más 
destacadas. Acción Popular tiene ya una doctrina y una táctica. Se trata ahora 
de desenvolverlas; menos: de iniciar su desenvolvimiento. 
ta de la casa Paterna. La pobreza Según se desprende de sus manifes-
tología de tapices. Luego a grandes zan-
cadas, desasiéndose de los demás, mar-
cha hacia el fondo. A l l i donde la ter-
nura del jardín pone tristes a los cris-
tales de octubre; amarillo de la plata-
banda, estrofa verleniana de las fuen-
tes y de las hojas, confidencias de los 
árboles al oído del viento y un vago 
al taciones. con las proposiciones del Go-ip€rfume de floreg ya marchitas y una 
escogida por Jesús en la vida terrena, y 
por eso el Vicario de Cristo es amigo de ^ S ^ d e i S S L ^ o f f i ^ Z í r ^ W ™ ' encammadas a lograr el equili-, 
los pobres. "Pero no sois viejos P ^ q u e ^ f ^ * ^ del presupuesto, se espera obtener|va&a música d€ ChoPín en el aire 
tenéis el corazón joven, como lo demues- ^ ^ ^ e"l-íe ias Lia5es Proieia-|unos mil millones, mediante los ingresosiUora no sé si de amores muertos, 
tran los sentimientos que habéis expre-1 po la doctrina soc.al católica jsuplementarios de los impuestos, por la E1 presid€nte. inmóvil, deja perder 
sado. y no sois pobres porque habéis di&n.f.ca ^ ^ ^ ^ ^ i j a p h c a d ó n más rigurosa del control fi-
ducción. tratando de elevar a los obre-¡nanciero ? p r e s i ó n de los fraudes fis-
ros de la condición de súbditos a la de cales: 1-400 millone3 de economías, por 
ciudadanos de la empresa, gana para su,las reducciones de sueldos y jubilacio-
causa a cuantos no han sido tocados del nes de los funcionarios; 3.iOQ millones 
virus revolucionario y recoge a los quejmediante la n a c i ó n de una Caja de 
defraudados por el marxismo, vuelven lPensiones y la tasa en la segunda parte 
al f in, los ojos a la única doctrina sa-idel utillaje nacional, disminución de gas-
ofrecido al Papa ricos tesoros espiritua-
les, mucho más preciosos que los mate-
riales."—Daffina. 
El Día de las Misiones 
ROMA. 20.—Hoy ha dado una confe-
rencia monseñor Salotti para la prepa-
ración del Día de las Misiones, que se 
ha fiiado para el dominíro 23 En ese 
día se recocerán limosnas. *>n las Igle-
sias de Italia, para las Misiones. La 
vasta sala de la Universidad Gregoria-
na estaba llena. Entre los asistentes ha-
bla cuatro Cardenales, el Gobernador 
de la Ciudad del Vaticano, veinte dig-
natarios de la Santa Sede. Arzobispos. 
Obispos. Prelados y representantes civi-
les v militares. 
E l orador describió la obra de Fe lle-
vada a cabo por las Misiones, bajo el 
impulso del Vaticano, y recordó la ac-
tividad del Pontífice, a quien se llama 
el Padre de las Misiones. 
En los círculos del Vaticano se dice 
míe el Santo Padre nombrará Prefecto 
de la Congrepración de Propagranda F i -
de a monseñor Fumasonl, oue hasta abo 
ludable. Aquélla que, repugnando por108 no reembolsables que figuran en di-
los ojos en el encanto del jardín, que 
parece un arpa de lluvia. Se le oye sus-
pirar: "Esto es como una sonata de 
otoño. Tanta y tan bella melancolía". 
Es toda una evocación. Arpas, suspi-
ros, otoños. La negrura de un piano 
bajo la luz de dos bujías. Por la sala 
de la Embajada pasea un momento con 
la frente el me 
igual la concepción materialista de" ía!versos presupuestos, o sea un total de 
lucha de clases y los excesos de un ca-l8 000 millones aproximadamente que re- las mSinos ajtaSi en 
pitalismo explotador e inicuo, quiere Prfsenta Ia clfra evaluada actualmente abierta la levita la sombra de 
que la economía se inspire en ía moral;de, d é ñ " t . teniendo en cuenta los 4 . 0 0 0 ; ^ ' ablerta la levita' la sombra de 
cristiana. millones de economías realizados con lalReethoven, pero es sólo un instante de 
SESION DE W E B 
Se produjo al discutirse la política 
soda.' en el campo 
El señor Castillo Folache culpa al 
caciquismo socialista de la si-
tuaciói en la provincia 
de Ja?n 
I n t e r v e n c i ó n del d ipu tado agrario 
s e ñ o r M a r t í n y M a r t í n 
Por eso «El Socialista» se equivoca, 
al parecer, al identificarnos con las cla-
ses burguesas y al poner, como nues-
tras, sus pretensiones, muchas veces 
injustas. Y Juzga mal de nosotros si 
cree que aconsejamos la formación de 
ese «cuadro cerrado» de que habla en 
laxitud. Pronto el estadista 
consigue agarrar el demonio interior 
conversión de la renta y el proyecto vo- elegía y 
tado en julio, encaminado a restablecer 
el equilibrio presvpuestario. 
^ f f qUe ie había escapado. De nuevo es 
La Aeroposta!!ei luchador, de nuevo es el presidente 
PARIS, 20.— El juez de Instrucción jdel Consejo de ministros. Piensa tal 
encargado del asunto de la Aeropostal vez que hay que retorcerle el cuello contra de los derechos de los trabaja-ha careado hoy a Lucco y Picherie, que;ai enemigo que se lleva dentro y ex 
dores. No. Nosotros no pedimos—sería se han contradicho acerca de todos los1 
una iniquidad—que las empresas nie- puntos que les fueron planteados, 
guen a los obreros socialistas el traba-1 A continuación compareció ante 
No podía faltar en la interpelación re-
lativa al trabajo agrícola, iniciada por 
el señor Gil Robles, la nota truculenta. 
Diéronla ayer la señora Nelken y el se-
ñor Balbontin. A l dúo se sumó un "des-
concertante" a cargo de varios socia-
listas. 
La señora Nelken—tono llorón, pala-
bra lenta, intención maligna—nos dijo 
cuál es la situación en Extremadura. 
Mejor dicho: no nos dijo cuál es; nos 
pintó una, según los dictados de su fan-
tasía, verdaderamente germánica. ¡Co-
mo apenas hace un año que es españo-
la esta "frau" Nelken...! 
"En la provincia de Badajoz no se ha 
cometido ninguna clase de violencias." 
Castilblanco, por lo visto, está en la Si-
beria. Y los asaltos de fincas y el robo 
y muerte de animales son cosas que in-
ventan ¡hasta los diarios ministeriales! 
para dañar a la República. No hallamos 
otro modo de explicar las "tranquilas" 
• pluir las voces de la melancolía; la mú- manifestaciones de ..la compa&er^t 
ei sica, sí. pero la política ante todo. Po 
jo; pero si que no se lo den con mono-
polio. Nosotros no pedimos a los polí-
ticos—de antes y de ahora—que exclu-
juez el señor Bouilloux Lafont. ' hacién-
dolo también el señor Portéis. 
El juez les presentó, entre otros va-
yan de los organismos oficiales a losjrios documentos, una orden de pago de 
lítica, patria, eso es lo que importa. El 
resto sólo es literatura. 
Ahí está, los brazos cruzados sobre 
ra ha sido Delegrado Apostólico en was-;obreroa de ,a ^ G T>; pero si que no,la segTmda oñcina de ^ tota] de ^.ooolel pecho, dura la expresión, enérgica la 
^ ^ ^ ^ aue íles o t o r ^ J n ellos la exclusiva de lalfrancos y dos notas en que constan los mandíbula, replegándose como para res-
pelo cardenalicio en un Consistorio que representación obrera. Nosotros no nos viajes del señor Weiler y un viaje a nnnrlpr 3l l1H, * ttl inf<in,aaj3 Brtfl 
ex t rañamos de que la Prensa banquera Frankfurt del señor Bouilloux Lafont, POnder ^ 1 f\Bm0 81 éSte intentase aun 
enjuicie sin pasión las actividades del Este manifestó que estos documentos los una cometida. Entonces se nos hace 
A u d i e n c i a s ' ^ 5 ™ " ^ a"" d ¿ ^ c T o T ^ h ' a 0 n ' ^ n reCÍbÍd0 de LUCC0, 8aCand0 C0P'a¡evidente 61 sentido de ese ^ s t o d€ H o b r e r o s ; no lo haré más" . Según núes 
si que se ponga a su servicio para na- de ellos. chador que antes no habíamos sabido . . . . , 
- v,- cer con ellos la revolución. por su Darte. Lucco m a n i f e s t ó tm» Pili--* ^ . tras noticias, hace ya tiempo que la ca-
se celebrará en el próximo diciembre. 
Daffina. 
La cual arremet ió contra los propie-
tarios extremeños con las más duras pa-
labras, aunque sin abandonar el lángui-
do acento. "Los patronos no tienen dig-
nidad." "Metieron en la cárcel a varios 
patronos, y eso no basta." 
Tuvo a bien anunciarnos sus propósi-
tos: "una vez recomendé paciencia a los 
^ v._ .««ÍUM^ cer con ellos la revolución. 
Pontífice ha recibido: Eata actitud suicida de algunag em 
presas y la conducta anticristiana de es 
tas mismas o de otras para con sus obre-|mdind0 qUe acerca de las otros documen 
ros, nos separan muchísimo—créanos el ¡tos no sabía nada. 
colega—de no pequeña parte de nuestraj , . > 
burguesía. Como nuestra doctrina nos 
• « » — 'enajena no pocas de sus simpatías. 
* . » * * j i En suma, que no podemos aceptar el 
A p e r t u r a e n M O S C U ( l e U l l cambio de amistades que «El Socialis-
e a l r v n r i o Vks i i lo ^ nos brinda. Si los burgueses, sus 
S a i O n a e D a i i e 'padrinos, no están bien con él, allá se 
• las hayan. Pero nuestros obreros. 
20.—El 
al Nuncio en Bélgica, monseñor Mlcara, 
v «J Delegado Apostólico en Turquía y 
Grecia, monseñor Mareott l . También ha 
recibido al Ohisno de Orlhuela, monseñor 
Ira storza.—Daffina. 
P parte. i que el nterpretar. Es contra su pr ia in t imi . 
primer documento le fué dictado por ÉlL^-j 4. . i ^ , i. 
propio señor Bouilloux Lafont v a f l r - , : ^ COntra quien lucha eI Presidente: 
es contra el músico que canta en lo 
¡ N u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
e n B e r l í n y 
los 
E S E L PRIMERO QUE AUTORIZAN obreros que, fieles a la doctrina de la j 
. Iglesia no han claudicado ante el em-
LUO oOvlC. o puje socialista, esos, están bien con nos-! 
otros 
N o hubo ta l v ic to r ia 
P a r e c e i n e v i t a b l e l a 
h u e l g a m i n e r a 
• 
El paro afectaría a 30.000 mineros 
OVIEDO, 20.—Hoy, a las diez de la 
mañana, se reunirá el Comité ejecutivo 
del Sindicato minero para estudiar la 
situación del problema minero. Ante la] ' 
negativa de la Asamblea de fruteros de1 DETROIT. 20. — El fabricante Henry 
Valencia a aceptar la fórmula p r o p u e s - ^ ^ j ^ pronunciado un discurso en fa-
U n d i s c u r s o d e F o r d e n 
a p o y o d e H o o v e r 
Se apuesta cinco a dos a favor 
de Rooseveit 
MOSCU, 20. — E l Gobierno soviético 
ha dado un decreto por el cual se au-
toriza a las emisoras de radiotelefonía 
para que durante los conciertos haya 
una parte dedicada a la música de bai-
le. Estas transmisiones se há rán de ciez 
a once. 
La decisión ha sido tomada para dar 
mayor amenidad a los programas de 
radio y al mismo tiempo ha sido con- no han perdido terreno desde las elec 
Muy pronto—cuestión de días—cada 
uno de estos dos grandes centros y ob-
servatorios de la vida europea con ta ráL ;^» \ " 
pn RII =0™ .rm A~ CM bldo deleitarnos tras el almuerzo y no los cederemos. Sentimos no en su seno con un corresponsal de E L 
poder complacer al colega. 'DEBATE. 
A Berlín marcha con ese cargo An-
tonio Bermúdez Cañete, cuyo nombre 
nos excusa de toda presentación ante 
 
más hondo de su ser, contra quien él 
se defiende. Quizás responde que cuan-
do se tiene la responsabilidad de una 
nación no se puede conceder a la nos-
talgia las horas que hacen falta para 
la voluntad y el apetito. 
Entre nostalgias, sin embargo, entre 
recuerdos y memorias tristes, va pronto 
a verse el estadista y escritor que ha sa-
en 
veinte minutos de encanto y simpatía 
con las más bellas y divertidas anécdo-
tas de Balzac que hemos nunca oído. 
Los datos completos, en número dejnuestros lectores CañVte ' a ü T vivió en i SiemPre la complejidad, siempre la con-
votos, de las elecciones municipales bel-1 Munj,,^ y también 
gas reducen considerablemente el éxito 
socialista desmienten la victoria de los|PIu?Pnad0' ^ p0L SU pluma ági1, 3uiPre el combate de uno consigo. Este que , 
BTCUMISUI, aesmienten ia Mciona oe ios sóllda v ampi}a cu]tura. esoecialmentei ^ . . . . . liada por la inutilidad del señor Gómez 
liberales y demuestran que los católicos 
cedida la autorización para abrir !a pn 
mera sala de baile, que es tará en el 
parque central de Moscú. Las autori-
dades ar t í s t icas han contratado consi-
guientemente a diversas orquestas de 
"jazz" para que den conciertos y aucii-
ciones en la capital soviética. 
I n d i c e - r e s u m e n 
ciones de 1926. Como prueba de su triun-
fo alegan los socialistas 200.000 votos 
y 400 puestos más . Olvidan, sin em-
bargo, advertir que desde entonces el 
i Londres como|tradicción del alma en polémica, siem-
1 
y li  lt , p i l t  11, , 
en materia económica, como todo el allora 0011 la taza de caíé eB la maB0 
mundo sabe, y su conocimiento del pue-'Parece- no sólo ün tipo de Balzac, sino 
blo alemán, con el que ha convividoiaun Balzac mismo, va a ser dentro de 
varios años, un corresponsal excelente' 
en la gran urbe germánica. 
A Londres enviamos a Fernando Ma-
Cuerpo electoral ha aumentado en más | r ia Castiella. joven doctor en Derecho, 
de medio millón de votos y que de.sde que lleva una carrera triunfal en , 
1921 las fuerzas del socialismo agrupan egtudiog intemacionalistas. Número 1 
un poco menos de la tercera parte del en la Escuela de Altos Estudios Diolo- tunsmo y arte- Via^e Por el mero Placer 
r̂ PTíCn S i aVmra Vían af-raírlo 1Q tavrmm _ ^ * . . . ... . . _ máticos de Par ís 
un par de semanas el Barrés entre las 
piedras doradas de Toledo, porque el 
viaje de Herriot. según las declaracio-
nes oficiales, es un viaje así, de simple 
1.600 MILLONES DE DEFICIT 
ta, se cree Inevitable la huelga para el 
lunes. El paro afec tar ía a cerca de 
30.000 mineros. 
d e P r e n s a 
La proposición incidental en favor de 
vor del presidente Hoover con vistas a 
las próximas elecciones presidenciales, 
discurso que ha sido remitido radiado a 
todos los Estados Unidos. 
_ . - j | Ford hizo &ra:ndes elogios del presi-
L l l f a v o r d e l a l i b e r t a d dente, y dijo que, considerando la mag-
nífica obra que ha desarrollado en los 
cuatro años de su presidencia, él vota-
ría, aunque fuera demócrata . 
Declaró que está próxima a realizar 
la libertad de Prensa no ha podido aún una gran tarea para el mejoramiento 
ser presentada, porque, dada su natu- de la situación monetaria, y cree que 
raleza y su redacción, se requiere para esa labor sólo puede realizarla un hom-
ello que se discuta un proyecto de ley.lbre de gran experiencia como el actual 
y estos dias la Cámara sólo se ha dedi-¡presidente de los Estados Unidos, 
cado a ruegos y preguntas y a la inter-i Ford terminó su discurso diciendo que 
pelación de las Bases de trabajo en el la labor realizada por Hoover durante 
campo. isu mandato presidencial sólo tiene equi-
Existe el propósito de cortar con la ¡val ente en la Historia con la desarrolla-
proposición el primer debate que se da por el presidente Lincoln. 
Plantee en torno a un proyecto de ley. Apuestas 
Los primeros firmantes de la propo- _ J _ 
sición son los señores Algora. Alvarez LONDRES 20.—Comunican de Nueva 
don Melquíades), Barrlobero. Blasco • ^ .. hajl co. 
(don Sigfrido), Gil Robles, L f r o u x ^ o r J apuestas con motivo de la 
Maura, Niembro. Pérez (don Darío) P> preSidencial. Se cotiza a Roose-
Arsuaga. Royo Villanova, Salazar A l ó n - : f ^ P . fl .ncn 
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ao. Tapia y Unamuno. 
Ayer tarde manifestaron sus deseos 
W firmar otros varios diputados, pe-
riodistas y escritores. 
velt favorito a cinco contra dos. 
Los partidarios del régimen "húmedo'^ 
consideran cercano el f in de la ley seca., 
El déficit 
p ## PITTSBURGO (Estados Unidos), 20 
M é j i c o h a y U n g e n e r a l l En un discurso electoral pronunciado en 
p o r c a d a 1 1 0 s o l d a d o s 
CIUDAD D E MEXICO, 
29.—El Ejército federal mexicano cuen-
ta con los siguientes efectivos, según in-
formó hoy la Secretaria de Guerra y 
Marina. 
397 generales, 2.187 jefes, 6.157 oficia-
ba y u.ooo soldados. 
esta ciudad, el candidato a la Presiden 
cía, Rooseveit. ha anunciado que el dé-
ficit prespuestario pasará de 1.600 mi-
septiembre. Ilíones de dólares al terminar el afto 
fiscal. 
E l orador ha protestado contra la afir-
mación hecha por Hoover de que la de-
presión en'los Eatados Ünidos obedece, 
en gran parte, al confusionismo que rei-
na en Europa. 
MADRID.—Reunión de la Comisión 
gestora provincial.—El Ayuntamiento 
se ocupará la semana próxima del 
proyecto de construcción de 3.000 ca-
sas baratas.—La huelga de los alum-
nos de la Escuela Industrial (pág. 5). 
—o— 
PROVINCIAS.—Copan en Barcelona 
las agencias dedicadas a vender em-
pleos públicos: parece que está com-
plicado algún concejal. — Parece in-
evitable la huelga minera de Astu-
rias. — Obras municipales en Sala-
manca (páginas 1, 3 y 4). 
EXTRANJERO. —1.400 millones de 
economías en el presupuesto fran-
cés.—Broqueville. uno de los jefes del 
partido católico, encargado de for-
mar Gobierno en Bélgica—Respues-
ta de Hitler a von Papen.—Ford apo-
ya la candidatura de Hoover (pági-
nas 1, 3 y 4). 
Censo. Si ahora han atraído la tercera 
parte de los nuevos electores, han reco-
gido muy poco más de lo que les co-
rrespondía. 
Los liberales no sólo no han vencido, 
sino que han perdido terreno. En el 
cómputo de sufragios de las capitales de 
distrito y ciudades de más de 10.000 ha-
bitantes, mientras en 1926 obtuvieron el 
21,4 por 100 de votos, el 9 de octubre 
pasado alcanzaron tan sólo el 19,5 por 
100. Si se tiene en cuenta la escasa fuer-
za de ese partido en los colegios pura-
mente rurales, debe admitirse que la es-
tadíst ica de toda la nación no puede ser-
les más ventajosa para sus pretensiones 
de victoriosos. 
Los resultados de Bruselas y tres o 
cuatro capitales de cierta importancia 
sirvieron para justificar el clamoreo de 
los primeros días e indujeron a error 
a cuantos de buena fe tuvieron que ser-
virse de aquellos datos, aderezados in-
tencionadamente para pintar una estre-
pitosa victoria de izquierda. En estas co-
lumnas quedó patente el testimonio de 
nuestra equivocación, pero también de 
nuestra honradez. Aunque ya pedíamos 
I cierta cautela en el juicio. Con doble 
I motivo, pues, rectificamos hoy. Los ca-
tólicos belgas han ganado votos en la 
misma proporción que los socialistas. Se 
ha mantenido el "statu quo". En las cir-
cunstancias actuales no se podía espe-
rar mayor victoria. 
designado el año úl 
timo presidente de la Asociación de Es-
tudios Internacionales de la misma ca-
pital, colaborador temporal de la So-
ciedad de Naciones. Castiella. que. ade-
más, sabe escribir con buen estilo y no-
toria corrección, es tá singularmente ca-
pacitado para la corresponsalía en la 
capital inglesa. 
Tanto Cañete como Castiella tendrán 
a nuestros lectores al corriente de los 
acontecimientos visibles desde las dos 
grandes ciudades.- no sólo en su perfil 
externo, sino en su alcance y signifi-
cación. ¡político triunfador al gesto desolado del 
patriota errabundo que iba representan-
mar ada Nelken debió decidir así su con-
ducta, porque informes fidedignos nos 
aseguran de que su propaganda por los 
pueblos de la provincia pacense ha sido 
corrosiva, incendiaria y perturbadora. 
Lleva la señora Nelken la perturba-
ción consigo. Por una apostilla a sus 
palabras, a poco "se merienda" la mino-
ría socialista al señor Balbontin. Sobre 
él llovieron los insultos de siempre. Pe-
ro no se conformaron con cubrirle de in-
jurias, sino que tres o cuatro lanzáron-
se a la agresión. Presenciamos varias 
greco-romanas simultáneas entre l o s 
agresores y quienes se esforzaban por 
impedir el choque. Todo ello entre un 
bárbaro griterío, con acompañamiento 
de la campanilla presidencial, manipu-
por la inutilidad del 
Paratcha. 
La pasión socialista, desbordada ya, 
persiguió, también, al señor García Val-
decasas. El joven catedrático, apenas 
pronunció las primeras palabras, vió 
cómo se le venía encima todo el bloque 
de cemento. Resistió bien: con energía 
y con acierto. Fueron sus tesis las de 
cuantos intervienen en esta Interpela-
ción, hecha excepción de los socialistas; 
de sentir "la sangre, la voluptuosidad y j 
la muerte" que en la ciudad imperial: 
sintió el imperialista. 
y la principal, la imposibilidad de man-
Discípulo de él en su primera juven- tener la explotaci6n agrícola con las 
tud, en cuya casa una familiar de He bases de trabajo que suelen imponer 
los Jurados mixtos y con las perturba-
doras normas llevadas a la legislación 
agraria, entre és tas la llamada de tér-
minos —'licipales. Dos observaciones 
muy acertadas oímos al señor Valdeca-
sas. Una: si la finalidad de aquel pre-
c—*o es impedir que los obreros de 
fuera del término ocasionen deprecia-
do batallas y bastiones. Hay un color ción en los salarios, recúrrase llana-
rriot ejercía de institutriz, en Barrés tie-
ne el político actual más parecido de lo 
que pudiera a primera vista sospechar-
se, y quién sabe si bajo la luna mágica 
de Toledo que transfigura las cosas, no 
se parecerá incluso el gesto enérgico del 
de los paisajes que influyen sobre los 
más diversos rostros. Color del cielo y 
de la tierra, alma de España, tan dis-
M i n i s t r o d e V e n e z u e l a 
SEVILLA, 20. — Ha llegado a esta 
capital el ex presidente de la República 
de Venezuela, don Juan Bautista Pérez. 
que seguirá para Madrid, donde ha sido tinto de los jardines franceses. Color po-
nombrado nuevo ministro plenipotencia- . „ „ „ . . „ .... • . 
rio de su país en España. bre y ascético de esta Castilla desnuda 
CTACTxum:iSsai;tmCTrmj%m^ que el Señor ha de querer no se nos 
do nuestros ciásicos. y a h í debe a c u d i r e n Ios huesos.—Engenlo MONTES 
el Teatro Español, proponiéndose a la 
par cumplir una función estét ica y edu- * * * 
cativa. Temporadas enfocadas ya a un | _ . _TC, „ 
autor o a un ciclo dramático, podrían ' V ^ 1 3 , 20.—Hoy se ha celebrado en 
ofrecer perspectivas que el gran público !* E ^ J ^ a de España un almuerzo en sas, objetivos, serenos, basados en da-
ní tan sólo sospecha. Ahí está recia- llonor del Pre£idente de] Consejo y mí-
mente a la fijación de un jomal míni-
mo. Otra: la oposición a los jornales 
insoportablemente altos no es una su-
gestión patronal; atiende a los intereses 
gr- -rales; cuida, particularmente, del de 
los obreros, porque sí el productor se 
arruina, sobreviene- empobrecimien-
to y el paro, y son los obreros las víc-
timas primeras. 
Los "-rumentos del señor Valdeca-
tos y cifr s, no l o g r a n calmar la i r r i -
tabilidad socialista, por entero incom-
mando atención el centenario de Lope, Ilistr0 de Ne?ocios Extranjeros francés, 
, que si no lo prepara debidamente ei señor Herriot. 
E l Tea t ro E s p a ñ o l Teatro Español, ¿dónde encontrará me-1 AJ almuerzo asistieron, además del Patibl€ el ejercirio de la oposición 
1 jor a tmósfe ra? embajador y del señor Herriot, el mi - parlamentaria. 
Anchas posibilidades, delicadas prefe-j No j u z g a m o s inapelablemente por aistro de Trabajo, señor Dalimier; sub-
rencias, todo lo que puede valer el apo- La que se va a armar ahora! Esto 
pensamos todos al oír que el presidente 
concedía la palabra al señor Balbontin. 
representación nos hace presidente de la Comisión de Negocios Pero no pasó nada Con el pensamiento 
Y otro: ¿Cuándo se va a pres-Extranjeros del Senado, señor Berenger;'tan rápido como la palabra con viva 
ie las adaptaciones que el si-diputado señor Albert. secretario de Ne- pin^non^-o -s *-c - ^ *, 
ümiiKijS'' a': a a s 2 s' s s s1 m 1 rs 
Los t e l é f o n o s de EL DEBATE 
son : 9 1 0 9 0 , 9 1 0 9 2 , 9 1 0 9 3 , 
9 1 0 9 4 , 91095 y 9 1 0 9 6 
una sola representación ni añrmamos secretario del ministerio de Negocios Ex-
yo oficial, acude en la temporada pre-jque no exista alguno de los propósitosjtranjeros. señor Paganon; subsecretario 
senté en auxilio del Teatro Español. Es-¡apuntados. Señalamos un peligro en de Economía Nacional, señor Patenotre-
te abrió hace poco sus puertas con unalque aquella 
compañía prestigiosa, y puso en la no- ipensar 
che de la presentación El alcalde de .cindir d*- - * ; 
Zalamea" calderoniano. glo X I X practicó, como herencia del gocios Extranjeros, señor Berthelot; jg.i61001161101^ se justificó y declaró exen 
Convendría explicar acaso por qué no espíritu estrecho y s e n i l de nuestro fe del Gabinete de la Presidencia' dellto de resPonsabilidad por los escánda-
nos satisface este principio. ¿Vamos a X V I I I ? Móntense las obras para ser re-Consejo, señor Bolaert; jefe del Gabi-!los Que llamean alrededor de su per-
objetar algo a que se represente una| presentadas como se escribieron y no nete del ministerio de Negocios Extran-! sona. Si él dice ferocidades es ñor i» 
vez y mil la inmortal obra? De ningu-^se ofrezca en su lugar una cosa recor- jeros. señor Alphand; jefe adjunto del necesidad ñ 
na manera. Pero del Teatro Español hay tadita, apocada, y temerosa del vuelo|mismo, señor Ray; director del ministe-' contestar a tono, cuando 
que esperar, precisamente, que se sal- audaz que nuestros grandes dramatur-r io de Trabajo, señor Picquenard; a l to s ' 8obre ' é l llueven las injurias. Por un 
ga de la media docena de carriles quejgoa imprimieron a su labor. Ifuncionnrios del min!«tprio de MeVonní! momento nos inspiró s impat ía el dipu-
nos unen, en la práctica de nuestra es-j Tales son las prim.ias ob ¿rvacione Extranjeros se":-ires Ea 0 i ^ ; 
cena, con el rico arsenal dramático del ¡que la apertura del Español nos sugie-Coulondre y Cosme señores de Fouüuié 'nnnnno i - ^ 'Ai0á' 
slgln X V I I . Hasta los grupos de afielo-1 re. No deseamos cosa mejor que sus- rea. Jordán, director del periódico "Le1 0 06010 señaIe Ia "C0ÍncI 
nados de pueblo han representado ya' tituirias por el aplauso a una tarea que Temps", ssñoi Chastenet representantes dencia' 
¡el famoso "Alcalde". Piezas de singular ¡es preciso realizar y que tenemos la-de la Piensa española en París v nlto 
Mmportancia existen, adocenas, entre las1 mentablemente abaüdonada, ¿«rsoual de la Embajada d« E^pVña 
como ayer advert ía no sabe-
mos quién. Pero poco hidalgo ha de ser 
quien no se sienta atraído en favor del 
Viernes 21 de octubre de 1932 (2) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXII.—Núm. 7.145 
hombre a quien otros acorralan y za-|Eso se creerá él. Pero yo le digo a su .menta de que haya sido cerrada la es-
hieren; otros que, en definitiva, no son señoría que soy mejor persona que el [cuela del pueblo de Paredes de ^ml ra ; 
mejores que él. ¡gobernador y que su señoría. I El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Logró apoderarse de sus enemigos el |Señoreg diputadoSi hagan el favor de 
señor Balbontin. Y entonces... no le in- dejar oír al señor Ortiz de Solórzano. 
Junaremos con el calificativo de "co-¡ El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
barde", que tantas veces le escupen losisi?ue diciendo que en un pueblo de la 
socialistas, pero sí diremos, y es cier- provincia de Logroño, en San Vicente, 
go con el pretexto de que amenazaba 
ruina. El—según afirma—ha girado una 
visita a dicha escuela y ha podido com-
probar—sus treinta años de albañil le 
permiten apreciar debidamente las con-
diciones de resistencia del edificio—que 
no hay tal amenaza de hundimiento, 
¡han impuesto también varias multas a Su impresión es que todo obedece a los 
tísimo, que qmso acabar de congraciar-1 varios verinoS( sin que éatos tengan la enemigos del régimen, empeñados en no 
se con ellos arremetiendo contra las menor culpa. dar enseñanza laica, 
doctrinas y los hombres del catolicismo, pide que el ministro de la Goberna-i pidc ministro ^ ^ ^ ^ o n ! 
y, ya en caída vertiginosa, llegó a los ción no haga oído de mercader a todos'certeza de JO por rtunas 
límites de la blasfemia. Y esto, execra- esto8 ^ O B , y pide se traigan a la Cá-; & y a s J^C10¿ |S 0P° que'alivie la si-
, . . _ „ m a r á los expedientes relacionados con ^ ¡«Jiiur JUOÍ ^ ^ „AR.;NA 
ble en cualquiera, en el señor Balbon- los hechog ^ él denunciadog en rela. tuaclón de los labradores de vanos pue-
tin..., que no consigue librarse de la!ción con la actuación del gobernador 
preocupación religiosa que acaso es, en de Logroño. 
el fondo de su conciencia, lucecita le-i Añade que al enterarse de que habían 
obrera en la provincia de Granada. Y |«entan el carnet de socialista. (Protes-
según las noticias publicadas—dice—en |taa de los diputados de la minoría de 
la Prensa. esa filiación.) 
Cita casos de caciquismo socialista 
ejercido por alcaldes de varios pueblos, 
y pide que se ponga coto a esto, a f in 
Un DIPUTADO socialista: Falsas. 
El señor GARCIA VALDECASAS: 
¿ L a s de los periódlcoa de. aquí? 
El señor GARCIA DE L A SERRA- de que se dé trabajo a todos los obre-
N A : Amañadas , todas amafiadas por los ros. Porque se ha dado el caso incluso 
que las envían desde allí. de que se haya obligado a un patrono, 
señor GARCIA VALDECASAS: en Villanueva de la Reina, a despedir a 
Pues prescindiendo de informaciones de sus obreros, por no estar éstos afilia-
Prensa, me atendré a lo que agrlculto- dos a determinada organización obre-
res y obreros de mi distrito ra* han di- risÍB-
cho acerca de la ley de Términos mu- E1 señor ALVAREZ ANGULO: Fren-
nicipales. Y unos y otros han coincidido te a eso (lue afirma su señoría, yo teñ-
en que dicha ley debe desaparecer, si se ^0 ^ue decirle que hemos hecho una re-
quiere que el obrero agrícola pueda v i - Carnación al ministro de Trabajo para 
vir. que se obligue a un propietario a dar 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes- ^ J ^ 0 ^ ^ . ^ í ? ™^erosJq, íe lleva.ban El presidente de la Cámara anunció a 
H o y t e r m i n a l a i n t e r p e l a c i ó n s o b r e 
e l t r a b a j o e n e l c a m p o 
El diputado señor Calderón solicita la inclusión en el pro-
yecto de presupuestos de la Hacienda del Estatuto catalán. 
De lo contrario, entiende que la Comisión no puede dicta-
minar. La Comisión ha pedido la impresión de las Memorias. 
Los catalanes, propicios a entrar en el bloque de izquier-
das. Se va a disolver la minoría progresista 
jana unas veces... punzante, atormenta-' f J ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ i ' ÍT. m ^ n ^ S S i ^ socorrer las cala-
blos de la provincia., Hasta "ahora sólo 
se les ha girado 150.000 pesetas, can-
tidad insuficiente, y pide que se destine telro. Entra el ministro de Agricultura.") vemt!! anof.Jen la casa y de la ^ fue-!los periodistas el siguiente plan para 
este socorro parte del crédito de diez Las condiciones de trabajo repercuten ron despedidos por haberse afiliado al la segión de h 
dor recuerdo otras..., aun se ha de v i -
tuperar más. 
¿ A qué citó con burlas las Encícli-
cas leoninas? Allí está, cierto, la de-
fensa del salario familiar, y aun más 
claro en la "Quadragessimo Anno", que, 
por lo que ayer le olmos, no conoce el 
señor Balbontin. Pero está, también. 
lefoneó al gobernador de Logroño, pi 
diéndole hora para visitarle y no me 
quiso recibir. 
Un DIPUTADO: Hizo bien. 
midades públicas. 
Recuerda que siendo ministro de Fo-
mento el señor Albornoz se habilitó un 
crédito para alumbramientos de aguas 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO: i en valencia; pero es lo cierto que, no 
.•Cállese su señoría! (Risas) Para Inte-1 obgtante la habilitación de ese crédito, 
rrumpir hace falta tener ingenio. 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
Para todo hace falta ingenio. 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO 
todo un sistema moral, económico y ju-jPide' Por último, al ministro de Ju-t i 
ridico, del cual es una pieza el salario c l L ^ n s t í f S 
es bien poco lo que el Estado ha hecho 
en relación con ese problema. 
grandemente en la economía nacional. pa^id0 Í 0 C Í a ^ l a ; -Mañana terminaremos la interpela-
¿ N o os habéis dado cuenta de ello? ^.p 2 ción sobre política agraria. Faltan por 
Un DIPUTADO: Sí, hombre, no somos ^re ^ j ^ ^ ^ l 1 * 8ltUaCíÍón, trÍstísI1"}a intervenir tres oradores: los señores Ji-
tan torpes. P atraviesa Ia Provincia de Jaén Serrana, EsbrI y Ruiz de 
Ei s?ñor GARCIA DE L A SERRA- Z ^ ^ T ^ f ^ 0 S0C[al[s^ en Villa El minist ío, como ^ que em-
N A : ¡Si hubiera hablado antes su seño- ?r i ! í fP ^ A p r e n d e r un viaje, ha rá mañana mismo 
Ha nos hubiéramos ahorrado la discu- ' ^ r o s ^ mavoria lo,MuebloJ * ™™™ del debate. De modo que de-
sión! ¡Qué lás t ima! de esta prov^c iT «enen A v u n t a m i í í t o s Picaremos una hora justa a ruegos y 
El señor GARCIA VALpECASAS tra- socialistas 1<M ̂  preguntas, bien al principio o bien al 
final de la sesión. Hoy se han leído va-
socialistas, los cuales administran en 
que no parece sino que el 
familiar, incompatible con el robo de 
aceitunas, con las talas fraudulentas, 
con el trabajo sin rendimiento, con el 
estado de lucha presente. En los plei-
tos entre capital y trabajo, cada una 
de esas partes debe defender su dere-
cho, pero la justicia no puede unirse a 
priori a ninguno de los dos bandos. 
Que es insufrible, y lo era hace mu-
chos años, la situación del hombre del 
ridad mili tar de Bilbao contra "El L i - ; 
Pide al ministro de Instrucción pú- j t a de la jornada de trabajo y del rendí- forma ^ 
blica que atienda las peticiones que le ¡miento mínimo, y pregunta si se ha acá - | pa t r imon i¿ deTníí íbloTo^han'convert id^ rlos dictámenes de Guerra, que se pon-
han hecho los estudiantes de la Escuelajbado el ingenio para encontrar una f6r-!en nn nRtrimnnin r^ort^,,!»^ drán a discusión la semana que viene. 
La Comisión de Presupuestos 
^ i a que traiga a la Cámara las ( B U g e n - l ^ u í S I t í de" Varencia acerca d ¡ que; muía q u ^ p ^ i U e s t a b ^ ^ ^ ^ patrimonio particular 
- a instancias de la auto- se dote a ésta del material adecuado rendimiento El señor GARCIA DE L A SERRA-N A : Tengo datos fidedignos que des-
para el desarrollo de la enseñanza. Termina excitando a todos a que exa-ímipntpn in nn^ a,i OOÍWÍO c v. ^ — * 1—i r^^íTí^, 
beral", de esta ciudad, por la publlca-¡P Y, finalmente, solicita del ministro minen serenamente estas cues t ioné , Se ha reumdo nuevamente la Comisión 
ción de un artículo titulado "Pim. pam.iH. nhrfl« m'iblicas aue se lleve a la n r ác - ' pues a los interese, HP P W »« CASTILLO FOLACHE ter- general de Presupuestos. En primer lu-
cla3e deben an- mina pidiendo que renuncien los socia- gar Se acordó el expediente de construc-pum' 
El ministro de JUSTICIA promete 
traerlas si están terminadas ya. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
aprobado el Estatuto, siga constituida 
como hasta aquí o, por el contrario, 
recobren su personalidad cada una de 
las fracciones que la integran. Se acor-
dó que los diversos grupos expresen su 
opinión, que se pondrá a deliberación en 
una próxima reunión, continuando mien-
tras tanto su actuación como grupo de 
izquierda catalana. 
También hubo en la reunión un cam-
bio de impresiones sobre los diversos 
asuntos y proyectos de ley que hay pen-
dientes y se convino, por lo que respec-
ta al de Congregaciones religiosas, apo-
yar el espíri tu del Gobierno. 
Las elecciones catalanas 
A úl t ima hora de la tarde se encon-
traron en los pasillos los señores Maura 
y Lluhí. Como el primero solicitase del 
diputado cata lán noticias acerca de la 
situación política de Cataluña, éste se 
mostró optimista en cuanto al resultado 
de las próximas elecciones, que supone 
campo, en varias provincias singular- de 
mente, también hace muchos años quel El señor MIRASOL solicita del mi-
to venimos diciendo. Y hemos denuncia-i nisftro *e ^ ^ c c i ó n pública que se 
I active el expediente de traslado del Ins-
do, una y otra vez, abusos patronales, t i tuto de A l c e t e al niievo ediflcio, 
obra del egoísmo, o de la ignorancia, o 
de la pereza y rutina, que se oponen a 
una racionalización e industrialización y 
progreso de la agricultura. Sin duda, el 
tica la construcción de la vía ancha, o teponerse los intereses de la economía > listas a ese espíritu de intransigencia-ción e ins t a l e 0 ^ 00 los cuarteles de 
vía internacional, de Valencia a la fron-l na-nnal. (Muy bien.) en beneficio de la economía regional v r % f - ^ i ™ i l l ^ r W é. - . •. „ , . rp, -D A T T̂ xTmT-KT . . oenericio ae ia economía regional y infanter ía de Madrid en el monte El Go-
tera, para evitar la detención de los E l señor B A L B O N T I N empieza alu- del régimen. j]rkao lo sunnnp mi crédito de 
frutos exportados, con el natural per- diendo al incidente anteriormente pro-; i floOOOO nesetas T m b i é ^ f^rap?oba- - — * ~ — - r 
propone y asi se acuerda, que dada la!juicio para la conservación de éstos. ducido, y dice que nunca ha partido Intervención del señor Martín do un crédito ^ A ^ en' 
extensión que ha dado a sus ruegos el; E l señor GARCIA Y GARCIA se ad- de él la agresión personal, y que si él ^ r . . ^ . A ^ . ^ l [ l ^ . • ! 1 ^ 1 t e P d e r - és ta obtendrá 103 Pastos de 
mayoría, y quedarán las minorías para 
la Lliga y el partido del señor Domingo 
en Tarragona. 
E l señor Maura le hizo observar que 
prescindía de la F A I , a lo que repuso el 
señor Lluhí: La F A I no presentará can-
didatos; pero desde luego proseguirá su 
campaña contra la Esquerra, y ya ha 
anunciado que prefiere el triunfo de la 
Lliga al de la Esquerra. Sin embargo, 
señor Ortiz de Solórzano, con lo que hiere a estos ruegos. 
se ha agotado el tiempo destinado a r u é - | E l señor RUIZ LECINA se lamenta bido a la necesidad de replicar a la vlo-|Pedro): Interviene en la discusión por 
gos 
nitenciario. Para el estudio de los Pre-
t y preguntas, se prorrogue est̂ a parte ¡ d e ^ u r n " ^ ' h a y a aín^dido ^nj^go""^!»-!lencia de lenguaje de ^u^adversariS .Í que fué el primero q ^ t r a j ^ a ^ a ^ C á - ! n ^ A l ^ m n ^ ^ M a H n a ^a 
la sesión. V e la necesidad de que se subsanen. Porque aquí se ha llegado a ofender a m a r á la discusión de los decretos y le- í ™ . ^ " ^ °® ^ f r ^ 
ciertas deficiencias en el servicio de Co- mi madre muerta, cuando su señoría, que afectan a la agricultura, pro-j^1™6™ Pr"ia^aa p ^ ^ ^ 
rreos de la estafeta de Reus, v reitera señor Besteiro, ocupaba ese sillón. (Pro- mulgados por la República. Consiguió!^ ^ a °,°' .y s e g ^ a por uon no 
nuevamente su petición al ministro de testas de los socialistas y campanilla-1entonces que se elevara el tono de la „ ™ *" ^ a ^ r ° - . Qo rínnoT1f,ine. nilP 
zos de la presidencia.) ¡discusión a la altura que realmente co-l. Hoy se reunirán otras ponencias, que 
Añade que quiere que su interven-responde al tema, lo que no ha ocurrí-! h a ° ^ s _ _ ^ f ^ ^ f 3 , 
ción se deslice tranquilamente, sin vio- do ahora en que, con motivo de esta 
la Gobernación. 
(Ocupa la presidencia el señor Gó-
La ausencia de los ministros mez Paratcha.1 
El señor ALGORA protesta de que no 
Se cree que en el dictamen de los Pre-
lencias. interpelación, ae han puesto de relieve apuestos se invert i rá bastante tiempo. ly a pesar de esta campaña, t r iunfará la 
E, seaor J A E N Se .ament. d . que no h a y a T r o ^ g u l i o la discusión dt íTpro- \%r_EI PRESIDENTE DE ItA CAMARA: P ^ J g ^ . » * ^ s Z ^ ^ T r ^ I Z ^ ^ Z 
problema obliga a algo más que a de i86, encuentran la mayor parte de los | yecto de Incompatibllades, que quedó ¡ Jo alabo m^^^ propietarios I ^ P ^ su labor de dictamen se im-
* ^ 5 5 uaa 4 c » Imlmstros en el banco azul para con-1 interrumpido por tener que redactar lo,6^ al señor Balbontin que, de haber ...XNO . ^ s o a aeienaer a p r o p i e t a r i o s , ! ^ * ^ 1m >íraTV,̂ <nH „1iao 0^ata hna. 
J, oido esas ofensas mfcridas a mi seño nl a colonos, ni a obreros, vengo a de-¡Prlman las Memorias, pues existe bas-
t i r í a no ^ la producción agraria, hoy en ta ahora el acuerdo de que no se Im-
^ t r a n c e de muerte. En i.rueb¿ de ello, P^ma ninguna, alegando como motivo 
cir: "hay que bajar los jornales, porquej testar loa rUegos que hacen los dipu-j nuevamente el articulo quinto. Pide 
yo, propietario, no loa puedo pagar"; ¡ tados. Esto—dice—me quita las ganas jefe del Gobierno que acuda pronta-
por^u, a « o contesta d obrero: "hay ^e EMPRESIDENTE DE LA CAMARA: fe L ' ^ n T a ' ^ v i L T r ^ ? a io . é , y a * 
lio sé que subir los jornales, porque, de lo con-
trario me muero de hambre". No son, 
en f in. tan irreductibles los términos del 
problema; porque cuando los obreros 
trabajan con honradez, el jornal puede 
subir, y, de hecho, sube. Lo que no es 
posible es pagar con salario alto un tra-
bajo hecho con fraude, ni pedir a una 
parte—la que sea—el cumplimiento fiel 
de oristianas obligaciones, y tolerar a 
la otra—la que fuere—el abuso inmoral 
e injusto. Pero saltamos con estas con-
sideraciones los linderos de nuestras cro-
nlquejas... 
Abreviemos. Terminó el debate con un 
discurso del señor Castillo Folache, dipu-
tado por Jaén, de franca oposición a la 
t i ran ía socialista, enfeudada en aquella 
provincia, y otro del agrario señor Mar-
tín y Martíri, documentado y convin-
cente. 
s e s i ó n 
años ha cultivado la tierra como airen-j bargo, como las Subcomisiones se nie-
¿ ñ t r a én el tema de la interpelación datario y antes de ahora ha defendido gan a trabajar sin dicho requisito, se Yo siento que se le hayan quitado las ga- Cortes. 
ñas de hablar. (Risas.) Pero ya que en | Se lamenta igualmente de que venga ¡ - - - " - ™ - ^ t ^ ^ T en la Cámara , y fuera de ella, la r e - | h a r á una gestión cerca del Gobierno, y 
estas sesiones pueden hacerse ruegos, figurando en el orden del día desde ^ • í ^ o ^ c n J r T e l ^ del contrato de arrendamiento y se cree que será autorizada la ímpre-
porque hay tiempo suficiente, deben Ce dos meses un dictamen sobre cons- £ a | ^ mejora del jornal del obrero agrario Isión. pero limitada a estas necesidades 
aprovecharlo, creo yo, los señores dipu-, trucción de ferrocarriles, sin que se d i s - ^ f / J f ™ ^ ^ Tampoco va a tratar del caso de Sa-|de los ponentes 
sino el general de España, y tados. Icuta, con lo que irrogó grave perjul-. ^ f 1 " a los pequeños Pr??16^03 lamanca 
El señor J A E N formula a continua-! cío a unos millares de obreros 
ción un ruego al ministro de Instruc-
El problema agrario, según está plan 
pro 
Esquerra. 
Otras personalidades catalanas hicie-
ron también declaraciones en tomo de 
la composición del primer Parlamento 
catalán. La Esquerra i rá unida en can-
didatura con la Unión Socialista, y «1 
partido de Acción Catalana formará 
candidatura con personas de prestigio 
y de matiz izquierdista. 
El señor Ventura Gassol emitió" el 
juicio de que la hora actual es una 
hora de izquierdas para deducir que el 
triunfo corresponderá por entero a la 
ción pública, relacionado con diversas 
cuestiones de la enseñanza. 
E l señor FERNANDEZ QUER se la-
F l ^efinr RODRTOTTF7 PTWFRO for-gandes terratenientes, como si éstos efto' 0011 objetividad y sintéticamente, 
Jt.1 señor KüURiLrUii,z FINII,KO ror-i dieran MI la nrnvinHa animonH sln descender a casos particulares, 
muía varios ruegos encaminados todos ^ ^ jorfatif̂ ^^^^^ l a   -
a solicitar se remedie el paro obrero ^ J d e 8 ^ ^ tiene ni puede S e r solución. 
en la provincia de Jaén. 
la Comisión, expuso la extrañeza que le 
causaba el heoho de que no apareciera 
en el proyecto de Presupuestos nada re-
lacionado con el Estatuto de Cataluña en 
su t i tulo IV, el de la Hacienda regional. 
L a p o l í t i c a s o c i a l e n e l c a m p o 
Continúa la discusión de la interpe-i el caso del pueblo de Don Benito, donde latifundio. 
vincias de España. ' estuviera establecido un régimen co 
Vosotros dice, dirigiéndose a los di- munlsta 0 socialista, tal vez podría pro-í Entiende el diputado agrario que la Co-
pulados agrarios habéis dicho a ios ceclerse oomo se procede; pero pensar;misión no puede emitir dictamen míen-
pequeños propietarios que no siembren, que en el régimen capitalista en que tras no se conozcan las cifras que afec-
Yo les hubiera dicho lo contrario: sem- vlvimos nosotros haya un empresario, tan y se haga su deducción del Presu-
brad todo lo que queráis, pero no pa- de la producción, tenga que adelantar | puesto general, toda vez que el Proyec-
guéis la renta. Y unios vosotros a los todos los gastos que van siempre ere- to, tal como lo ha presentado el Gobier-
obreros, para luchar juntos contra el ciendo progresivamente y tenga que no. no corresponde a la realidad. Por 
Don Abilio Calderón, como vocal de ¡Esquerra. Cree asimismo que habrá lu 
cha en la provincia de Tarragona. 
A uno de los diputados de Acción Ca-
talana se le preguntó sí los diputados 
a Cortes que obtuvieran también acta 
en el Parlamento de la Generalidad re-
nunciarían a su puesto en las Consti-
tuyentes. 
—De ninguna manera—contestó—, al 
menos mientras no haya una ley de In-
compatibilidades que lo prohiba. Por el 
momento no habrá más remedio que si-
multanear los dos cargos, pero en las 
L a 
lación iniciada por el señor Gil Robles 
sobre bases de trabajo y política social 
en el campo. 
La señora N E L K E N recoge algunas 
de las afirmaciones hechas por el se-
las máquinas estuvieron trabajando día i Un DIPUTADO 
y noche. Y asi se ha dado el caso de que hoy! 
hayan fallecido de hambre tres obreros, j E l señor B A L B O N T I N 
E l señor B A L B O N T I N : Pues ése es 'los días. (Risas.) 
un crimen del Gobierno; de vuestro Go-( El' PRESIDENTE D E - L A CAMARA 
ñor Gil Robles acerca de la conducta i bierno. 
de los obreros agrícolas de Extrema- (Los socialistas protestan airadamen- diputados. 
«jociali^ta- -Mnv h W y a éstos se les PonSa tasa' Pensar que es necesario que el país conozca lo que 
1 y ü ¡en estas condiciones tenga solución eljig va a costar al Estado el Estatuto ca-
Pnmn tnrtnqlProblema agrario, es un absurdo. talán, tanto por los tributos que se le 
| Si la producción no llega a cubrir los ceden a la Generalidad como por los 
gastos, será inútil cuanto se haga, y -áfy<H0¿ m,p se ^ f r ^ ^ ^ n y ^ de. 
El presidente señor Besteiro declara 
abierta la sesión a las cuatro y diez mi-
nutos, con ocho diputados en los esca-
ños y muy escasa concurrencia también 
en las tribunas. 
En el banco azul ningún representan- brepasa de las 3,50 pesetas 
dura, y según las cuales éstos asaltan 
las haciendas, destrozan las cosechas y 
matan el ganado, y afirma que esto no 
es exacto. 
Refuta asimismo lo afirmado acerca 
te y llaman cobarde al señor Balbontin 
Uno de los diputados socialistas, el se-
ñor González Peña, se dirige excitadísi-
mo hacia el señor Balbontin. dispuesto 
a agredirle, y es contenido a duras pê  
'Procuren guardar silencio los señores todas laS1 ^ Z r í T Z n f r ^ r n he abonar- A estas objeciones W e c e I s ner por la violencia, serán contrapro-, que ge ha contestado en el sentido de 
ducentes y el número de parados irá en El señor B A L B O N T I N : Si esa es u n a , , Wa 
interrupción que no me molesta, s e ñ o r i l ° caaa oía. . . c „ méa 
presidente. (Nuevas risas.) ^ de^S l7eS fS ^ Z ^ J . Z t 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: ' c^utraproducentes es la de términos mu-
T, Í • * , • mcioales. Ya lo diie hace cerca de un 
Pero tras esa interrupción puede venir ™cPa in^r J , . ^ v ^tnnPP. nn 
te del Gobierno. 
Se lee y aprueba el acta de la sesión 
anterior. 
Ruegos y preguntas 
año, en una te pelación, y entonces o
de la elevación de los jornales, ya que, ñas cuando se halla próximo a él. El se-'otra que le moleste. habla la experiencia que hoy para po-
según afirma, el jornal máximo no so-j ñor Alvarez Angulo y otros diputados. I E l señor B A L B O N T I N sigue dicien- afirinar, aunque era evidente para 
también airadamente, increpan al señor do, en coincidencia con lo dicho por los los con()cen la vida de los pueblos. 
Balbontin. De los bancos socialistas sa- s o c i a l i s t a a - ¿ ve la presidencia, dice, lo La sólo ha gervido selec , 
len las palabras de chulo y cobarde, di r i - bien que nos llevamos?—, que no son!c.onar al revé eg decir| a favor de ^ 
Cita varios casos de caciquismo co-
metidos por los propietarios en Bada-
joz, entre los cuales relata el caso de 
que ello será objeto de acuerdo por par-
fe de la Comisión mixta cuando se cons-
ti tuva y entre en función, pero no obs-
tante, se pondrán en conocimiento del 
Gob'erno las anteriores observaciones, y 
en caso d? que no prevalezcan, el señor 
Calderón formulará un voto particular 
El impuesto sobre la renta 
en contra de los que tienen mejor dere-; del señor Vergara. se acordó' nombrar 
cho porque rinden más . La consecuencia una ponencia que dé un informe, el cua' 
es el encarecimiento de la producción ^ servirá a la Comisión de base en su? 
una señora que debe 17.000 pesetas a| a que salga a los pasillos. E l escándalo jornaleros, y vierte, a propósito de esto 
los obreros desde el año pasado. 1 adquiere gran proporción, sin que la pre- ciertos conceptos irrespetuosos para la 
E l señor ORTIZ DE SOLORZANO Esos jornales, que el señor Gil Robles aidencia logre cortarlo hasta pasados va- '^lesia . 
reitera un ruego, ya hecho en tres oca-1 califica de abusivos, son los culpables, rios minutos.) | A&rega luego que la política que s i - i ^ j ^ g ^ Q para el obrero,' que hoy,|deliberaciones sobre el proyecto de im 
siones, solicitando un subsidio p á r a n n o s según afirma este diputado, de que se í La señora N E L K E N . calmados ya los ei Gobierno—no obstante las co-|en general, está peor que estaba, o, por puesto sobre la renta. Esta ponencia 
padezca hambre en el campo. I ánimos, prosigue su discurso. |incidencias que antes ha señalado—es,lo menos ha aumentado el número de ' 
En la provincia de Badajoz—afirma—! Niega que los socialistas hayan exci- equ^oeada en cuanto a los Pequeftos|parados 
que no se han cometido ninguna clase de tado a la violencia a las masas campe- P ^ e t ^ o s , contra los que se han dic-i o t r a ley abgurda es ia del cultivo 
violencias. Quien tal diga, o está erró- sinas extremeñas, y añade que siempre :ado 'eyes esquilmadoras cuando el m- forzoso Esto eS que expropiar sin 
neamente informado, o miente a sabien- que se levante una voz en el Parlamen- ^1 „ ,„ a „ f : ^ ) x J , C a ^ e f „ ^ . I A ^ indemnización, porque se obliga a em 
pueblos de la provincia de Logroño, que 
sufrieron grandes pérdidas a consecuen-
cia del pedrisco. La petición de este so-
corro fué hecha el 24 y 27 de junio y el 
24 de agosto, sin que hasta la fecha ha-
yan sido socorridos. 
Solicita también que, bien eximiendo 
de tributos, o por medio de socorros, se 
atienda a la región riojana que, a con-
secuencia de una epidemia, ha visto en 
varios pueblos cómo se ha perdido to-
talmente la cosecha de uva. 
Protesta de que se venda en la Rioja 
el trigo a precio inferior a la tasa, lo 
que constituye una vulneración de la 
ley, que debe ser reprimida por las au-
toridades. 
Pide a la Mesa que haga llegar al mi -
nistro de la Gobernación su queja por 
no haber atendido varios de los ruegos 
que le ha dirigido en distintas ocasiones. 
Recuerda que en el mes de junio se 
resarcirse de ellos con los productos, otra parte, opina el señor Calderón que ^ f ; ^ ^ 3 suc€sivas sí serán incomPa-
El bloque 
En la reunión de los diputados cata-
lanes se t r a tó de la conveniencia de en-
trar en la federación de izquierdas, te-
ma que sigue siendo objeto de conver-
saciones en los pasillos de la Cámara. 
La Esquerra, como minoría parlamen-
taria, se muestra propicia a ello, siem-
nre que los componentes sean netamen-
te de filiación izquierdista. Ahora bien, 
la decisión habrá de ser tomada a su 
vez por los grupos que forman la Es-
querra. Acción Catalana da por descon-
tado su ingreso en el bloque. Una per-
sonalidad destacada de este grupo nos 
decía ayer, por lo que respecta al in-
greso de los radicales: 
—Ideológicamente, no quisiéramos 
nosotros que formara parte de esa fe-
deración, pero comprendemos que en un 
bloque que ha de hacerse cargo del Po-
der no tendrá éxito sin la colaboración 
del partido radical. 
En la reunión que ayer celebró la Co-
gidas al señor Balbontin. a quien invitan excesivos los jornales asignados a los;malog obreroSi que hoy ^ aprovechan'misión de Hacienda, bajo la presidencia 
la forman los señores Franco, Cornlde, 
Azorln y Marracó. 
La Esquerra 
Durante m á s de una hora estuvo re-
das. En todo caso, debe cuidarse de afir- to a hablar del hambre en el campo, se ú0 en la. atraccl0n oe esos pequeños prender un negocio que proporciona pér- unida ayer la minoría catalana en una 
marlo rotundamente aquí. Lo único que levantará un miembro de su minoría a ProP'et^os, que constituyen una ciase didai Cuando el cultivador cultiva vo- de las secciones del Congr io . El señor 
ha habido es que muchedumbres ham- restablecer la verdad. ™ f £ ! a ± J ^ está. bien ^ l i ^ a P l ^ * ^ I ^ J ^ \ ^ C ^ t l a ^ u s t l t í 
ción en las comisiones de los diputado0 
brientas se han apoderado de algunas Pide que se aplique la ley de Defensa í ^ ! ! ^ n P J ñ o ^ bien: P^ro sI no qui€re cultivar 
j i J . . „M , ^ ^ » « tierra, arrancándosela, no dentro de dos 0Tvino«Q n n Viav ni TVIPH*» hn ovejas y de algunos cerdos. | de la República a la condesa de la Cor. ls.glos' slno ahora mañana lo más tar Porque se emPeña' no hay 1 
Denuncia varios abusos cometidos en | te y a su hijo, por incumplimiento de lo 
Badajoz por los propietarios con los legislado. 
obreros. Aquéllos, afirma, procuran, va- Termina pidiendo que. por dignidad 
liándose del hambre que sufren los jor-1 y decoro de la Cámara, no se tolere que 
naleros. hacerles que se den de baja en ¡los diputados se amparen en la inmuni-
las Sociedades obreras, y luego simulan dad narlamentaria nara desvirtuar IOP 
con ellos unos contratos de arrendamien- hechos. (Aplausos de los socialistas.) 
tos. Esto ha dado motivo en algún pue 
de, a los grandes terratenientes. 
Caciquismo socialista 
ber ninguna ley inspirada en un sentido 
democrático que le obligue a cultivar. 
Se refiere, por último, a la reglamen-
tación del comercio del trigo, de la que 
dice que el ministro no ha tomado de 
blo a que los obreros protestasen en for-
ma tal, que el gobernador intervino y los 
contratos fueron rescindidos y la» tle-
dirigió al ministro de la Gobernación rras arrendadas a la Sociedad obrera, 
para que nombrase una Comisión de que se habla ofrecido a trabajarla co-
técnicos, que visitase el pueblo de Arne-| lectivamente. 
do y propusiese las acertadas medidas| Gran escándalo 
para poner fin a la situación higiénica 
El señor CASTILLO FOLACHE co-|ia ponencia de la Comisión más que lo 
mienza por describir el desencanto pro- qUe molesta a los labradores; pero ni 
ducido en los campesinos de Jaén, queja tasa mínima escalonada, ni el dinero 
Provecto aorobado esPeraban encontrar solución a sus as-|abundante para próstamos, ni otras me-
* H piraciones en las disposiciones de este;didas beneficiosas que proporciona la ci-
Se interrumpe momentáneamente es-gobierno, y se han encontrado con leyes tada Comisión se ha dignado el ministro 
ta discusión pafa aprobar d e f i n i t i v a m e n - 3 Ia de términos municipales, que tenerlas en cuenta. 
te el proyecto de ley, autorizando al mi- ^ impiden salir de sus pueblos, dondej La consecuencia es que el pequeño la-
nistro de Justicia para publicar como 00 hay trabajo, a trabajar en otros si- brador no puede vender su trigo; tiene 
ley el Código penal reformado, con arre-110*- i que venderlo a precio menor de la Usa. 
gío a las Bases establecidas en la ley del por lo que respecta a las Bolsas de. Se ha seguido una política taJ, que se 
Trabajo, a que aludía ayer el señor Mar- ha puesto enfrente a los colonos y a los i pune* a. IO. oxma.^iwíi iii6itiaiv-c*| g de set)tjembrP d0l corriente año iia.uaju. ** 4""= a,iuuia oye* ci aenur ivuir- na puesto emreme a ios coionos y a ios 
que dicho pueblo vive. Este ruego Añade que este año los trabajadores K " ' ¡tinez Gil, he de decir que en Jaén fun- propietarios, y hoy puede decirse que en Continúa la interpelación cionan, de un modo notoriamente irre-[el campo no hay paz más que en aque 
jgular, ya que están en manos de los di- llos sitios donde no se cumplen las bases 
El señor GARCIA VALDECASAS selrigentes de las Casas del Pueblo y és-¡de trabajo. 
no ha sido atendido, y debiera serlo por de Badajoz, durante la siega, no han 
humanidad. percibido un solo jornal, porque la ma-
E l señor RUTZ L E C I N A : ¿ Y el expe- yoría de los propietarios, incumpliendo 
diente de Arnedo, no le parece a su se- la ley, han empleado las máquinas. Cita ocupa principalmente de la situación jtos niegan el ingreso a los que no'pre 
ñoria que debe venir también, por hu-
manidad, a la C á m a r a ? 
El señor ORTIZ DE SOLORZANO: 
Fso se lo cuenta su señoría al Gobierno. 
Reitera también otro ruego relacio-
nado con el alcalde de Calahorra, que, 
arrogándose atribuciones y facultades 
que la ley no le concede, publicó un ban-
do prohibiendo que los vecinos llevasen 
crucifijos y emblemas católicos. Este 
ejemplo ha sido seguido por otros al-! 
caldes, y pide que se pongan coto a es-
ta extralimitaciones. 
Protesta luego de que el gobernado-
de Logroño Imponga multas por llevar 
el Viático a los enfermos. Ejemplo éste, 
que, según sus noticias, siguen otros • 
gobernadores, como los de Coruña, Pon-, 
tevedra, Lugo, Orense y Zaragoza. Estej 
ruego lo hizo ya en otra ocasión, y pldel 
ahora que por el ministro se dicten unas-
normas generales para que no quede 
esto al arbitrio de los gobernadores. 
(Entra el ministro de Justicia.) 
Se queja también de que por los go-
bernadores se impongan multas a los 
ciudadano- por una cuant ía y unos mo-
tivos para los que no es tán autorizados. 
Así ha ocurrido en Logroño, donde el 
gobernador, entre otras, ha impuesto 
una arbitraria multa de 200 pesetas a 
varios párrocos y médicos. 
E l señor RUIZ LECINA, en tono 
irónico: -Qué gobernador es ese? 
E l señor ORTIZ DE SOLORZANO: 
Pues es un tiranuelo. 
E l señor ALDASORO: Es mejor per-
sona que BU señoría. 
E l señor ORTIZ DE SOLORZANO: 
Termina pidiendo una rectificación de cuarto. 
que tienen cargo en la Generalidad. Se 
acordó que el señor Layret le sustituya 
a él en la de Responsabilidades; el se-
ñor Xirau (don José) a su hermano don 
Antonio en la de Instrucción pública v 
que el señor Grau vaya a la de Trabajo. 
También se cambiaron impresiones so-
bre si procedía que la minoría, una vez 
esta política en beneficio de España y 
del régimen, ya que la República será 
tanto más digna cuanto más labore por 
armonizar los distintos intereses. 
El PRESIDENTE DE L A CAMARA 
concede la palabra al señor García de 
la Serrana, pero éste pide que se le re-
serve el uso de la palabra para hoy. 
La presidente accede y suspende la 
discusión. 
Se señala el orden del día para hoy 
y se levanta la sesión a las ocho menos 
m 
E L MOTORISTA, DESESPERADO.—Hombre, usted que ma-





—¡Corra usted! A su hija la están ha-
ciendo la respiración artificial. 
—¿Cómo es eso? Me sobra dinero pa-
ra que se la hagan natural. 
("Vart Hsm", Ea toe olmo.) 
J 
SpO r i n i 
—Señorita , queda usted despedida. 
— ¿ Y o ? ¡Pero si en dos años que l levo a,guíilO ¡ae hecho nada! 
—Por eso. 
("D Travasso". Roma.) 
Desaparece la mino-
ría progresista 
Tema de muchas conversaciones en 
los pasillos fué ayer el de la desapari-
ción de la minoría progresista, que ha 
quedado reducida actualmente a ocho 
diputados. Se decía que, en virtud de 
acuerdo tomado por el Comité del par-
tido, los ocho diputados o parte pasa-
rían a engrosar la minoría radical, y 
que. redactada ya una nota en este sen-
tido, habían acordado retirarla hasta 
conocer la opinión de los aue se hallan 
ausentes, como son el señor Castrillo, 
que desde su enfermedad no ha vuelto 
por la Cámara , y los señores Sales. Mu-
sol^s v Fernández Castillejo. 
E l señor Juarros, con quien conversa-
ron los periodistas, dijo que la noticia 
es aún prematura y que nada indica, 
por otra parte que hayan de pasar a la 
minoría radical, pues en caso de que se 
acordara la disolución, los diputados 
tendrían libertad de acción nara incor-
porarse a esa u otra minoría. 
Anunció también el señor Juarros que 
por la noche se reuniría el Comité eje-
cutivo del partido para estudiar la po-
sición actual del partido y obrar en con-
secuencia. 
En efecto, por la noche se reunió en 
el local del partido el Comité Nacional 
acordando hacer público lo siguientc: 
"Primero. La minoría parlamentaria 
no ha celebrado reunión alguna que con 
tal asunto se relacione, no existiendo en 
su seno discrepancias de ninguna Indole. 
Segundo. Que el Comité Nacional, 
que controla las numerosas organiza-
ciones del partido, incluso la parlamen-
taria, no ha adoptado hasta el presente 
acuerdo alguno sobre cuál sea la tác-
tica política a desarrollar en relación 
con otros grupos republicanos. Y . 
Tercero. Que dicho Comité, recogien-
do el espíritu de sus correligionnr.os y 
manteniendo el de su ideología, no per^ 
manece insensible ante los problemas 
nacionales; por eso en su día el C^nru 
nacional fijará las relaciones que su pa-
triótico republicanismo le a c o n s e j 
adoptar, que en ningún caso PjjJJJJ 
significar merma de su responsabiluia 
ni de su historia". 
Por nuestra parte, sabemos que no 
obstante se han separado ya de hecn 
los diputados don Cirilo del Rio y d0 
José Centeno, que ac tuarán como ma 
pendientes. 
Los radicales 
Ayer tarde se reunió el Comit¿ eje-
cutivo del partido radical, recientemen-
(ContlnÚM al final de la primera column» 
de tercera plana.) 
P i d e n m á s H e r m a n a s d e l a 
z C a r i d a d e n Z a r a g o z a 
B r o q u e v i l l e e n c a r g a d o d e l 
P u d e r e n B é l g i c a 
E l j e f e r a c i s t a c o n t e s t a 
a l c a n c i l l e r 
La Comisión Municipal de Gober- PERTENECE T A M B I É N A L P A R T Í - La respuesta ocupa cuatro colum 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
DO CATOLICO 
El partido liberal no ha decidido to 
davía su actitud 
ñas del órgano oficial del partido j 
Oposición en Sajonia a la reforma: 
de la Constitución 
B E R L I N , 20.—El órgano central del 
nación propone al Ayuntamien 
to que se amplíe el número en 
la Casa de Amparo 
ZARAGOZA, 20.—La Comisión mu 
nicipal de Gobernación propone al Ayun 
tamiento que se amplié en ocho el nú-1 BRUSELAS, 20.—El Rey ha recibido, partido racista publica en el número de 
mero de religiosas de San Vicente de esta maftana a Jaspar y De Broqueville,; esta mañana la respuesta de Hitler al 
Paul, que prestan servicio en la Casa de jjefeg dej partido católico. Ha encargado discurso que pronunció en Munich el 
Amparo. L j últ imo de formar Gobierno, pero éste canciller von Papen. 
Imagen destrozada no ha aceptado todavía. Hit ler afirma que el programa econó-
' * * » mico del Gobierno von Papen no tiene 
ZARAGOZA, 20.—En la ermita lla-i Dt,ITt3„T . „ OA ' ... . . ningún valor económico ni social. Justi-
mada de la Virgen Aparecida, próxima l ^ f ^ ^ ^ 8 - ^ O . — B r o q u e v i U ^ flca la negativa que dió a co]aborar en 
el actual Gobierno en calidad de vice-
canciller y en compañía de algunos de 
sus lugartenientes como ministros, di observó esta maftana que las puertas!' 
• que la 
imagen había desaparecido. Fué encon-
trada en una finca próxima, 
mente destrozada a hachazos. Al lugar 
del bárbaro sacrilegio acudieron las au-
toridades locales y numerosos vecinos. 
Se proyecta hacer un acto de desagra-
vio. 
Se supone que los autores de este 
atentado no se propusieron más que des-
trozar la imagen, ya que no falta nada 
del interior de la ermita. 
BRUSELAS. 20.—Broqueville ha de-
Ú pueblo de Tauste, y en la que se ve-tclarado a l0s Periodista3 que tenia las 
ñera la Virgen de Sancho Abarca, Se mejores impresiones acerca de sus nego-
aftana que las puertas|ciaciones con los elementos liberales, 
e la misma estaban abiertas y  l  J En cuanto se refiere a los católicos, ciendo que el partido racista no puede 
j j d i j o que no había podido ver más que a estar digpueato a colaborar en un Go-
tr    fi ca r i a, completa- ¿ " T O Pues 'os otJ0s miembros de la biemo heterogéneo, con lo que se con-
derecha estaban conferenciando con Pen-.seguir ía desnaturalizar las doctrinas ra-
kins, jefe del Gobierno dimisionario. cistas y hacerles estériles. El jefe ra-
Broqueville ha expresado su confianza¡cista repite que su partido defiende el 
de que mañana por la tarde podrá pre- establecimiento de prestaciones de tra-
sentar al Rey un informe acerca de lajbajo a la nación con carác te r general 
actual situación. y obligatorio. Termina la respuesta con 
La Masonería ' las ^ ^ ^ e s palabras: "El día 6 de 
noviembre el pueblo alemán demostrará 
Copiamos de "La Libre Belgique": jt1 Van Papen• a Ios partirlos 
Quitan una estatua 
LAS PALMAS, 20.—La estatua de 
y a los grupos que colaboran en su 
"EJ 29 de septiembre ha tenido lugar, Gobierno que la invocación de las doc-
en Bruselas una importante reunión dej trinas cristianas no es suficiente para 
los directores masónicos de todo ê  país,,suplir la falta de condiciones de esta-
dista." 
La respuesta de Hitler ocupa cuatro 
planas del periódico, 
Sajonia y la Constitución 
que la citada obra quedará en el Museo 
canario de esta capital. 
Dos sacerdotes multados 
San Ignacio, que coronaba la fachada |y especialmente de Gante, Lleja, Bruse 
del antiguo Colegio de Jesuí tas y que lias y del Halnaut. 
hoy- es Instituto Nacional de Segunda! ¿ E s cierto que el objeto de este Con-
enseñanza, ha sido quitada por orden ¡sejo ha sido el examen de la cuestión es-
supeñor. La estatua, que era una fiel ¡colar, en general, y en particular de la 
reproducción de la que hay en el san- conformidad de las doctrinas socialitas B E R L I N 20 La Dieta de Saionia ha 
tuario de Loyola, se construyó en un y liberales en materia de subsidios? 'presentado'una enmienda contra el pro-
bloque de mármol que pesaba una to-l ¿ E s cierto que no habiendo llegado afecto del Reich que trata de modificar 
nelada y era de una sola pieza. Se dice H . : . los del Halnaut, Bruselsus y Gante ia actual Constitución alemana. 
se han opuesto a un cartel de izquler-i " , . 
das del que otros H. : . se han mostrado La política económica 
" 1 r c f e a r ^ r n o habiendo Ue.ado i " ™ ™ ™ ^ ^ ^ ^ . * • ' v - l i„ „,,„„tix„ 'a Reichbank. Luther, ha pronunciad5 un acuerdo sobre la cuestión del cartel, v,r.,. ~„ „i /~>i.,u ^ TTI* J-... . j j i i "Oy en el Club de Ultramar un discur-se dijo que el resultado de las elecciones „ „ i „ f ; , r „ „ i„ i , , u ^ J « 
so, relativo a la lucha por la deflación, 
exponiendo primeramente el plan eco-! 
nómico de' Gobierno, cuya extensión no 
fué establecida arbitrariamente, sino des 
rales y socialistas cantan victoria. acuerdo o consideraciones económicas, y 
cuya ejecución necesita un año. I 
El éxito del plan está principalmente! 
Las elecciones se han verificado. Libe-
LAS PALMAS. 20.—Han sido eleva-
dos al ministro de la Gobernación dos 
recursos de alzada presentados por el municipales indicaría cuál habría de 
párroco de la villa de Teror, don Anto- laís.0!uc.ió.n.;<?l!c.debia.adoPtaÍ,s!]. 
nlo Socorro y el padre redentorista Vi -
cente Sordo, contra las multas de 500 
y 1.000 pesetas, respectivamente, l m - | * * * 
puestas por el gobernador por supues-j 
tas alteraciones de orden público, como Los f e r a l e s han provocado la caída en ia confianza, cosa que únicamente 
consecuencia de un sermón del Padre :del G í m e t e Renkin, en Bélgica, al so-puede fructificar sobre un terreno de 
Sordo en la citada villa de Teror. ¡licitar la disolución del Parlamento, cu- seguridad de derechos. 
r / . ., . . lyo mandato termina legalmente en ma-| Después de expresarse a favor de la 
c o n t r a IOS en t ie r ros c a t ó l i c o s yo de 1933. A esta demanda se unen, economía particular, Luther dijo que 
F U E N T E V L MAF^TRV—9n—V quizá fuera más exacto decir que la han ia clausura de las fronteras a las mer-
sesión rHPhraHa 7DV« Á , ^ iPrecedid0' los socialistas, esperanzados canelas extranjeras ha sido abandona-
í n t n a . n ^ f F f A y ^ - ' e n una victoria después del resultado de da en Alemania; expresó su convicción 
r,rnbfwr n u ! ^ ^ r . J ^ ^ e \[&s elecciones municipales. En otro lu- en la necesidad de la independencia del 
^ J f ^nl * L L ^ + S1Stan T gar de este número se explica cómo los panco de emisión. 
^ : ^ • ^ ^ 1 ^ . , . a datos completos de las elecciones achi-l La cuestión de los 
C o p a n e n B a r c e l o n a l a s a g e n d a s 
q u e v e n d í a n d e s t i n o s p ú b l i c o s 
Ofrecían destinos en el Ayuntamiento y en el Puerto 
Franco. L a Policía investiga la relación de los detenidos 
con algunos concejales, entre los que parece que hay 
alguno comprometido. El Ayuntamiento rechaza la pro-
posición de revisión de fortunas de los concejales 
Sólo cuatro presos gubernativos están en huelga del hambre 
M. Avenol, nuevo secretario general de la Sociedad de Naciones 
Desde 1923, M . A v e n o l era secretario general "ad jun to" , el vice-
secretario, po r decirlo así, del organismo de Ginebra . Llega, pues, al 
cargo, con una larga p r e p a r a c i ó n . Se ha fo rmado especialmente en las 
cuestiones de e c o n o m í a y finanzas, y goza fama de ser hombre pru-
dente y de mucho tacto. Ninguna de esas dos cualidades han de so-
brarle en el actual estado del mundo . 
sesión se suscitó un incidente entre 
d^s concejales de filiación socialista, 
quienes llegaron a las manos. 
te elegido en la asamblea, bajo la pre-
sidencia del señor Lerroux y con asis-
tencia de los señores Martínez Barrios, 
Vaquero. Gasset, Armasa, Lara, Hidal-
go, Blasco, Torrea, Marracó,' Carreres. 
Salazar y Marsá. 
Se ñjaron normas para cumplimentar 
los acuerdos de la Asamblea en rela-
ción con los delegados para el pleno de 
la Junta nacional. 
Se acordó activar las reuniones de los 
grupos técnicos del partido (médicos, 
ingenieros, funcionarios, e tcé te ra) , con 
objeto de auxiliar a la minoría en el 
examen de los presupuestos. 
Quedaron designadas ponencias para 
contingentes no 
can de modo notable ese triunfo, pero fué provocada por Alemania, sino a 
quizás los jefes socialistas coticen en sus consecuencia de las medidas de politi-
cálculos risueños la ausencia de las mu- ca comercial, adoptadas en el éxtran-
jeres en el censo legislativo. Y en todojero. 
caso, la actitud de los liberales tiene! Existe un foso enorme entre ia situa-
móviles distintos que conviene precisar.j ción económica de los países acreedores 
No queremos detenernos en la Inter- y deudores, foso que puede rellenarse o 
vención masónica que apunta "La Libre reducirse en proporciones soportables 
Belgique". Es muy natural que las logias por medio del libre cambio de mercan-
pretendan aprovechar las circunstancias cias, y es por esto por lo que es nece-
para atacar a la escuela católica en Bél- sarlo suprimir todos los obstáculos que 
glea y suprimir la fórmula del ^reparto se oponen a este tráfico. Ahora .que los 
proporcional escolar vigente, que impi-[ grandes países han ejecutado conver- ' 
de a los laicistas el monopolio de las siones voluntarias y grandes emprésti-
conciencias. Desde hace varios me.̂ es al- tos, debe ser posible llegar a reducir 
gunos periódicos liberales y la Prensa: las cargas enormes que existen sobre 
socialista desarrollan una frenética cam-; la economía de los Estados deudores, 
paña contra la escuela libre, sin que,j El problema central de la economía 
bien examinados sus argumentos, se en-i está en la acumulación del oro y «cré-
cuentre más que la desesperación impo-j ditos congelados», en algunos países, | 
tente de quien no acierta a organizar y mientras que los países deudores no tie- j 
actuación futura de la minoría en or-
den a los presupuestos y proyectos pen-
dientes, para lo cual la minoría cele-
brará en breve una reunión. 
Ei caso del ?eñor March 
poner en marcha diversos proyectos de 
la Asamblea, fijándose las normas de la ¿ a t e n e r instituciones escolares dignas de nen la posibilidad" de pagar sus deudas 
rivalizar con la enseñanza libre católi- mediante el comercio mundial. Ha lle-
ca. Mas el recuerdo de la derrota su- gado la hora en que es necesario exa-
frida hace medio siglo por la agresión minar los medios de reconstrucción oco-
a la libertad de enseñanza y la mala nómlca normal. 
compañía que el socialismo resulta pa- El señor Luther terminó examinando 
ra muchos burgueses liberales parecen el problema de los Bancos, diciendo que 
alejar el peligro. Aunque la amenaza es necesario que el Estado no adopte 
está más patente que nunca. medidas acerca de la independencia de 
Otras son las razones inmediatas de los Bancos, ni en sus decisiones para 
la crisis política y han de buscarse en conceder ciertos créditos. El Estado 
la crisis económica y financiera. En se- debe fijar un cuadro, dentro del cual. 
el Gobierno obtuvo de pueda desarrollarse en beneficio de la 
Hoy por la tarde se personarán en la 
Cárcel Modelo el diputado Mart ín de 
Antonio, vocal de la Comisión de Res-
ponsabilidades, acompañado de los dos 
médicos forenses, que emit i rán dicta-
men sobre el estado de salud del señor ¡tiembre pasado 
March que. como es sabido, ha solicita- las C á m a r a s autorización para emitir 
do la prisión at:nuada por hallarse en- emprést i tos por valor de 2.000 millones 
fermo. 
Juicio de conciliació i 
destinados, cierto, a cubrir el déficit de 
anteriores ejercicios; pero se calcula que 
el presupuesto de 1953 ofrecerá un des-
nivel de la misma cuantía imposible de 
salvar con un nuevo recurso al crédito 
comunidad la libertad económica y pri-
vada de los Bancos. 
M u e r e e l i n d u s t r i a l P i r e l l i 
El señor Pérez Madrigal ha citado a 
juicio de conciliación al señor Lama-
mié de Clairac, como consecuencia de del Estado. Será preciso, por consigulen-
una afirmación de éste en la sesión de te, realizar economías y aumentar los 
anteayer, de que, con las actualés ba-
ses de trabajo él cedería por un año 
sus tierras a quien quisiera, para de-
mostrar lo ruinoso de la explotación. 
La Conferencia interpar-
lamentaria 
El grupo interparlamentario reunido 
ROMA, 20—ESta m a ñ a n a ha falle-
cido en Milán, a la edad de ochenta y 
cuatro años, don Juan Bautista Pirelli. 
El finado era fundador del grupo de 
tributos, cuando faltan pocos meses pa-jia industria del caucho que lleva su 
ra las elecciones legislativas. ! nombre, y que tiene numerosas filiales 
Asi se explica la maniobra liberal. La;en djfereñtes paises. entre ellos Rnpafla 
consulta reciente al país lea satisface. | 
¿ P o r qué no repetirla antes de que los 
electores conozcan la Importancia de los 
sacrificios que deberán realizar y de los 
que, sin duda, harán responsables a los 
I n g l e s e s l i b e r t a d o s d e l o s i 
b a n d i d o s c h i n o s ' partidos que gobiernan? Desde luego, ayer con el f in de nombrar el Comité este motivo no se puede invocar en la 
Ejecutivo para la Conferencia interpar- plaza pública. Se alega en primer tér-
lamentaría que se celebrará en Madrid mino, la necesidad de pedir al país una LONDRES, 20.—Hoy ha quedado en ; 
«n octubre de 1933 ha nombrado pre-jratificación de confianza para restaurar; libertad la joven inglesa Mistress Paw-!j 
«¡dente de la Comisión que ha de es- la Hacienda pública, y. en segundo té r - ¡ ley . de diez y nueve años de edad, quien j 
nicipales favorables a los socialistas, kran, hijo del mayor general Sir Char-
aunque para repetir este juicio deba. 
tudiar este asunto, al señor Serrano mino, el resultado de las elecciones mu- al mismo tiempo que M. Charles Cor 
Batanero y secretario al señor Vidarte. 
Fueron también designados vocales la 
señorita Campoamor y los señores Es- mantenerse el equivoco de los primero 
telrich y Ramos, entre otros. momentos. 
r l . . . Esquivar la responsabilidad de los sa-
bl impuesto Cíe tonelaje crificios financieros: he aquí e! motivo 
El diputado radical, señor Rodríguez principal en la actitud de |"s ^ e r a l e ^ 
Piñero, ha dirigido un ruego por escri-' Aunque esto no q " 1 * " dec,r ^ 
to al ministro de Hacienda, en el que ausentes motivos secundarios uno de os 
M pide que se suprima el impuesto de cuales puede ser el que apunta La L i -
tonelaje a los buques que lleven a bor- bre Belgique en su ' 
nota sobre la ac-
>. sin el c7rá7terdeM emigrantes, "pa- 11111(1 de las lo^as de Bél-ica-
R. L . «ajeros de cualquier clase al puerto de 
A'geciras. Con esta medida se con.segui-
ria que los buques italianos en vez de 
carbonear y avituallarse en Gibraltar, 
W hicieran en puerto español. A l mismo 
tiempo se pide la Instalación de depósi-
s X f l ^ t e S í c 0 ^ 5 ^ 1 6 5 - . 0 0 ? ^ c u a l constituido definitivamente el nuevo Go-
S S í f l 1 , 2 ^ 61 ^ u a l l a m i e n t o diario b.erno ^ la 3igTli€nt€ forma: 
- oeno buques. Presidencia. Maníu. 
E l n u e v o G o b i e r n o r u m a n o 
— 
BUCAREST, 20.—El señor Maníu ha 
Auxilio a damnificados 
por inundaciones 
El ministro de Agricultura ha trata-
do con los comisionados de los pueblos 
<Je la provincia de Zaragoza del modo 
demediar las pérdidas que sufren 
P0»" inundaciones. Expusieron los dele-
gados que la miseria se cierne sobre di-
chos pueblos para el próximo Invierno. 
^ miniptro les recomendó que coordi-
nen sus trabajos con los diputados o re-
Presentantes de las provincias de Va-
lencia y Baleares, también dañadas, pa-
ra que Sp redacte un proyecto de ley de 
uxilio a los damnificados, auxilio que. 
*". Padecer, no bajaría de quince o 
*emte millones. Los representantes de 
^aragoza, unidos a los de dichas pro-' 
vincias, designarán una Comisión per-
manente hasta llegar a la conclusión del, 
Vicepresidencia, Mironesco. 
Negocios Extranjeros, Titúlese©. 
Interior, Mihalache. 
Hacienda. Madgoaru. 
Guerra, general Sasonovici. 
Ministro para Besarabia, Halippa 
Ministro para Transilvania, Hatlegan 
" T O U T P O U R L E S P O R T " 
—Una corrida de toros no está mal. oímos decir en cierta 
a un perspicaz moralista. Lo malo es una crónica de toros. 
Hemos recordado este decir, en presencia del interés morboso, en 
c ie f tÓ3k 'a ' speé tós ' ' ' í - ep^(y í t Jé—^ íoT mtry-ligVdír'qiftT affcTMfcr,' d%r ÜMP*»^ 
parte, a la cerrazón mental, de otra parte, a los instintos patrioteros—, 
de los vecinos de Village-Moyen por una prueba deportiva internacio-
nal, organizada para reclamo conjunto de un periódico y de una mar-
ca industrial: una carrera en circuito, no sé si de peatones, de bici-
cletas o de motos... En la coyuntura, 'o que daba grima no era cier-
tamente el deporte aunque ya, a ese nivel, se hallara tan lejos de sus 
fines de educación física. Lo qu« daba grinia era la hojalatería ple-
beya del deporte. 
Juzgúesele como se le juzgue, ahí está el hecho. La única manifes-
tación pública que aun tiene virtud para despertar, entre esas gen-
tes atonas, la palpitación del entusiasmo colectivo, son los torneos de 
esta clase. Porque en lo que pudiera ser su rival, el culto al "Cine" 
—de matiz tan escandaloso en otros lugares del mundo, gracias, sobre 
todo, a la interesada intervención de la prensa—, aquí; en la aldea, las 
devociones populares son más bien recogidas. Sumido silenciosamente en 
la penumbra de la fementida sala de espectáculos, sent i rá el cazurro 
aldeano lo suyo, ante la belleza y el lujo de la "star" o ante el beso 
de gran metraje. Pero el caso es que, sobre todo- después del cre-
púsculo, o eclipse, de Chanot, ningún nombre ilustre en la pantalla vie-
ne a acompañar a los de los héroes del pedal o del puñetazo—porque, 
otros días, se trata del boxeo—, soltados siete veces por minuto, con 
acompañamiento de jolgorio o disputa, cuando la hora del aperitivo, 
por la clientela bulliciosa, ante el cinc del mostrador del bar. 
Allí acudían también las mujeres el domingo para ver, inscritos con 
tiza en la gran luna del espejo, los resultados que sucesivamente iba 
comunicando el alta-voz. Iban acudiendo, a la hora que, en otros tiem 
pos. fué, para la aldea la hora del rosario. Las letanías eran ahora para 
el campeón nacional, los exorcismos para sus émulos extranjeros, 
—No hay como él... 
—No se puede con él. 
—¡Y tan guapo! 
—¿Cuán tos kilómetros ha hecho, en la últ ima etapa, el Macarrom ? 
Ese mote aludía al concurrente italiano. 
En otros sectores de la tabernaria asistencia, con ser la emoción 
igual, resultaba el entusiasmo menos visible. La religión del deporte 
—"tout pour le sport"—debía de tener allí sus simoniacos," Hay, sin duda, 
enredado ahí algún teje-maneje de juego, algún negocíete, más o me-
nos clandestino de apuestas y doblas. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 20.—La campaña elec-
toral amenaza desenvolverse en un am-
biente de escándalo. Apenas pasa un 
día sin que surja por las calles el rumor 
de un nuevo "affaire" que pronto ad-
quiera publicidad y estado judicial. 
La propaganda de los diversos parti-
dos se fundamenta m á s en el despres-
tigio de los demás que en el valer de 
sus propios programas constructivos. La 
t>pinión pública apenas conoce los propó-
sitos que cada uno de los partidos que 
van a la lucha abrigan respecto de los 
problemas que se han de plantear a Ca-
taluña con motivo de la implantación 
del Estatuto, A falta de programas do 
gobierno, abundan los ataques violentos, 
las voces de desprestigio, las acusacio-
nes, los escándalos. Es indiscutible la 
delectación con que se analiza y pone 
públicamente de relieve los fracasos, las 
debilidades de los hombres que ocupan 
el primer plano de la política catalana; 
parece increíble que se pueda decir en 
tan poco tiempo tantas cosas y de tal 
calibre. 
Como es natural, el blanco de todos 
los enconos es la Esquerra republicana 
de Cataluña, al fin y al cabo el adver-
sario político de mayor cuidado, a juz-
gar por la aplastante victoria que en 
las úl t imas elecciones obtuvo venciendo 
netamente a todos los partidos, hasta 
triplicar el número de votos de la Lliga. 
En la sesión municipal de ayer la Es-
querra pretendió expulsar del Ayunta-
miento a los concejales que formularon 
contra ella las graves acusaciones a que 
nos referíamos recientemente. No lo con-
siguió; las demás minorías se opusieron 
a tal expulsión. Lo mejor era, a su ju i -
cio, someter los hechos denunciados al 
arbitrio de los Tribunales, y luego, de 
acuerdo con la sentencia, adoptar las 
medidas pertinentes, pero la Esquerra 
no parecía muy propicia a someter el 
caso a los Tribunales; el ovillo está ex-
cesivamente enredado, tendr ían que de-
clarar Maciá y las principales figuras 
del partido. El ambiente que se forma-
ra en torno a ello m á s bien perjudica-
rla a la Esquerra que la beneficiaría, y 
por primera vez, una proposición de la 
Esquerra fué rechazada por el Consis-
torio. En cambio logró la Esquerra que 
no prosperase una proposición pidiendo 
la revisión de la fortuna de los conce-
jales. 
Otro negocio escandaloso es el des-
cubrimiento de una oficina que vendía 
destinos municipales. Interviene ya el 
Juzgado; se han practicado detenciones, 
y aunque el secreto del sumario impide 
que, por ahora, trascienda la verdad y 
se conozcan los nombres de los conceja-
les complicados, las cábalas y comenta-
rios son para todos los gustos. 
Las diferentes actividades catalanis-
tas esperan con ilusión que las declara-
ciones de los encartados pongan en en-
tredicho a los adversarlos políticos. 
En la pugna por los votos para estas 
locciones el arma que con mayor per-
severancia y eficacia se esgrime es la 
del escándalo. Cada día la lucha política 
nos reserva una desconcertante sorpre-
sa. Estas elecciones, las más disputa-
das que se recuerdan en la historia de 
Cataluña, se caracterizan por la violen-
cia y el encono que llegan a límites In-
sospechados. Ya "La Veu", en su articu-
lo de fondo, protesta del propósito que 
existe de declarar la huelga general re-
volucionaria e invalidar las elecciones, 
en el caso de que triunfasen los candi* 
datos de la Lliga,—Angulo, 
Venden destinos públicos estaba en contacto con algunos conce-
jales para proporcionar empleos muni-
cipales mediante una retr ibución en me-
tálico. 
Manifestó que había tres empleados 
colocados en esta forma y que los tres 
BARCELONA, 20—El alcalde recibió 
a los periodistas y les manifestó que te-
nían que facilitar una noticia sensacio-
nal, 
—Esta mañana , dijo, se ha realizado ! aportaron 20.000 pesetas, que él cobró 
i el copo de las agencias que decían tener 
j faxilidades-para-concedec empleos, mu-
nicipales. 
Con este motivo el alcalde explicó a 
los informadores que estas agencias es-
taban en relación con algunos indivi-
duos, a los cuales se busca, y tenían de-
j positadas en un Banco algunas cantida-
y las ent regó al concejal en cuestión, 
dándole éste un. tanto jaor ciento de co-
jhnlsío'n.' «. ~ -
El funcionamiento 
Ha explicado loa t r ámi tes que se se-
guían y la participación de los demás 
encartados. La agencia funcionaba en 
j des para responder a los empleos. Los ia Diagonal, Juan Mañé era el que fir-
1 empleos eran del Ayuntamiento y del j maba los contratos e Indicaba la can-
Puerto Franco. Dedico elogios al gober- tidad que había de p i a r s e , de la cual 
| nador. al Presidente de la Audiencia y I la mitad se adelantaba'y depositaba en 
a otras autoridades con motivo de las el Banco de Valores y Créditos. 
todo caso, ni entre los triunfadores ni entre los pecuniariamen-
cidos, el "tout pour le spoit" parece traducirse en ventajas de 
En 
te venciuu» CJ LUUL u i »  ventajas 
salud. La "raza", según la consagrada expresión, no parece con ello 
prosperar gran cosa. Algún viejo tiene todavía las mejillas sonrosadas, 
al modo galo. Los jóvenes son paliduchos y enclenques. Dentro de las 
"vareuses" de cuero, esos deportivos temen todavía, con supersticioso 
temor, las corrientes de aire, y envuelven cuidadosamente, con pañue-
los y bufandas, el cuello escrofuloso. Son también de estatura pequeña 
y estrechos de espaldas. Como buen mozo, no queda ahí más que algún 
alemán, con etiqueta de alsaciano. 
(Reproducción rexfrvada,) 
Bagenio d'ORS. 
Otro de los detenidos, Esteban Ber-
trán, dueño de un bar de la Barcelo-
neta, era el que proporcionaba los clien-
tes. También ha declarado el director 
del Banco de Valores y Crédito, quien 
dijo que no sabía más sino que en el 
Banco se depositaban diversas cantida-
des a nombre de '"omás Trullón, cuyas 
cantidades no se podrían recoger sino 
pasados tres meses, siempre que no hu-
biera reclamación contra ellas. Se ha-
cía constar que era para asuntos o ne-
gocios encargados a Trullón. No podía 
saber a qué clase de negocios se dedi-
caban esas cantidades, pues la única 
misión del Ban-o era tener en depósi-
to esas cantidades hasta el momento 
de entregarlas. 
Mañana se verificarán varios regis-
|¡facilidades que han dado para descubrir 
el hecho. 
Relacionado con este servicio en la 
Jefatura Superior de Policía hemos po-
dido enterarnos de determinados deta-
lles que se refieren al descubrimi mto 
de las agencias en cuestión. 
Esta mañana con seis mandamiántos 
judiciales la Brigada de Invesi gación 
i criminal procedió a efectuar seis regis-
tros en diversos domicilios de los com-
plicados en este negocio, y procedió a 
| la detención de ios siguientes indivi-
\ dúos: Salvador Francisco Más, Juan Ca-
• ralt Roca, gerente del Banco de Valo-
: res y Crédito, Tomás Trullón Queralt, 
j Jaime Serra Badia, Juan Mañé que se 
| t i tula periodista, y Esteban Ber t rán 
j Baixera. 
| La Policía se ha incautado de una! tros y probablemente en casas de^al-
: nutrida documentación, en la que apa-i gunos concejales, 
j recen pruebas evidentes del negocio a 
| que se dedicaban. Según se desprende Los presos gubernativos 
i do todo ello hacían ofrecimientos de • 
i destinos del Ayuntamiento y del Puer- BARCELONA, 20.—En la cárcel los 
I to Franco y los aspirantes a dichos Presos gubernativos han declarado la 
: puestos hacían imposiciones de dinero huelg"a del hambre. Por la mañana se 
' en el mencionado Banco de Valores y neffaron a tomar el desayuno nueve, y a 
Crédito, donde se ha encontrado un ba- "^dio día disminuyó el número a siete, 
j lance que ascendía a la puma de pese- La huelga a úl t ima hora ha quedado re-
j tas 299.890, las cuales están pendientes ducida a cuatro, entre los que figuran 
| de cobro. Los anteriores depósitos, quei Io3 hermanos Ascaso y Durrut i , Los 
j se supone fueron hechos para obtener anarquistas García Oliver y Aracil han 
' los empleos, no constan en las reia- sido puestos en libertad. Se negaron a 
_ clones que a primera vista han sido salir de la prisión por querer cumplir 
j examinadas, pero la Policía se ha In- «1 compromiso que habían contraído con 
j cantado de dos grandes legajos de do- sus compañeros de no abandonar la 
| cumentos cuando uno de los detenidos | cárcel, si no era todos juntos. Sin em-
| trataba de destruir prendiéndoles fue-| bargo, las autoridades de la prisión lea 
» go. Estos documentos estaban deposi- han obligado a salir a la calle y han 
M u n d o p e r i o d í s t i c o 
"BROMAS Y VERAS" 
Ayer apareció el primer número de 
una revista ilustrada con el anterior tí-
¡tulo. En sus páginas se insertan s i -
tados en el Banco de Valores y Crédi-
to, y mientras los agen ¡a efectuaban 
un registro, lleg-S el complicado ape-
llidado Más y t r a tó de llevárselos, pero 
fueron rápidamente recuperados. 
A primera vista se han encontrado 
junas hojas •de papeles que dicen: Puer-
to franco, tinglado número uno, colo-
caciones. Hay disponible una plaza de 
Ijefe de Ventas, fianza para conseguir 
la plaza, 10.000 pesetas, sueldo 575; je-
fe de compras, 10.000 pesetas de fianza 
y sueldo 575; un contable, fianza 8.000 
• Ipesetas y sueldo 400; agente de ventas. 
Recibimos la siguiente nota: fianza 5 000 Pesetaa y sueldo 350; escri-
,<XT . . bientes, fianza 5.000 pesetas, sueldo 300, 
Numerosos afiliados de Madrid y . 
provincias se han dirigido a la Junta Un concejal complicado 
organizadora de la Asamblea de Ac-
quedado en libertad. 
A c c i ó n P o p u l a r r 
ellos de colaborar.ón, en loa que se co-
mentan humorís t icamente , y a veces en 
serio, el momento político y las diversas 
actividades ar t í s t icas y deportivas. Pu-
blica, además, numerosas caricaturas y 
fotografías. 
El primer número tuvo una feliz aco-
gida por parte del público, éxito que de-
les Corkran, fueron hechos prisioneros seamos se confirme en números «uce-
por los bandidos hace seis semanas en sivos. 
el hipódromo de Newchang. Los dos han » 
llegado a Panshan, al Norte de New 
Chang en buen estado de salud. 
Tanto las autoridades japonesas del¡ 
Estado de Manchuria como las británi-i 
cas, han llevado las negociaciones con 
los bandidas para obtener la libertad de 
1(« cautivos. T ¿ 
ción Popular, para proponer que, comol BARCELONA, 20.—Hasta las diez de 
ticulds literarios y de critica varios de act0 final de la misma, se celebre un la "oche han estado reunidos el coml-
gran banquete en obsequio de los asara- sano V los policías que realizaron el 
bleistas. descubrimiento de la agencia de colo-
La Comisión organizadora ve en prinJ caciones. Se han recibido declaraciones 
cipio con gl-an simpatía esta idea, pern a algunos detenidos, que en total son 
entiende que ios momentos actuales, de siete- T<Klos el108 es tán incomunicados 
intensa persecución de los elementos de 6" los calabozos de la jefatura de Po-i 
derecha, no son los más propicios para ficía-
actos que. en definitiva, pueden conside- E1 Primero que ha prestado declara-1 
rarse como de regocijo, y prefiere, por cl6n ha slcl0 Tomás Trullón Peral, que 
lo Unto, l imitar su actividad a los tra- ha Permanecido ante el comisario du-, 
bajos de deliberación y organización que rante lar!f0 tiempo. Parece que era 
I I • • • • • I I • 
E L D E B A T E - Alfonso XI , 4'atraviesa Efepafia.' 
exigen los instantes difíciles por que 
C O R O N A S Y P E N S A f V M T O S 
Precios económico» Floreal. PREClAFíOs I L 
EXPORTACION A PROVINCIAS 
jefe y dirigía la agencia. En la jefa-
tura se guarda la consiguiente reserva 
y unas precauciones exageradas. Sin 
embargo se sabe que Tomás Trullón 
ha negado toda participación, en prin-
cipio, pero después, acosado por la mul-
titud de cargos que se le hicieron, ter-
minó por confesar .que, efectivamente, 
V E R A M 0 N 
U n a O b r a M a e s t r n 
M e d í c i n a N o d e m a 
Hace desaparecer 
d o l o r e s 
sin dañar al organismo 
TUBOS DE 10 y 30 TASl 
SOBRE OE 2 TASL 
Viernes 21 de octubre de 1932 ( 4 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XXII.—Núm. 1.145 
E l I n s t i t u t o d e R e f o r m a 
a g r a r i a 
DE DELEGADOS L a s u s p e n s i ó n d e l a l c a l d e O b r a s m u n i c i p a l e s e n 
S a l a m a n c a EN EL C. 
DE LA ü. G. T. Se amplía el plazo de admisión de 
las relaciones juradas de vo-
cales representativos IMertens, delegado belga, exalta la 
d e B e r m e o 
El ministro de la Gobernación orde-
na r i*e se abra un expediente 
SALAMANCA, 20.—Hoy ss reunió con 
el alcalde el preaidente de la Diputación 
para resolver urgentemente el problema 
Por el ministerio de Agricultura se 
nhra ^ n a ñ n l a en líK P a í s e s BalOS BILBAO, 20.-E1 gobernador ha r e - ^ la inspección sanitaria de viviendas. 
ODra e s p a ñ o l a en IOS rd i&eb D«*jUb cibido un oficio del miniatro de la Go-|El Ayuntamiento solicitará con toda ra-
' n A • ! I T ^ T Ibernación en el que se le comunica quejDl(jez mjD^n v medio de l a C n l a di» m-*» 
haa cordado ampliar el plazo de admi- Se&un Cordero , sm las U . G . T . , no , ^ - u„ 
sión de las relaciones juradas de voca-
les representativos del Instituto de Re-
forma Agraria, hasta el 27 del corriente 
habría revolución en España 
e' sefior Casares ha aceptado la sus , 
pensión del alcalde de Bermeo, decre-;visión Para Aportantes obras munici-
tada por el señor A m i l i b i a , ' y ordena pales. Se gest ionarán las cantidades ne-
A laa diez y veinticinco se abre la se abra un expediente para ver si'cesarias para la rectificación de las 
mes, subsistiendo en toda su integridad1 sesión bajo la presidencia de De Gra- d la separación definitiva del se- hr}1- rip ln o f , „ o a a . . . 
el formulario a que ha de sujetarse la cia. con Alba y Calvet como secreta- |or Basterrechea( de dicho cargo. !° , la* Hneas férreas del 0este-
documentación que se remita, según la ri03- Esta mañana conferenció con el go-idel P^tano de Maya, el Colegio Tr i l in -
orden de dicho ministerio de 5 del ac-| Continúa la discusión de la ponencia bernador el juez especial señor Domln -güe y el Instituto de Higiene 
guez, para darle cuenta del sumario con tu al. 1 de "reforma de los estatutos" y son . - Í r \ aprobados varids artículos como el 39, 
Los peritos agrícolas 40, 41 y 42. 
Ayer visitó al ministro de Agricultu-
ra una Comisión de peritos agrícolas, 
integrada por elementos directivos de 
la Asociación Nacional y Representan 
motivo de los sucesos ocurridos en San 
Salvador del Valle. E l señor Amilibia, 
L a más avanzada legislación como consecuencia de la información 
practicada en dicho pueblo, ha ordenado 
Ocupa la tribuna Staal, en represen-!ia clausura del Centro Nacionalista de 
tación de la Oficina Internacional de aquella localidad, 
tes de 7os'bolegios""pericia'lesrd7Tgri-|Trabaj0; en español saluda a la Asam-
cultura de diversas regiones. blea y expone la gran pérdida que fué 
Entre las peticiones que formularon Para el O. L T. la pérdida de Albert 
al ministro figuran algunas que pue 
den considerarse como aspiraciones tra-
L a traída de aguas para Bilbao 
BILBAO, 20.—El alcalde de esta villa 
ha gestionado del gobernador de Bur-
gos que con toda actividad se cumplan 
Thomas. Elogia a Butler el nuevo di 
rector, y dá cuenta de la importancia 
diciona'les de esta llase, y " otras que 'se!del 0- L T- Para el movimiento obrero f07 t r ámi tes necesarios en" el'expedlen 
derivan de la legislación agraria, dic- jy subraya el que España figura a la|te de eXpr0piación de terrenos, sitos en 
tada durante el régimen actual. cabeza de todos los países en cuanto a. lla provincla( con destino a las obras 
Estas peticiones son: Colegiación obli- | la ratificación de acuerdos internaciona- de la traId de a as de Biibao> 
gatoria; ley de intrusismo y represen- ^s- Pronuncia un caluroso elogio de1 
tación en el Comité ejecutivo del Ins-
t i tuto de Reforma agraria. 
Combinación diplomática 
Se ha venido hablando estos últ imos 
días de una posible combinación diplo-
mát ica . 
En los círculos políticos se asegura-
ba 
en 
Embajada de Londres; el señor Pérez 
de Ayala, a Lisboa, con objeto de es-
tar más cerca de Madrid, para actuar 
Largo Caballero; en enero se preocu 
pará la oficina de la semana de 40 ho-
ras, y espera que el triunfo democrá-
tico español es luz que guía al resto del 
mundo obrero. 
Habla Tom Shano en representación 
de los secretariados internacionales, ex 
ministro laborista, saluda al Congreso. 
Expone el gran progreso económico y 
LA D E T E N C I O N BE GOICOECHEH 
GIJON, 20. — Entre las personas que 
hoy han visitado en la cárcel al señor 
Goicoechea figura don Cirilo Tornos, que 
vino expresamente de Madrid para ello 
y para dar las gracias a los elementos 
B o d a r e l i g i o s a d e G u s t a v o P o r c o m e r d e m a s i a d o 
A d o l f o d e S u e c i a 
COBURGO, 20.—En la iglesia de San 
Mauricio se ha celebrado esta mañana 
el matrimonio religioso del principe Gus-
tavo Adolfo de Suecia, con la princesa 
Sybila. Tomaron parte en la ceremonia 
nueve testigos y formaron el cortejo de 
damas de honor nueve princesas de san-
gre real. A las dos se ha celebrado un 
gran banquete en el histórico castillo de 
Coburgo. Los novios saldrán esta noche 
para Italia. 
EL DEBATE - A l f o n s o X I , 4 
S I E M P R E N U E V O S 
" E L R A Y O " P1*?*""10 611 liquido y pasta, a 8 y 6 pesetas bote 
E l más rápido y el de menos trabajo. Droguerías y 
tendrá sus pisos y mué 
bles, lustrados con brillo 
HORTALEZA, 24. — TELEFONO 13084. 
Viejo»: Lean Dr. CARTON. Decálojo de Salud. Prolongación facultades vitales. 
A M A S D O R A D A S 
LAS M U O Q e * CN LA fABOICA^ 
3 4 C A L L E D E L A C A B E Z A 3 4 
ayer que el embajador de España i té ^ 6 j ^ * . exocrimenta de las derechas ffUonesas por las aten-
Par ís , señor Madariaga. P - a a la | ^ ^ 0 ^ ^ r X c e s o Í̂On€A qUe I t ^ ^ ^ f J ^ segu 
político, y la labor del socialismo ha de 
prisión en esta misma cárcel, por igual 
motivo que el señor Goicoechea. 
n n m . 0 1 ^ t ! VTT™0< ,eCOnÓ'l parece que mañana se verá en la A u -
en su cargo de director del Museo del "71°. eipouuco. A c n a c a ia crisis eco- di j ^ recurso interpuesto por el 
Prado; a Par ís , el subsecretario de G o - j ^ ^ del señor Goicoechea, ^señor 
Montas, pidiendo la modificación del i 
c re tar ía de Gobernación el señor Gon 
Huellas españolas en Bélgica zález López, director general de Bene-
ficencia. 
auto de procesamiento sin fianza. 
Vicífíie PM fiiiArrn Cornello Mertens, en representación! 
VlSliaS en UUerra de Bélgica, Holanda, Escadinavia y 
A g r e s i ó n a u n v i g i l a n t e 
E l ministro de la Guerra recibió al 
general Rodríguez del Barrio, al coman 
Suiza. ZARAGOZA, 20.—La pasada madru-1 
Recuerda la dominación española en g 1 ^ * fué agredido a tiros por unos des-
d a n U ^ B u r ^ e t r a T señor Arambum a Bél?ica- de la cual se conservan tantas conocidos el vigilante nocturno de las 
la sección de Ciencias Morales del Ate- imuestra« ^ literatura y en todo el obras del ferrocarril de Caminreal, To-
neo a una comisión de practicantes mi-¡arte belga- AsI como en el cuadro de más Zornoza, de treinta y nueve años,: 
litares a la Junta directiva de la Juven-lV6lá2quez. se dan la mano el jefe es-y domiciliado en Zaragoza. La agresión: 
tud de Acción Republicana, quien le d ió i ?^01 ^ el vencido holandés, del mismo|se llevó a cabo cuando el vigilante aban-
cuenta de los trabajos que ha real izado 1moJ0- 5 ° ^ Por encima de las fronteras, donaba su caseta e iba a recorrer lasi 
V de los actos que prepara. E l señor Aza-,3e ^ d e n también los obreros belgas y .obras que están a su cargo. Los agreso-j 
fia les prometió dar una conferencia eniesPañoles la mano fraternalmente. res, una vez cometido el hecho, se dle-j 
un teatro de Madrid antes de fin de año,! Da cuenta de las graves huelgas ron a la fuga, y el herido consiguió 
dedicada exclusivamente a la juventud ™ine.ras ,de Charleroi, que prueban la | trasladarse por su propio pie a una to 
republicana española. 
El s e ñ o r L a r g o mejora 
decisión de la clase obrera de no de- rre próxima, donde fué atendido y se 
jarse arrebatar las ventajas duramente 
obtenidas, y estas huelgas han servido 
para fortalecer más aún el movimiento 
E l ministro de Trabajo se encuentra sindical. Elogia el resultado de las dec-
aigo mejorado de su enfermedad. La no-
che pasada descansó algunos momentos 
Aud ienc ia del Presidente 
dió aviso a la autoridad. Una ambulan-
cia de la Casa de Socorro t ras ladó al 
citado vigilante al Hospital Provincial, 
donde se le han apreciado dos heridas 
clones municipales en Bélgica, y de las'de arma de fuego, una en la región in-
cuales el partido sale fortalecido, y enitercostal, con orificio de entrada y sa-
breve tiempo, forzosamente, el partido, jlída, y otra en el brazo izquierdo. Su 
por si solo, ocupará el Poder. Excita a estado es grave. Todavía no han sido 
E l Presidente de la República recibió108 obreros de ambos países a trabajar detenidos los autores de la agresión 
por el mejoramiento sindical, a fin de 
llegar a la nueva sociedad en que el 
trabajo reinará por encima de todo. 
ayer mañana al Comisario Superior de 
Marruecos, don Luciano López Ferrer. 
También recibió la siguiente audiencia 
parlamentaria: diputados señores Plaza,! (0^ac ión^ 
Azorín, Rizo, Royo Villanova, acompa- . a ocupar la Tribuna, Guirand, de 
fiando a don Sebast ián Garrote, vice-
presidente de la Academia de Jurispru-
denoia de Valladolrd, y al señor Lara 
Con relación a este hecho, el gober-
nador recibió la visita de una Comisión 
de patronos, contratistas y maestros de 
obras, que fueron a protestar del aten-1 
tado contra el vigilante de las obras del 
ferrocarril de Caminreal. Los comisio-
nados manifestaron al mismo tiempo 
la Federación de Sindicatos del Sena. 
Ataca a la Prensa francesa por su 
conducta con la República española, y'que estaban dispuestos a admitir a los 
con. el ex gobernado/ sefior González icre€ ^ e c^0 «stá compensado con la'obreros en huelga que quisieran rein-
Taltabul, y a don Miguel Cámara . ¡actitud del pueblo de Par ís , que ha afir-ltegrarse al trabajo, siempre y cuando 
mado brillantemente su solidaridad con lo hicieran antes del próximo sábado; 
LOS ríeflOS d-el Guadalmel la tO ^ República española, hasta el punto de 
. organizar la huelga de la electricidad, 
E l ministro de Obras públicas ha f i r - Si Chiappe no libertaba a los obreros 
mado una orden aprobando, provisional- presos por manifiestos contra el trono 
mente, las obras de puesta en riego dejrejQ< 
loa terrenos afectados por el pantano C A S J I r u 
de Guadalmellato en la provincia de| t n ae tensa de la l i be r t ad 
Córdoba. Las bases del acuerdo minis 
terial son análogas a las decretadas con j ™ * ™ * ' * \ 1&,Vlí}6* d« Sindicatos, 
respecto al Valle inferior del G u a d a l - ^ a ^ . ^ f el «aludo de la Interna-
qui?ir, concediéndose el mismo plazo ^ ° sindical y de la C. G. T. francesa 
para a información pública. En la zo-.aJ0p3 ° * r e ™ españoles. L a utilidad de 
L del GuadalmeUato sólo se proyecta ^ C o n « r r ^ o s , no es otra que la de exa-
í™ ^ u l n r i n ¡minar la situación; es preciso no ocul-
un pooiauü. ^ wntoe wor .oc tar la realidad' Pues no sólo hay crisis 
IMOiaS Vdnas[material, de desorganización, crisis téc-
B l ministro de Estado asist ió a y e r m a , si^o también política. Lo Principal 
m a ñ a n a al banquete de despedida cele- es Ia necesidad de salvar la libertad co-
brado en la Embajada de Méjico en ho-
nor del señor Alvarez del Vayo. Cuan-
do se dirigía a la Embajada de Méjico, 
los periodistas interrogarooi al ministro, 
quien dijo que no tenía ninguna noticia 
que oomunicarles. Entre los comensales 
figuraba también el director de Asun-
tos generales del Ministerio de-Estado, 
señor Alvarez .Buylla. 
P E P I T A A L V A R E Z 
VESTIDOS. OLOZAGA, 6. ABRIGOS 
Presenta su gran colección de modelos. 
i" ' • :'|!l!iniII!ll!lll!l!llllBli!ia!!!!IIIllinilillIIIIIHill'iniil'BIIII'l 
mo base necesaria al progreso social. 
Podemos mirar el porvenir tranquilos, 
pues de las muchas pruebas que aún 
nos esperan, no obstante, la libertad ha-
brá de salvarse y sólo asi l legará el 
triunfo del obrero, de la libertad y de 
la paz, y de la justicia social. 
Hay que terminar la revolución 
pasado dicho plazo adoptarán otras me-
didas. 
E L S E Ñ O R 
D o n D a r í o G a r c í a y P é r e z 
D O C T O R E N M E D I C I N A 
H a f a l l e c i d o 
E L D I A 2 0 D E O C T U B R E D E 1 9 3 2 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su esposa, doña Micaela Puente Víale; su hijo, don Darío; 
hija política, doña María-Casilda González del Valle; nietos, 
Darío Luis-María, y María-Casilda; hermano, don Vicente; 
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes, 
P A R T I C I P A N a sus amistades tan sen-
sible pérdida. 
L a conducción del"cadáver se efectuará mañana, sába-
do, 22 del actual, a las ONCE de la mañana, desde la casa 
mortuoria, calle de Lista, 13, al cementerio de la Sacramen-
tal de San Isidro. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas. 
F U N E R A R I A D E L CARMEN, I N F A N T A S , 25.—TELEFONO 14685 
Cordero, por las Ejecutivas, responde 
a los delegados extranjeros. 
Expone la situación española y cree 
que las responsabilidades aumentan pa-
ra la U. G. T., pues sin ella no hubiera i 
habido revolución, o mejor dicho, no hu-i 
biera habido esta revolución. No ha t ra í -
do nadie la República, pues lo cierto es i 
S T I L O G R A F I C A S 
garantizadas • Precios muy reauuaub 
EL ARCA DE NOE PEZ J . - MADRID 
• ' i i v i m n i i i i i iiwiiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiniiiia 
que la Monarquía se cayó, ya que las 
revoluciones sólo son posibles cuando el 
régimen es tá resquebrajado, y este fué 
el gran mérito de Lenín, que supo apro-
vechar el momento. 
Falta terminar la revolución, en su as-
pecto constructivo o con nuevos proyec-
tos de ley, pero si empezó el 14 de abril, 
no sabemos cuándo te rminará , pues el 
12 cerramos un ciclo y el nuevo no sa-
bemos cuándo se cerrará . Gran respon-
sabilidad, pues nos vemos desbordados 
por la masa que acude a nosotros y que 
quieren ganar en una cola formada todo 
el tiempo perdido, y sin decepcionar esa 
v 3 ^ t ^ debemos c o n t r o l a r l e movl-
gn¿l! casi siempre la convalecencia ] miento e infundirle serenidad, 
ofrece serios peligros de fatales recaí-1 La República ha abierto posibilidades 
das, por la dificultad del enfermo en i enormes al obrero español, pero nada 
reponer sus fuerzas agotadas a falta de más que posibilidades; es forzoso llegar 
L a s c o n v a l e c e n c i a s 
y l a s g r a v e s r e c a í d a s 
apetito, 
A cuyo fin la terapéutica moderna ha 
experimentado un reconstituyente de pri-
mer orden, rico en substancias vitami-
nosaa, capaces de regenerar rápidamen 
al socialismo, que es el único que re-
solverá el paro forzoso, llaga del capi-j 
tallsmo, que deja en el hambre a veín-| 
ticinco millones de hombres. Nunca tan! 
te el plasma sanguíneo, con lo cual se i necesaria la unión, la confianza, la se-
acelera la nutrición y acorta el período ¡ renídad, como hoy, pues se avecinan 
de convalecencia. | grandes peligros. No res tauración mo-
Tal es el Ruamba, que infinidad de,nárquicai sino una dictadura capitalis-
médicos eminentes recomiendan a l o s l ^ entonces, pobres de nosotros. 
micos, de inapetencia, debilidad senil ¡el Centro de Europa, etc. Un cariñoso 
propia de los hombres de negocios; ago-,saludo a los delegados extranjeros, de 
tamiento de fuerzas, en la neurastenia, ¡quienes no nos despedimos sino con un 
a las madres en la época del embarazo j «Hasta luego, ya que todos quedamos 
y lactancia. Mezclando una cucharada |eIi nuestros pajges cumpliendo con nue3_ 
de Ruamba en la leche, toma esta un jtr0 deb en todo moniento cont 
^ s r ^ r ^ t T v o ^ T v i t í d o ^ k nuestrHO C°NCUTRAO-1 Í P S o r i ó n ) 
Terminado el acto, los delegados ex-
tranjeros fueron obsequiados con un al-
muerzo en Fuentelarreina, al que han 
asistido también la Ejecutiva y los mi-
nistros del partido. 
Durante toda la tarde han votado los 
delegados la nueva Comisión ejecutiva, 
pero, debido a su gran número, la vo-l 
tación se interrumpió a las nueve y me-j 
día de la noche, para reanudarla hoy 
i a las diez de la m a ñ a n a . 
gas al estómago debilitado 
o r í • • ' • • ' • ' " • < • • s 
LINOLEUM, ARTICULOS D E L I M P I E 
ZA, LIMPIABARROS 
C a s a V e l á z q u e z 
EspwialMad eo acuchillado y encerado 
de piso» Bril lo SOL. . 
Un hombre sin nariz 
Por los alrededores de un hotel si-
tuado en la carretera de Extremadura 
se dedicaba a pasear desde hace unos 
días, en actitud pensativa, un indivi-
duo llamado Isidoro Polanco. En obje-
to de tales paseos y de tan grandes me-
ditaciones era encontrar el modo de in-
troducirse en el hotel, dedicado a alma-
cén de embutidos. A Isidoro le seducía 
el incautarse de unos cuantos pemiles, 
y después de hacérsele muchas veces 
la boca agua, acertó a discurrir un me-
dio para apoderarse de ellos. Bien m e - ^ ' ^ le acometieron con intención de 
ditado su plan, aguardó a que las som- matarle. El guardia civil tuvo entonces 
bras de la noche protegiesen su sabrosa! necesidad de hacer uso de la pistola y 
tarea. Con un pico practicó un pequeño| disparó vanos tiros^ hiriendo a Daniel 
tare», ^uu un ^ Cuevas, de treinta años, casado, con do 
boquete en una de las paredes del hotel. 
U L T I M A H O R A 
I n t e n t a b a n a s a l t a r u n t r e n 
d e m e r c a n c í a s 
UN SOLO GUARDIA CIVIL IMPI-
DE E L ATRACO 
U n guardia cdvil del puesto de las 
Peñuelas, al regresar del Puente de To-
ledo y pasar por el Paseo de las Aca-
cias, sorprendió a una partida de ma-
leantes que se disponía a asaltar un 
tren de mercancías. Les dió el alto a 
los quince o veinte sujetos que compo-
nían el grupo, y como estos le vieran 
micilio en la calle del General Ricardos, 
números 6, que sufre una herida levé 
en el brazo izquierdo. También fué de-
tenido Rogelio Arcenes Pulido, que vive 
en la calle Primero de Mayo, número 
25. En el suceso interviene el Juzgado 
de guardia. 
N o l e d a d i n e r o y l a h i e r e 
y como Isidoro es hombre ágil y todavía 
no ha perdido la linea, no ta rdó en des-
lizarse al interior de la finca. 
Una vez dentro, y en presencia de 
unos suculentos embutidos, pensó que 
no estar ía mal del todo comerse una 
buena ración de jamón y un enorme pe-
dazo de lomo; asi reparar ía sus fuerzas. 
Pero tanto comió que, cuando después 
de haber arrojado por el boquete una En la estación de las Delicias, a la 
' a j F , . t P „ llegada de un tren de viajeros, ha sido 
docena de jamones, al intentar él salir agredida Asunción Ripoll Escobar, de 
al exterior de la casa, se halló con Ia cincuenta y seis años por Faustino de 
desagradable sorpresa de que había en- la Rosa Villaluenga, sufriendo una he-
gordado de una manera alarmante. Por rida contusa de cinco centímetros en la 
, . . , x región parietal izquierda, de pronóstico 
muchos esfuerzos que hizo, no le ^ refervada parece que la agresi6n obe. 
posible atravesar la pared, y en ella dece a qUe ella se negó a facilitarle a 
quedó empotrado hasta que vino el día, él el dinero que la pedía, 
y con el día el dueño del almacén, Car-
los Pérez. Este procedió primeramente 
a recoger los jamones y después a en-
tregar amorosamente a unos guardias 
el desafortunado Isidoro. 
Muere repentinamente 
Ayer m a ñ a n a llegó a Madrid en el 
expreso procedente de Córdoba, el co-
mandante don Fernando Velasco Salas, 
el cual al pasar en un " tax i" por la ca-
lle del Barquillo, se sintió repentina-
I n c e n d i a n u n t e m p l o d e l 
s i g l o X V I 
SEVILLA, 21.—A las dos de la ma-
drugada salieron precipitadamente dos 
automóviles del servicio de bomberos 
con dirección al pueblo de Cereña. Se-
gún las noticias recibidas de dicha lo-
calidad, unos individuos rociaron con 
gasolina las puertas de la iglesia pa-
mente enfermo. En el mismo coche fué rroquial y prendiendo una cerilla pro-
dujeron un incendio. Esto ocurría a la 
una y media. Las llamas adquirieron 
en seguida gran importancia y el ve-
cindario se dispuso a sofocar el sinies-
tro, pero como tomara gran incremen-
to, las autoridades dieron aviso a Se-
vil la para que vinieran los bomberos, 
los cuales llegaron poco después de las 
tres. Las llamas se han apoderado de 
todo el templo. La iglesia era del si-
glo X V I y contenía un retablo de gran 
valor y otros retablos e imágenes de 
gran consideración ar t ís t ica . 
¡ i M i i i i n i i i i n i i M B i ^ ^ 
inmediatamente conducido a la Casa de 
Socorro del distrito del Hospicio, don-
de a los pocos momentos de ingresar 
falleció. Su cadáver fué trasladado al 
depósito judicial. 
Roban una máquina de escribir 
En un establecimiento de objetos de 
escritorio, sito en la calle de San Lo-
renzo, número 5, propiedad de doña So-
fía Villarrubia Arroyo, unos ladrones 
forzaron la puerta de la tienda y se lle-
varon una máquina de escribir valora-
da en doscientas pesetas. 
Se defiende a mordiscos 
Miguel Castillo Coya, de treinta y 
dos años, que vive en Eraso, número 5, 
sostuvo una riña con Carlos Oro López, 
de treinta, y con domicilio en el Paseo 
de Rosales, 42. Carlos dió un mordisco 
en-la nariz a rival, causándole el 
desgarre de varios tejidos. 
Robo en un "bar" 
César Tato Fernández, de treinta y 
cinco años, con domicilio en Preciados, 
10, ha denunciado que unos desconoci-
dos entraron en un bar de su propie 
dad, sito en la calle del Carmen, de 
donde se llevaron géneros que valora en 
1.500 pesetas. 
Ratero detenido 
Emilia Vidal Buenadicha, de treinta 
años, que vive en Ventura de la Vega, 
número 16, ha denunciado que un indi-
viduo llamado José Antonio Luján Mar-
tínez le había sustraído una colcha va-
lorada en 350 pesetas. E l autor del ro-
bo ha sido detenido y puesto a dispo-
sición del Juzgado. 
Apedrean unos escaparates 
Unos individuos que pasaban por la 
calle de López de Hoyos lanzaron varias 
piedras contra las lunas de una dro-
guería y una carnicería establecidas en 
la misma calle dándose luego a la fuga. 
En persecución de los fugitivos salie-
ron los dueños de dichos establecimíen-1 . , „ TV,„n^r, nnr el tren el 
tos. que lograron dar alcance a uno de fuéf arr?llaf0 Ty ™ e de ^ e z y ocho 
ellos, llamado Manuel Alvarez Márquez, Pastor Just0 Lanffa'.. de ^ y 
de veintiocho años, natural de Gijón,' 
que fué entregado a una pareja de guar-
Todos los anca, con loa prime, 
ros fríos, roaparses la toa da Vd. 
porque tlsna sus pulmones débi-
les) fortalézcalos con la SOLU. 
CIÓN PAUTAUBERGE que con-
tiene, a la vez, al antiséptico y al 
raconstltuyanta necaaarloa. 
L riutiubirgi, Pirli y todas firmiellt • 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093, 
91094, 91095 y 91096 
días de Seguridad. Las lunas de los es-
caparates han quedado destrozadas. 
Dependiente herido 
El dependiente de una tienda de co-
años, vecino de Batallur. 
OTROS SUCESOS 
C a í d a . - P o r una escalera ̂ J ^ ^ 
de Gaztambide, número 24, se cayo 
la niña de ocho años Rosario. ^ B e -
Moya. Ingresó en el Hospital de ^ ^ 
mestibles de la calle de Bravo Muril lo. ^ H u X - D e 1 1 ur^ar 'r 'o ^ e ' T r a í s p o r t e s 
60, llamado Enrique Vidal Castillo, cuan- que iba'por el paseo de San V^erue 
do manipulaba con una cuchilla de las suátrajeron varios fardos que comema 
de partir bacalao, se seccionó la tercera géneros valorados en 328 Pe9e.*3,Arana 
falange y parte de la segunda del dedo - ? o ñ a MaHgdalena . ^ n d r ^ c hallaba 
índice de la mano izquierda. Fué asís- ha denunciado cuando se 
tido en la Casa de Socorro del distrito ^ o í u S ^ o i s o ' ^ u f c^n t fn ía 'docume^ 
de Chamberí, donde los médicos califica-
ron la herida de pronóstico reservado. 
Maltratan a una enfermera 
Se encuentra en grave estado la en-
fermera de la Casa de Maternidad, sita 
en O'Donnell, 51, Remedios Mart ín Be-
nito, a consecuencia de los malos tra-
tos de que le hicieron objeto Dorotea 
Mart ín Benito y el novio de ésta, An-
tonio Hurtado Fajardo, porque Reme-
dios había anunciado sus propósitos de 
ingresar en una Orden religiosa. 
La agredida padece un ataque ner-
vioso con pérdida del habla. 
La Policía realiza pesquisas para de-
tener a los agresores. 
Bicicleta con alas 
El ciclista Angel Navarro Moreno, --m 
domicilio en Tres Peces, 25, ha denun-
tos y un rosario de plata. r 
—De la portería de la calle Qf1 ^ 
neral Alvarez de Castro, 30, fue sust"|. 
da ayer un arca con herramientas. ^ 
guel Darrús Lozano, que denun.cl° \jico 
cho, valora lo robado en ciento y y 
de pesetas. treinta 
—Antonio López Maqueda, de tr5|?rói 
y dos años, que vive en Gabriel « 
número 5, ha denunciado que unos ^ 
drones violentaron la puerta de s" ,ra, 
micilio con una palanqueta y le su 
jeror/ alhajas y metálico por valor 
445 pesetas. ¿loniiii-
—Emilia Vidal Buenadicha ha °ei' r. 
ciado a José Antonio Luján, por ^ 
le sustraído una colcha que la aenu 
ciante valora en 35 pesetas. t 
—Del domicilio de Manuel «od.ngjla. 
Martínez ha desaparecido una mujer 
mada María Rosa. Al mismo tiempo 
llevó objetos por valor de 200 Pe^ 
- E l cartero de C e u t a , Segundino 
ciado que un desconocido le sustrajo una ^ ' u n a ' ^ a r i e r ^ t u t ^ ^ t e n Y a ^ P-
bicicleta que había dejado en la calle de. setas. 
Valenzuela mientras cumplimentaba una i Atropellos. — La niña Piedad r,|U' 
orden. [Muñecas sufre lesiones de alguna ^ 
portancia que le fueron ProducJranCa-
ser atropellada en la calle qUe 
Ayer tarde, cuando pasaba por la ca- i r ra l Por la camioneta número 29.8' . 
lie de Santa Engracia una c a m i o n e t a , , - ^ ^ ^ l i ^ ^ S l a . de cincuo-
ta y cuatro años, domiciliado en ior ^ 
Camioneta apedreada 
propiedad de una fábrica de toldos de 
la calle de la Santísima Trinidad, cuyos1 cilla del Lenl, 16, sufre lesiones de pn» 
i . «..at-nn oroau 
de obreros están en huelga, fué apedreada nóstico "reservado que le fuero  PT á*', por un numeroso grupo de huelguistas. I cidas al ser atropellado en el Pasl° c0. 
Los guardias que custodiaban el coche p.raílo Por e} a."loni(',vil, 42;9^'naP Chris-
se apearon de éste y se lanzaron en per- ' Z Í m l n l ^ 
secuedón de los agresores, sin lograr 
darles alcance. Sin embargo, aunque no 
se ha practicado ninguna detención, se 
ha averiguado que dos de loa autores 
—En el paseo'del Prado tó< a ^ I J 
liado por un "auto", que se_ dio 
fuga, Raimundo Ruiz Valdepeñas de se-
tenta y dos años, que vive en la c*11^,,^ 
v Martín Vargas, número 5. E l atropei 
f l d o pasó al Hospital de la Beneficencia.. se llaman Tomás Gómez Fernández 
Juan Galera, a quienes busca la PolicíaJ ^ ^ ^ e X e T s i T ü ó l e lesiones de pro-
nóstico reservado. 
Riña.- Cuando intentaba agredir a Muerto por el tren 
El agente de Vigilancia del ríp^áfi] c h " ^ ' ^ " l a ' ^ e ^ d ^ ^ ^ T e 
^ e Madrid-Barcelona dió cuenta de quei pada una pistola al suboficial Félix re 
'em el kilómetro 308 de dicha vía férrea,1 ñasco Ar%«da, que vestía de paisano. 
•IIIIBI1 
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L A V I D A E N M A D R I D 
Comis ión gestora de h'P00101^0 de c a i < so8a cáustica y car-
¡bonato y bicarbonato sódico. 
la Diputac ión Por lo <lue respecta a aquél extremo, 
. hizo notar que en los nfios 1930 y 1931, 
E l único ato que fué objeto de de-j.seg-ún datos oíiciales, España exportó 
bate en la a^óión celebrada ayer por la,5.981.661 y 4.571.033 toneladas de «al, 
Comisión gestora fué el informe del vo-i respectivamente, c u y o valor fué de 
cal gestor, señor Coca, «obre el funcio-! 7.776.160 y 6.590.671 pesetas oro. 
namiento del Depósito de Farmacia. A continuación expuso los distintas 
Expuso el informante, con gran aco-|orígenes de la sal y el proceso cientifi-
pio de datos los beneficios que para la¡co e industrial de la separación de la 
economía de la Diputación reportará el'sal de las aguas del mar y de las aguas 
unificar la adquisición de los productos saladas terrestre*, deteniéndose en las 
farmacéuticos empleados en los dlstin-J salina/» de Levante, región donde hizo 
tos establecimientos provinciales y tra-¡ notar el doctor Maestre IháftíKZ se da 
zó, a grandes rasgos, cuál será el fun- el caso de reunirse todos los tipos de 
cionamiento de dicho Depósito, en el ̂  salinas diales y con ellas las de Torre-
cual se instalará un laboratorio encar-jvieja, caso f»m«o en el mundo por los 
gado de la comprobación de la pureza cai-acterea especiales de formación de la 
de los productos químicos. Señaló, Mi» ¿a] y ia pureza de la misma, 
mismo, la economía obtenida hasta aho-j E1 orador, al terminar su brillante 
ra, no obstante estar el Depósito nada dLsei.taci6n( eACVch6 muohos aplausos, 
más que iniciado, y terminó poniendo, preííidió el ^fe ej dogtor z ^ g a , prc-
su dimisión del cargo de visitador enL¡dente de la Academia, a quien acom-
manos del presiente de la Corporación, ñaban m el ^ ¡eñorcg Más 
.porque en lo sucesivo pudiera encon- Guindal BIanco ^ GáfnálM>i 
ÍVega y Hergueta. 
Finalmente, al presidente, doctor Zú-
ñiga, declaró abierto el curso 1932-33. 
Después de una breve intervención | 
del señor Mouriz, tomó la palabra el A-, 
señor Ovejero, quien después de elo-( 
giar el informe expresó su temor de' 
que el Depósito, bajo el supuesto de 
economías parciales, haga incurrir a la 
Diputación en un despilfarro mayor. 
Hasta ahora—añadió—como ha dicho el 
Junta de la Liga Nacional 
Anticancerosa 
y Dirección general de Primera ense-
ñanza. 
Bolet ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado ffenenil.—Sigue aumentando 
de intensidad la borrasca del Sur d« Is-
landia, al rui»mo tiempo que s« 1« seg-
mentan varios secundarlos. E l tiempo 
es de lluvia y aguaceros por todo In-
glaterra y el Norte de Francia; nieva 
por el Norte de Noruega y el cielo está 
cubierto por el Centro de Europa. Las 
altas presiones contlniian estadon&rias, 
pero perdiendo intensidad. 
Por nuestra Península sigue bajando 
el barómetro, aumenta la nubosidad por 
Calida, Asturias y Levante, y el cielo 
está despejado por las reglones del Sur, 
Los vientos son débiles por todas partes 
y la temperatura ha experimentado un 
aumento más intenso por las Vasconga-
das y León. En las capas superiores de 
la atrn^ '""a los vientos son del Oeste, | 
con v ' -«des de 25 a 30 kilómetros 
por hora. 
Para hoy 
Asuolaolún de la Prensa (Plaza del Ca-
llao, 4).—4 t. Inauguración del curso ea-, 
colar de 1932-33 y reparto de premios I 
concedidos en los últimos exámenes. 
Círculo de Bellas Artas.—6 t. Inaugu-
ración del Primer Salón de Carteles pu-
blicitarios, organizado por It Unión de 
í í l o e 
•iiiniiiniiiHiiiiiiiiiiiniiiin! 
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Otras notas 
E l ministro de Gobernación ha dis- . 
señor Coca, la prestación personal en'puesto la constitución de dicha Junta,! 3 es ^P*"0'0» 
las Farmacias la hacen las Hermanas que estará integrada por: Presidente,l 
de la Caridad, y los farmacéuticos sólo don Sebastián Recaséns Girol; voca-
prestan su título. Esto de que las Far- les, don Pío del Río Hortega, don Pe-j CurKillo de análisis de alimento*.—El 
maclas estén regidas por Hermanas de dro Cifuentes Díaz, don Manuel Va- próximo día 25 comenzará en el Labóra-
la Caridad no puede tener mi aquies- reía Radío, don Antonio García Tapia,!torio de la Casa Maternidad de Madrid, 
cencia, y yo ya formulé, durante el pa-ídon Vicente Canilla Riera, don Manuel1 Mesón de Paredes, 86, bajo la dirección 
sado régimen, la necesidad de que se Usandizaga Soraluce; secretario, don <lel doctor Maestre Ibáñez. 
crease el Depósito y de que se prescin- Francisco Martínez Nevot 1 Durará un mes y se tratarán las cues-
tiones más corrientes de análisis de ali-
mentos. Al terminar H cursillo la Dipu-diera de las Hermanas de la Caridad,! Esta Junta estudiará las bases para la 
por creer que no es esa función propia organización de la Liga Española c o n - j ^ ¡ ó n prov¡nci&1 expedirá el certificado 
de un Instituto religioso. Se opuso a mi tra el Cáncer y procurará la obtención coi respondiente. 
criterio mi correligionario señor García de los concursos necesarios para elj L a enseñanza es exclusivamente prác-
Quejldo, que defendió a las Hermanas desarrollo de su finalidad. tica, y las horas de once a una de la ma-
_ . i c J i \ / ñaña. La matrícula se hará en la Direc-
L l maestro baco del V a - clón del I&stabléelmlento, previo pago de 
175 pesetas. 
He, enfermo Regreso de Colonias escolares.—El pró-
xlmo lunes 24, en tren especial que ten-
drá su llegada a Madrid a las ocho y 
cuarenta de la noche, regresará la sexta 
IBII 
de la Caridad, por motivos administra-, 
tivos. Y estas consideraciones adminis-
trativas no deben ser olvidadas. 
Después de rectificar ambos y de una| 
breve Intervención de la presidencia, se| 
aprueba el informe y el señor Coca re- Hace bastantes días que se encuentra 
tira su dimisión, que deja para el mo-kravemente enfermo en su domicilio el 
mentó que estime oportuno el presi-!ilu3tre maestro compositor don Antonio|y ultima exped clon del presente año, or-
dente, porque no se siente satisfecho. s>aco aei vane. 
Sobre la Mesa quedó un dictamen de Según el dictamen de los facultatí-
la Comisión de Hacienda, referente a .vos que le asisten, parece ser que la en-
las bases para la convocatoria de opo-jfermedad que aqueja al gran músico 
alciones para provisión de una plaza de , es de algún cuidado. 
médico del Servicio de Autopsias del' Sinceramente deseamos que las Im- pequeños expedicionarios que, según re-
Hospital provincial. ¡ presiones de los médicos no se vean con- ferencias, se hallan en perfecto estado. 
Se facultó a la presidencia para que! firmadas y que el ilustre maestro rea-| ̂  
ella determine la cantidad con que ha nude pronto sus tareas artísticas. 
ganizada por el Ayuntamiento, y que ha 
estado en el Sanatorio Marítimo de Pe-
dresa (Santander). 
Los familiares de los coloaos deberán 
acudir, con la anticipación necesaria, a 
la estación del Norte para recoger a los 
I M rM 
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1 9 3 p l a z a s c o n 
5 . 0 0 0 y 3 . 0 0 0 
p e s e t a s 
Sft PLAZAS D E MECANOGRAFOS EN 
ESTADISTICA, con 3.000 pesetas. Se ad 
Imiten señoritas. Edad, desde los 16 años. 
\No ae exige título. Instancias hasta el 30 
de noviembre.—31 PLAZAS K S AORI-
CULTÜBA, con 5.000 peestas Se exige tl-
.tulo facultativo o certificado de estudios. 
'Se admiten señoritas Instancias hasta el 
80 de noviembre.-40 PLAZAS I)K AO-
X I L I A R E S E N E L MINISTERIO DK 
MARINA, con 4.300 ptaa. No se exige tí 
tulo. Edad, 18 a 24 años. Instancias has-
ta el 31 de diciembre—57 PLAZAS DE 
C E L A D O R E S D E MERCADOS, con pe-
setas 3.000. Edad, de 23 a 45 años.—PA-
RA PROGRAMAS O F I C I A L E S , "NITK-
VAS CONTESTACIONES" y prepara-
ción en sus clases o por correo con PRO 
FESORADO D E CADA CUERPO, pre 
sentación de Instancias y obtención de 
documentos, diríjanse al "INSTITUTO 
REUS", PRECIADOS, 23. y PUERTA 
D E L SOL. 13, MADRID. Tenemos resi 
dencia-internado. Exitos: En Estadística 
obtuvimos los números 1 de señoritas, 2 
de varones y 16 plazas, y en Agricultura 
los números 1, 3. 6 y 65 plazas, cuyos 
retratos y nombres se publican en los 
programas y prospectos que regalamos 
iiiiniiin¡niv!i;«>iinw«,iiriiiii«,!i:'i • n 
terciopelos, tapices, saldo 
mitad de precio. Llnolenm 
L o s d e l a E . I n d u s t r i a l H a c i a u n a I n t e r n a c i o n a l 
v i s i t a n a l P r e s i d e n t e d e m é d i c o s c a t ó l i c o s 
L a F e d e r a c i ó n de Hermandades de 
S a n Cosme Y San D a m i á n co-
l a b o r a r á a ello 
Piden que se consigne la cantidad 
precisa para la Escue la y ca-
s a r á n en la huelga 
16 becas en la Facul tad de Filoso-
f ía y Letras de Madrid 
Se h a celebrado la primera Asam-
blea de Hermandades de E s p a ñ a 
Un concurso entre estudiantes de Pronto c o m e n z a r á el curso de la 
E S T E R A S 
toda Europa 
Ayer recibió el señor Azafia a una 
comisión de alumnos de la Escuela In-
dustrial de Trabajo, acompañada del di-
rector de la misma, y le pidieron que se 
consigne en loa presupuestos la canti-
dad necesaria para atender a las nece-
sidades de aquel Centro, con lo cual ce-
sarán en la huelga que vienen sostenien-
do y que secundan diversas Escuelas. 
U n a nota de los alumnos 
Se nos ruega la inserción de la si-
guiente nota: 
"La huelga planteada por los alum-




Salinas. CARRANZA, 8. Teléfono 32370 sigue en el mismo estado por no haber-
iiiHiii;iBuiiiBiiiiiBiiiiniiiiHiiiiiBiiiiHiimiiiiniiiiiBiiiiwiiii»iiiiiB:se obtenido todavía de los Poderes pú-
MUEBLBS. PLAZOS, CONTADO 
ATOCHA. S« duplicado. 
iiH;ii!;«;ii.B;;ii«L!i»ii!ii iHMiBh-nmiB mrm • 
Candelabro» metal 
niquelados. Fábri-
ca. RUBIO, CATO, S. Tel. 18847. Madrid 1 
C E M E N I E R I O 
nafiiiii 
M U E B L E S 
El mayor surtido en Arte Moderno. 
L a mejor calidad y precios. 
N A V A R R O . V a l v e r d e , 5 
£1 banquete a Planes 
sera m a ñ a n a L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
de contribuir la Diputación al monu-
mento que ha de erigirse a Blasco Ibá-
ñez en Burjasot (Valencia). 
E l presidente dló cuenta de la Memo-
ria redactada por la Intervención ge- E1 banquete-homenaje al ilustre es-
neral de Fondos sobre situación econó- cultor murclano josé Planes, galardo-
mica y liquidación general del ejercicio nado con ¿j premio Nacional de Escul- notables temas que se discuten en los 
de 1931 y tributó grandes elogios a los tura anunciado para ayer 20, en el periódicos, p-ra resumirlos en breves 
que han intervenido en su confección. hotej par.s ha gido aplazad¿ hasta ma. líneas, nos hacemos instintivamente una 
Dió cuenta Umbién de que el próxi- ñana gábad ^ a las nuwe de ¡a no/preg.unta. .Qué pensarla de e s t o 
mo domingo, en el Alto de la Morcue-, en e] La demora la «A. B. C » ? ¿Qué pensaría «La Nación 
Todos los días, al recoger los más 
ra, con motivo de inaugurarse la ca- moúva el deseo de^ag autoridades, circu- ¿Qué los demás colegas suspendidos? 
rretera de Mjraflores a Rascafria se; ]os ^ de Mu han porque ,es hay que llcvan máa de tres 
descubrirá la lápida que dará el nom- „, homenafc» nara. lo nue han meses, «La Correspondencia» y «El Im-
bre de don Manuel ^* ^ g a n ^ s ^ ^ i t M ^ ^ n ^ f l ^ r a t ^ a a v ^ m ^ p ^ l » . W W p l ó r ^ l t ^ 
te situada en djeho lugar ^ ^ « han « d % ^ la van mAs de dos Y „ ver el 8Ílencio se. 
sido invitados el Gobierno, autoridades, ^ s pulcral de quienes antaño vociferaban 
asistirán los niños de la Institución tard€ de dlcho día 2Z-y 
Libre de Enseñanza y los de los Cole-
gios que sostiene la Diputación. Espon-
táneamente han ofrecido su asistencia 
los Coros de la Misiones Pedagógicas, 
que entonarán unas canciones y tona-
dillas. 
Primer Sa lón de Car-
teles Publicitarios 
con espasmos histéricos pidiendo liber 
tad para todo y para todos, sentimos 
más que miedo, pena. L a Prensa es-
pañola peligra. Y no lo quieren ver. Si 
. |un día, cambiadas las circunstancias. 
Hoy, a las seis de la tarde, se kiaugu- el arr de la suspensión indeñnida se 
rará en la sala de Exposiciones del volviese contra los que ahora la ven 
E n la parte destinada a ruegos y pre-, c.rcijlo de Bellaa Arteg ^ ..j Sa]ón de'con buenos ojos, ¿con qué autoridad 
guntas, el señor Carballedo rogó a los Carteles puuuciurios", organizado por podrían alzar su voz de víctimas los 
vocales gestores que son concejales, que la . . ^ ^ de Dibujante3 Espaftole3". ique no supieron alzarla en favor del 
apoyen una proposición que se va a ^ entrada aerá ública y las horaa camarada i justamente perseguido? 
presentar en el Ayuntamiento encami-, ^ ^ ^ ^ laborab]es de aels d I Entiende »Ahora" que el Presupuesto 
nada a que se a n e ^ ^ . & ^ ^ ¿ l ' \ i& tarde a nueve de la noche, y los do- que se ha leído en las Cortes es un "in-
te del término municipal de Vicálvaro, . , i ^ ' 3 , » - A „ I„ ,.:f„i^„^ rv 
do el carro triunfal de Azaña y gritan-
do con alta voz—Bello por lo menos—; 
"Vivan las caenas". Por lo visto ambos 
conspicuos son partidarios del periodis-
mo en falsilla, y visto bueno del minis-
tro de la Gobernación". Son palabras del 
"Diarlo Universal". 
"Los periodistas diputados van a pedir 
« i GobieriKH.lft-M^aiparición de loíwpopió» 
dicos suspendidos. Lamentamos que ha-
ya necesidad de dar estado parlamen-
tario a lo que, por su propio prestigio, 
el Gobierno debería haber resuelto ya". 
Son palabras de "Informaclom-s". 
Don Luis Mlralles ha sido condenado 
por atentado a la autoridad. Unos sin-
dicalistas que en Barcelona tiraron por 
la ventana a un oficial de Prisiones han 
sido absueltos. E s la idea central de 
un suelto de " E l Siglo Futuro". 
"Cada Consejo de ministros 
sin que los periódicos injustamen 
pendidos, alguno de ellos, como 
título de orgullo para la Prensa espa-
C A N A R I O S F L A U T A S 
- L - S l 
Vendo las mejores clases. 
Envíos a todas partes. 
J . M A R T I N E Z C A L V O 
Y E C L A (Murcia) 
iwiiiiiiiiiniiiiBiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiinüiliBiniiiiiniiiii 
E S T U F A S 
C O C I N A S , H O R N I -
L L O S Y L A M P A R A S 
por gasolina de todas 
clases. C a t á l o g o gratis 
L . B A L M E S 
Echegaray, 23 
M A D R I D 
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COMPAÑIA BE LOS CAMINOS OE HIERRO 
DEL NORTE DE ESPAÑA 
PAGO D E L CUPON D E 15 D E NO- vicepresidente, José 
V I E M B R E D E 1932 • 
E l Consejo de Administración de esta 
Compañía tiene la honra de poner en 
conocimiento de los señores portadores 
de las Obligaciones Especiales Norte (í 
por 100, que desde el día 15 de noviem-
bre próximo se pagará el cupón de di-
cho vencimiento, cuyo valor liquido es de 
P E S E T A S 13,08 
Los pagos se efectuarán: 
En MADRID, en el Banco de Espa 
blicos una contestación categórica a las 
bases presentadas, a pesar de la justicia 
de sus peticiones de mejoras de la en-
señanza del obrero y clases humildes 
que asisten a esta Escuela y que en lu-
gar de ser atendidas como correspon-
de a este régimen, se ven abandonadas 
de los Poderes y disminuida la consig-
nación en cantidad elevadísima en el 
proyecto de Presupuestos actualmente 
presentado a las Cortes, siendo asi que 
esta consignación era la primitivamente 
asignada a las nueve primeras Escuelas 
Industriales, repartiéndose actualmente 
entre las 21 existentes. 
Esta penuria obliga por falta mate-
rial de recursos a no poder trasladar los 
laboratorios en la calle de Alberto 
Aguilera. 
Solidarizándose a esta actitud, y apo-
yando idénticas bases, se han declarado 
en huelga las Escuelas Industríales de 
Sevilla, Valencia, Linares, Jaén y Al-
coy." 
Los Estudiantes C a t ó l i c o s 
L a Asociación de Estudiantes Cató-
licos de la Escuela Industrial, en Junta 
general ordinaria, ha elegido por una-
nimidad para el curso 1932-1933 la si-
guiente Junta directiva: 
Presidente, Antonio Calvin Guzmán; 
Perales Gay; se-
Academia de D e o n t o l o g í a m é d i c a 
Los médicos y farmacéuticos católi-
cos de España van a unir sus esfuer-
zos a los de otras naciones para consti-
tuir una Internacional católica. Como 
primer paso, todas las Hermandades 
médico-farmacéuticas de España aca-
ban de celebrar una Asamblea, de la que 
ha nacido la Federación de todas ellas. 
Varias docenas de médicos de provin-
cias, con la representación de todas las 
Hermandades de España, se han unido 
a sus compañeros de Madrid, y todos 
juntos, unos 200, han colaborado con 
entusiasmo en los trabajos. 
Un doble ideal espiritual alienta a los 
médicos católicos: formarse moral y 
profesionalmente y, mediante ello, cum-
plir la elevada misión social encomen-
dada a la profesión. V 
Ha presidido las tareas el hermano 
mayor de la Hermandad de Madrid, doc-
tor don Luis Soler, que ha sido elevado 
por aclamación al mismo cargo al fren-
te de la Federación; y en todos los ac-
tos ha reinado un espíritu encendido 
de fraternidad. Los actos religiosos ce-
lebráronse en la Iglesia del Carmen, 
donde tiene la Hermandad de Madrid 
reservada una capilla desde hace tres-
cientos años. 
H a c í a ma Internacional 
cretario, José Puente Orue; vicesecreta 
rio, Luis Martín de Segura; tesorero. 
Fernando Palazuelos; vicetesorero, Ma-
nuel Linares Alcolea; delegado de de-,,. 
portes, Agustín Mazarrasa y Fernán-!tión .m,edicafl de Saint ^ c a * , y muy 
de m é d i c o s c a t ó l i c o s 
No bien terminada la Asamblea, han 
conocido los médicos de España la car-
ta que Su Santidad dirige al Congreso 
de Médicos católicos de Florencia, re-
unidos para estudiar, entre otros capi-
tales asuntos de moral médica, el abor-
to, la restricción de la natalidad, la eu-
genesia y la educación de la pureza. 
Adelantándose a este hecho y como 
espontánea manifestación de ese espí-
ritu católico, de universal hermandad 
que a todos nos debe unir—nos dice un 
asambleísta—se aprobó clamorosamen-
te la iniciativa de un médico madrile-
ño, encaminada a estrechar los lazos 
con las organizaciones semejantes de 
todo el mundo. 
Tal deseo lo concibió ya la "Asotia-
Grande Urriz; vocales: Juan Bermejo 
Caballero, Alfonso Pérez Díaz, José 
del. Castillo Goya, Honorio Gómez Al-
especialmente, su presidente, el eminen-
te doctor Pastean, uno de los profeso-
res que acudieron al reciente Congre-
so Internacional de Urología, celebrado 
en Madrid. E n Bélgica, preside una 
maraz eFlipe Luis Garre Aguilar y Ave-jAsociación ^floga, el profesor Wibo. 
fia y en la Glicina de Títulos que la lino Blasco de la Vega. , como congecuencia de lo8 estudios 
Compama tiene instalada en su estacón Se trató también de la formación del ^ , ^ 3 se han algunaa pu. 
del Principe Pío 
En BARCELONA y VALENCIA, en 
Ja^Ofic^na^ de ^TUulos ̂  que^ la^Compa-
Tüa 'tiene*' insYalída.s"eK sus" respectivas 
estaciones. 
En BILBAO, en el Banco de Bilbao. 
En SANTANDER, en el Banco Mer-
cantil y en el Banco de Santander. 
En VALLADOLID, LEON, SAN SE-
BASTIAN y ZARAGOZA, en las Ofici-
nas de Caja que la Compañía tiene ins-
taladas en sus respectivas estaciones. 
Y, por "último, en las sucursales, agen 
Círculo de Estudios técnicos que ha de|blicacioneS( como la encaminada a es-
empezar a funcionar en el presentejtudiar el problema del aborto. 
curs01 Federación dé Hermandades de 
Los de Cienc ia ' San Cosme y San Damián tiene, pues, 
el propósito de cooperar con entusias-
Como estaba anunciado, se celebrója mo a ia gran obra social soñada por el 
doctor Pasteau. 
Trabajo de la Academia 
Junta general de la Asociación de Es 
tudiantes Católicos de Ciencias, con 
arreglo al orden del día fijado. 
E n ella se eligió la Junta directiva. 
que regirá los destinos de la Asocia-
das y corresponsales de los Bancos: Es jción durante el presente curso, que es 
pañol de Crédito, de Bilbao, de Vizca- la siguiente: Presidente, señor don José1 
de D e o n t o l o g í a 
Muy en breve reanudará en Madrid 
ya y Urquijo; en todos los lugares no ex-¡Xlvaro'Ceüto" d l ' l ^ ó n i "vlceir^rdenTe" 8U actividad estudiosa la Academia de 
• • MuntraMa 
activo, su concurso a esta obra 
Finalmente, el señor Cantos pidió se 
concediese una gratificación de cincuen 
Mercedes, por unos trabajos realizados 
para la Corporación. 
E l p r ó x i m o viernes se tra 
tara de Casas baratas 
Menores de Vigo, en Madrid rnay0ría los pueblos del mundo. I tope de su calvario; cada hora que co-¡ 
" E l Socialista" hace una llamada "a la'tejamos el texto constitucional con las 
reflexión" a los congresistas de lalreahdades políticas, nos formulamos la| Se halla en Madrid la Junta de Pro-
^ ± ^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ' ' ¡ ^ ^ 1 ^ ^ á* Meno[es d€ c o n ^ ^ U G. T. Ha visto varias candidaturas;m¡Sma pregunta: ¿Puede España viv.r 
de realizar gestiones encaminadas al para ^ elección de Ejecutiva, y ningunalun régimen de libertad y de Derecho?" 
desarrollo de los fines de asistencia so-,le &ugta Hay que eiecrir hombres que¡Soii párrafos de "La Kpoca". 
clal que le están encomendados. \teng&n unidad de penaamie„to. Hay que| Y ^ el . . ^ Repúblicai 
trimonio de la Co-
_ derecho legal y de 
y part1 Presidida por el alcalde se ha reunido 
ayer mañana la Comisión de Casas Ba-
ratas, acordando aprobar el dictamen de 
la Ponencia. 





un voto de confianza al alcalde para 
realizar determinadas gestiones finan-
cieras con la Empresa adjudicataría. 
Añadió el alcalde que el asunto, de-
finitivamente ultimado, irá a la sesión 
que se celebre en la próxima semana, 
y una vez aprobado por el pleno se pon-
i l  l  ia  u uu . Itenga  i   s i n .   „ , . 
Ha visítalo al ministro de Justicia y!procurar qUe no llegue un momento en! . * an°ra• el reverso, 
al director general de Administración ^ue 3Urja un conflicto entre la U. G. T.:al 1Qcautarse del patru 
Local, de quien-j solicitaron la coopera- j partido socialista E n otro l u g a r . * ' en u>0 ^ ^ a i 
• x A ~ I /~.̂ Ki0^r,« iQ /̂ hra nuf riirha ^ F° ^ U" ^ , • • ^ ,;un derecho moral indiscutible, hizo obra 
con ae! «n 4 - — se mega rotunaamente que e! viaje aei buena y obra Decir lo 
contrario1 de "incom-Institución realiza. También visitaron los 
al director general de J lWica va llegando ya "a los » — ~ ¿ - I t u a l " incurable. Cosas del "angelical co-
subsecretano de Obras publicas. Con es- demuestra el furor de los caciques. Pe- , E L DKBATE". Un editorial de "I^i 
í>nmi.ionados!Señ.0r ^ " í 0 1 se-1 es muestra de "contumacia' comisionados creta. En otr0i se qUe la Repu- .ón de «impermeabilidad iri. 
pueblos. LoIfTwSS t - l . ! . -T i - r^rr„ .. 
es malo o es bueno tener tierras, 
malo, carece de fundamento la 
tantes vigueses al ministerio de la Go-|iucha. "El hace lo demás". protesta de los que se quedan sin ellas, 
bernaclín donde f , . . ™ recibidos por el | ¿ ¿ ¿ ^ ^ ,o ^ ¿ nue. « ^ . ^ ¿ j ^ " * » ^ ^ n a z i S 
drán en inmediata ejecución las obras ñados del penalista argentino profesor reras ara hacer ^ 1 y ahora un editorial de "Luz", "huí." 
de urbanización de la referida zona, Coll, realizaron visitas al Reformatorio ^ restauración monárquica. E l pre-¡tiene el monopolio del minísterialismo. 
probablemente dentro de la primera! femenino de Chamartin. y al de menores uesto demuestra todo eHo „ f a l j Y de la bilis. Y de la interpretación a 
quincena de noviembre. E l asunto apa-j de Carabanchel, de donde salieron m u y ^ Eg un criraen hacer campañas de es- capricho d é l a s actitudes ajenas. "Ca-
siona la opinión por el interés que su- complacidos. . , 'te "enero Y pudiera ocurrir que el mi. da vez se acusa más la actitud de acepta-
{ U S PILDORA? PIKR I 
•on el renovador de bs | 
fuerza* de qu* deben hactr | 
aso las personas debilita- | 
das. anémicas o timple- g 
mente delicadas. 
I S PILDORAS P I H X ' 
responden • las necesidades | 
de los organismos debib- I 
ta dos, porque regeneran S 
l i sangra y las fuerzas | 
nerviosas, dan ganas de 8 
comer, activan la diges- S 
tión. estimulan tas , fun- S 
cienes viules. 
: LAS PILDORAS PINK 1 
• 
Ayer por la mañana estuvieron los 
comisionados en la - ~ - ~ ra con la doctrina de que el ttn justifica 
de n ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a S ^ ^ ^ n m ^ ]los medios y acabase "con la infame fórmula del presupuesto extraordinario . 
' „ A, A i - > i ti • i • i • n • i campana derrotista sin reparar tampo-
confeccionado por el Ayuntamiento ae, r r J- • . ,. . , ^ 
aquella ciudad, con destino a la cons CO en los p r o c e d í m ^ 
trucción de G^pos escolares. ^ f f » ^ »? ^ llbe^ad de pren-
A continuación celebraron una entre- ¡J ^ r ^ U "no ha ŝ -
vísta con el director peneral de Sanidad d« suspend.da Los suspend.dos han sido 
para tratar de la cuestión relativa a las Hlgunos periódicos L a libertad de Pren-
' . i i „„_ m.*a\tn Tna»! sa no fué suspendida ni fué jamas tan 
funciones del que (lene ser nuevo jnsii- ' w n 
í ' ' ! V i» oo î̂ ioH en pnr./>»Ho respetada como a partir de 14 de abril 
tuto Provmcial de 1 , ^ 
rá a la Junta de Protoco.ón de Menores .iRso.. Ubor&V. 
de Vigo la subvención precisa para ms-
" " ' Z A " ",1C3 A ^ r ^ . ^ J T ' i ^ i T ^ talar las clínicas prenatales, los come-, "1^ Ubeitá^* dice que "es bien hoto-
o r e ' n í ' T H ñor mon^ maternales, oto. También se trate, ria la depresión que experimenta actual-
S i r . n ^ H , 6 ' n r P n n t S o'^n estas entrevistas del emplazamiento mente Madrid. De Indole económica y de hnc ativa de aspirante o por patrocimo,^ JJ Mani. ín(lole sentimentar Aún no se ha J ^ . 
ires académicos ae numero. | {^tó tamb.¿n el director de Sanidad a fecclonado el proyecto de lo que ha de 
Academia Nacional loa comisionados vigueses que el pro- hacerse con los ochenta millones de ca-
pone para el abaratamiento de la vi-
vienda y el auxilio ai paro obrero. 
U n a vacante en la A c a -
demia Españo la 
L a mayor parte de la sesión de ayer 
íué dedicada al estudio y resolución de 
asuntos de trámite. No hubo delibera-
ciones en torno a papeletas. 
Quedó abierto el plazo para optar a 
la vacante que ha producido el falle-
cimiento del señor Sandoval. Este pla-
zo dura un mes a partir de hoy y como 
ó ^ ; ^ nistro de la Gobernación se contamina- ción que al reaparecer K L D K B A T E pa 
• rece iniciarse én ciertos sectores de la 
derecha, precisamente los más duchos 
en calcular las efectivas posibilidades 
poli ticas del país". Negarse a aceptar la 
Kepublica es "morir por consunción". 
Ahora bien, cuidado. Ahora ŝ más pe-
ligroso E L D E B A T E . Por ejemplo, cri-
tica el plan de enseñanza. Está bien. 
Pero hay que privar "sin dilación" a 
las Ordene.̂  religiosas de la enseñanza 
"que aún detentan", sometiendo a sus 
"propagandas antisociales" a la Juven-
tud de la clase media acomodada. 
constituyen un medí armen- • 
to empleado siempre con • 
el mejor éxito contra los • 
padecimientos consigulen- | 
tes si empobrecimiento de • 
Is sangra y s U debilita- j 
ción del sistema nervioso. • 
tales como H anemia, ocu- • 
rsstenis. debilidad general. £ 
•Iteraciones del creHmten- • 
to y de la edad critica, ios i 
dolores de estómago, los S 
dolores de cabeza, e) sgo- i 
tsmiento nervioso. 
SB HALLAN 01 VENTA ' 
en todas las farmacias, al S 
precio de 4 pesetas ta caja, S 
Pon; delegado de deportes, Jesús Gon- dlco de Madrid presentó como ponen-
" zález de Barcia; vocales, señores Vián, cia a la Asamblea de Colegios celebra-
! Hernández, Parra y Guerrero. da en L a Coruña, se inspiró en los es-
Terminada la Junta, el nuevo presi- tudios hechos a 10 lar^0 del cur-
!dente expuso el plan a seguir durante 80 Por la Academia Deontológica. 
el curso actual, y el señor Vián propu- E1 tema especial del curso pasado fué 
so un voto de gracias al presidente sa-i61 del aborto' mal llamado terapéutico, 
líente, señor González de Barcia, por su •1531:6 año proseguirá el estudio de los 
brillante actuación al frente de la Aso-1 Problemas generales de moral médica, 
elación durante el curso pasado. Pero se ocupará, especialmente, del se-
Iguro social de enfermedad. Los proble-
Becas en la Facultad de . mas de carácter general que habrán, 
— simultáneamente, de estudiarse son: 
F i losof ía V Le tras deberes del médico para con la Sociedad 
|y las colectividades oficiales y priva-
L a Facultad de Filosofía y Letras del das: deberes de confraternidad y hono-
la Universidad Central hace saber a to- rarios médicos, 
dos los alumnos matriculados con ma-
tricula de alumno, que puede otorgar! 
dieciséis becas, de las cuales quince se-
rán de 1.800 pesetas, abonables por men-
sualidades de 200, y una será de 1.126 
pesetas, abonables por mensualidades 
de 125. 
Los alumnos que se consideren me-
recedores y necesitados de este auxilio 
se servirán presentar instancia en pa-Î WMWMWWMW^ 
peí común, sin sello ni póliza alguna al¡¡ S E Ñ O R A S ! I v i s i t e n l a 
señor decano, en un plazo que termina-/ r» i ' v • 
rá el 30 de octubre. E n la instancia ha- P e l e t e r í a I n t e r n a c i o n a l 
iiiniwiiimiiniiii 
FAJAS a 25 
p t a s. Sagas-




B E M 
Ved surtido y precios. 
rán constar todas cuantas circunstan-
cias personales, familiares, etc.. consi-
deren conveniente para ilustración de la 
Facultad. 
Un concurso entre estu-
PltEClAnOS, 10. entio. 
m m m m i m •mmmm 
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OOR 
JL Á L B S 
de Farmacia 
yerto de creación de un gran sanatorio pitalidad Madrid ha resultado constan-
antituberculoso en León, se convertiría temente postergado respecto de otras 
muy en breve en realidad. regiones. Ahora se v.". a dedicar al señor 
Seguidamente se dirigieron al minis- Azafta un homenaje por la concesión de 
terio de Instrucción pública, donde fue-|la cantidad citada. Está bien. "La IJber-
ron recibidos por al subsecretario, al que tad" no se opone a ello. "Pero lo Intere-
agradecieron la donación que proyecta sante para Madrid es que el municipio 
Ayer celebró esta Corporación la se-
sión inaugural del curso. E l discurso 
estuvo a cargo del doctor Maestre Ibá-
fiez, quien desarrolló eil tema "Algunas 
particularidades de las salinas de Le- conceder a la Colonia escolar del Niño, no lo tome como pretexto para éntrete 
de Vigo, la qu? en el año próximo será nerse demasiado, perdiendo un tiempo 
aumentada con colonos madrileños. iprecioso." 
Por la noche fueron obsequiados con » » » 
una cena por el pre.sidonte de la Comí-1 "Dos periodistas, que todo lo deben a 
sión parlamentaría do Responsabilida- ia Prensa y a su libertad Luis Bello v' 
'des. a la qu? nsistloron diversas perso- Eduardo Ortega y Gasset se negaron 1 
aplicaciones que tiene en nuestro pais.j nalidades de la política. a nrmar ayer la proposición de Royol 
siendo la base de industrias como laj Hoy viernes continuarán sus gestiones iVlllanova en que se pide la libertad de' 
fabricación de cloro, ácido clorhídrico, en los ministerios de Trabajo, Justiciaba Prensa. Estamos viéndoles empujan-
vante y en especial de Torrevieja". 
Comenzó el conferenciante por hacer 
resaltar la importancia que en España 
tiene la sal común, no sólo por el valor 
que supone la cantidad que exporta, 
sino también por las importantísimas 
inmMMNmiiiiimimnn^ r a • • • • • • • n 
Gran liquidación de existen-
cias. Plumas. Adornos para 
teatro y flestas. Precios ruinosos por deseo vendei. CARMEN, 22, entresuelo 
L O C A T E L L I 
I 'MI •linmiiiiniinif BW^ • • :;H;iiHiii{iniiiiiiiiiiK • 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C É R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estai curado. Dr. Illnne* Hnrtaleza, 15 (antes 17). Teléfono 18070. 
r a c n o 
l o c a l 
'con a l t a v o z 
u v á l v u l a s 
P H I L I P S 
P E N T O D O S 
Z A T O 
Pl M A R G A L ! , 11 
P E L I G R O S , 1 0 
P R E C I A D O S , 1 
Teléfono 13454. 
H • i • mm 
S E A L Q U I L A N P I S O S 
esplendidos para viviendas u oficinas, 
1 ascensor, baño, calefacción. Paseo do 
diantes de toda Europa Recoletos, número 14. Precios económi-
L . eos. No deje de visitarlos. 
L a Société de L'Histoíre Nouvelie, MMWmilIM^^ 
Ibajo el Patronato de la Federación uni- P T ^ O ^ F ^ P I F N r ^ i r i / ^ l C 
Iversitaria internacional pro Sociedad de! I ^ O r L I U N U l U ^ i D 
las Naciones, ha organizado un concur-'Para Bancos, oficinas, casinos. Dos as-
¡so, al que pueden concurrir los estudian- " ^ ° - f . 8 o C*,le'a-?,ón,..9a,,e d? Peligros, 
¡tes de Universidades y Escuelas de to-
lda Europa. 
I E l tema a desarrollar se titula "Có-
|mo la juventud universitaria y escolar 
¡puede contribuir a la realización de los 
Estados Unidos del mundo". 
Se conceden tres premios: uno de 300 
dólares; otro de 200 y un tercero de 
cien. 
Los trabajos se admitirán del 1 de 
noviembre al 1 de febrero de 1933. 
Estarán rediáctados en francés, en 
alemán o en Inglés, y no se podrá en-
viar más que un solo trabajo. 
Pueden concurrir estudiantes de am-
bos sexos, que no hayan cumplido trein-
ta años. 
Los trabajos se enviarán a la siguien-
te dirección: 
The New ITlstory Soclety, Prlze Com-
petition, 332 East 6fUh Street New 
York, N. Y.. U. B. A. 
Sej -e lntegran a las clases 
A L B A C E T E , 20.—Los estudiantes 
jhan cesado en la huelga y se han rein-
j legrado a las clases, pero mantienen su 
protesta por no accederse a la petición 
que tienen presentada, de que las cla-
• ses sean trasladadas a otro edificio que 
1 reúna Di<dore« condiciones. 
numero 2, el mejor sitio y más céntrico 
de Madrid. Precios a convenir 
•'i'iHiniWinvi'aiiiniiiiiBilíniiiiinüiiiiiiiniD 
G O N G 
n u e v a E m p r e s a ; c o m p l e t a -
m e n t e r e f o r m a d o . 
M a r q u é s d e C u b a s , 1 1 
T e l é f o n o 9 3 9 2 2 
E L J U E V E S 2 7 
i n a u g u r a c i ó n , 6 t a r d e 
T E D E G A L A 
Preseniaclón de modas, Casas 
A t r a c c i o n e s 
M a g n í f i c a s o r q u e s t a s 
L a m e j o r p i s t a d e b a i L 
V i e r n e s 21 de o c t u b r e de 1932 (6) E L D E B A T E 
M A D R I D A ñ o X X I I . — N ú m . 7.145 
A s t u r i a s c o n t r a l a s s e l e c c i o n e s d e L i s b o a y O p o r t o 
P a r a l o s d í a s 3 0 d e o c t u b r e y 6 d e n o v i e m b r e . E l A l a v é s , e l i m i n a d o p r o -
b a b l e m e n t e d e l c a m p e o n a t o d e E s p a ñ a . C a m p e o n a t o d e p e l o t a d e l H o g a r 
V a s c o . C o p a A g u i l a r d e " g o l f " e n e l C l u b d e C a m p o 
F o o t b a l l 
E l c a m p e o n a t o de E s p a ñ : » 
P a r a p a s a d o m a ñ a n a , d o m i n g o , e s t á n y a c n f o r m a , e l d i a 28.> 
s e ñ a l a d o s los s i g u i e n t e s p a r t i d o s d e | P e l o t a V a s c a 
t i ó a l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a , que h u b o de C u b a de pesoa l i g e r o s F r a n z C u r c e . 
de d e v o l v e r l a p o r f a l t a r l e r e q u i s i t o s r e - E n e l q u i n t o " r o u n d " e l c u b a n o f u é des -
g l a m o n t a r i o s , y f u é r e m i t i d a de n u e v o , c a l i f i c a d o p o r go lpe b a j o 
c a m p e o n a t o : 
A S T U R I A S 
C l u b G i j o n - S p o r t i n g C l u b . 
S t a d i u m A v i l e s i n o - O v i e d o F . C . 
B A L E A R E S 
E s p a ñ a - B a l e a r e s . 
C A N T A B R I A 
K a c i n g C l u b - T e t u á n . 
P a l c n c i a - E c i i p s e . 
C A S T I L L A - S U R 
M a d r i d F . C . - S e v i l l a F . C . 
C l u b D e p o r t i v o - A t h l e t i c C l u b . P a r a 
e l s á b a d o . 
B e t i s B a l o m p i é - V a l l a d o l i d F . C . 
C A T A L U Ñ A 
P a l a f r u g c l l - U . S . S a n s . 
C . E . S a b a d e l l - B a d a l o n a F . C . 
C . D . E s p a ñ o l - M a r t i n e n c . 
C . D . J ú p i t e r - F . C . B a r c e l o n a . 
G A L I C I A 
O r e n s e F . C . - C l u b C e l t a . 
U n i ó n - K a c i n g F e r r o l a n o . 
E i r i ñ a F . C . - C . D . C o r u ñ a . 
G U I P U Z C O A - A R A G O N - N A V A R R A 
T o l o s u F . C . - Z a r a g o z a . 
I r ú n S . C . - C . A . O s a s u n a . 
C . D . L o g r o ñ o - D o n o s t i a F . C . 
M U R C I A 
E l c h e F . C - M u r c i a F . C . 
I m p e r i a l F . C . - G l m n á s t i c a . 
C a r t a g e n a - H é r c u l e s . 
V A L E N C I A 
C . D . C a s t e l l ó n - S a g u n t i n o . 
S p o r t i n g - L e v a n t e F . C . 
V a l e n c i a F . C . - G i m n á s t i c o . 
V I Z C A Y A 
B a r a c a l d o F . C . - C . D . A l a v é s . 
A r e n a s C h i b - E r a n d i o F . C . 
* * » 
T o d o s los p a r t i d o s en los c a m p o s de 
los C l u b s c i t a d o s en p r i m e r l u g a r . L o s 
n o m b r e s e n n e g r i t a s s o n los f a v o r i t o s ; 
e n c a r a c t e r e s i g u a l e s i n d i c a que lo m á s 
p r o b a b l e es u n e m p a t e . 
J n i c i o N e i m p r e s i o n e s 
L o s p a r t i d o s e n A s t u r i a s , l i a l e a r e s , 
C a n t a b r i a , C a t a l u ñ a y V a l e n c i a c a r e c e n 
de i n t e r é s ; s o n e n t r e los m e j o r e s e q u i -
pos y los peores , y s u r e s u l t a d o no p u e d e I 
i n f l u i r e n l a p u n t u a c i ó n , a no s e r u u a | 
g r a n s o r p r e s a , q u e se e n c u e n t r a m u y r e -
m o t a . 
D e l o s t r e s p a r t i d o s de l a M a n c o m u n i -
d a d c a s t e l l a n o - a n d a l u z a , e l m á s i m p o r -
t a n t e e s e l de m a ñ a n a , m á s q u e n a d a , 
p o r d i l u c i d a r s e e n é l l a p o s i c i ó n def in i -
t i v a d e l C l u b D e p o r t i v o . E s t e p a r t i d o , 
p o r e l que c a b e e s p e r a r e l m á x i m o r e n -
d i m i e n t o de l o s ex n a c i o n a l i s t a s , p o r 
j u g a r s e en s u t e r r e n o y p o r e l p r e c e -
d e n t e de l e m p a t e A t h l e t i c - B e t i s , se p r e -
s e n t a c o n m u c h o i n t e r é s . P e r o m e j o r a -
d a s l a s dos l í n e a s i n t e r m e d i a s de s u s 
r i v a ios, es m u y pos ib l e que se e s t r e l l e n 
' l os e s f u e r z o s d e l D e p o r t i v o . 
^ 5 n G a l i c i a lo que i n t e r e s a e s e l p a p e l 
tJe l o s c o r u ñ e s e s en P o n t e v e d r a ; u n 
p a r t i d o m u y d i f í c i l s o b r e e l p a p e l , todo 
lo c o n t r a r i o de los o t r o s dos e n c u e n t r o s . 
E n G u i p ú z c o a lo m á s s a l i e n t e es que 
s u c a m p e o n a t o , el p r i m e r p u e s t o , p u e d a 
d e c i d i r s e e n L o g r o ñ o . E s u n e n c u e n t r o 
n a d a f á c i l , lo c u a l h a b l a e n f a v o r d e l 
D o n o s t i a , que j u e g a f u e r a de s u a m -
b i e n t e . 
D o n d e s e p r e s e n t a n l o s p r o n ó s t i c o s 
c o n u n a e n o r m e d i f i c u l t a d e s e n l a r e -
g i ó n m u r c i a n a . T o d a a p r e c i a c i ó n se p u e -
de i n v e r t i r a l l í i m p u n e m e n t e , de m o d o 
q u e no c o n s t i t u i r í a u n a g r a n s o r p r e s a 
e l é x i t o de los e q u i p o s v e t e r a n o s , de 
m u r c i a n o s y c a r t a g e n e r o s . 
E l C l u b D e p o r t i v o A l a v é s , en e l c a m -
p e o n a t o , de V i z c a y a , dec ide s u c a l i f i c a c i ó n 
e n e l c a m p o d e l B a r a c a l d o . L a d e r r o t a 
s e r í a d e f i n i t i v a ; es m á s , u n a v i c t o r i a no 
m e j o r a r í a m u c h o l a s i t u a c i ó n , p o r q u e 
s ó l o le q u e d a r í a l a e s p e r a n z a de los dos 
p u n t o s s o b r e el E r a n d i o , los m i s m o s p u n -
tos q u e c o n s e g u i r í a e l B a r a c a l d o . N o es 
l ó g i c o s u p o n e r que se p u e d a n r e s t a r p u n -
tos de l A t h l e t i c y de l A r e n a s . 
A c u e r d o s d e l a F e d e r a c i ó n A s t u r i a n a 
G I J O N , 2 0 . — S e h a r e u n i d o l a F e d e -
r a c i ó n A s t u r i a n a de F o o t b a l l , a c o r d á n -
d o s e lo s i g u i e n t e : 
C o n s i d e r a r f i n a l i z a d o e l p a r t i d o d e 
s e g u n d a c a t e g o r í a U n i ó n D e p o r t i v o L e o -
n é s y R e c o n q u i s t a F . C , d e l d í a 9, c o n 
e l r e s u l t a d o c o n s i g n a d o e n a c t a de 3-0 
a f a v o r d e l R e c o n q u i s t a . 
M u l t a r a l C l u b l e o n é s e n d o s c i e n t a s 
p e s e t a s , a m o n e s t a r a s u p r e s i d e n t e y 
h a c e r a l c l u b r e s p o n s a b l e de c u a l q u i e r 
s a n c i ó n g u b e r n a t i v a . 
S e c o n s i d e r ó t a m b i é n t e r m i n a d o e l 
A d iez . M a r t í n e z A l i a r a , c a m p e ó n de 
E s p a ñ a de s e m i g r a n peso , v e n c e a B a -
r r e r é , " c h a l l e n g e r " a l c a m p e o n a t o de 
F r a n c i a . E l c o m b a t e f u é de u n a d u r e z a 
e x t r a o r d i n a r i a y el f r a n c é s d i ó m u e s -
t r a s de s e r u n g r a n e n c a j a d o r . 
E l c o m b a t a R o s - F é l i x O ó m e x 
B A R C E L O N A , 2 0 . — E l " m a n a g e r " A r -
t ero h a r e c i b i d o u n a o f e r t a de B r u s e -
el 
C a m p e o n a t o s del ii(>u:ir V a s c o 
D e b i e n d o d a r c o m i e n z o los t r e s c a m -
p e o n a t o s de p e l o t a o r g a n i z a d o s p o r el 
¡ H o g a r V a s c o en s u f r o n t ó n s o c i a l de l a 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 38, el p r i m e -
iro de n o v i e m b r e , se pone en c o n o c i m i e n - j 
ito de los a f i c i o n a d o s m a d r i l e ñ o s q u e , i ] a g p a r a c e l e b r a r en d i c h a c a p i t a l 
I p a r a poder p a r t i c i p a r en los m i s m o s de-1 co inba^e p a r a el t í t u l o e u r o p e o de los 
| b e r á n p r o c u r a r s e l a f i c h a " a m a t e u r " . g a l l o s e n t r e P e t i t B i q u e t y F l i x , d e s i g -
D e b i d o a l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a F e - natios p o r l a I . B . U . 
d e r a c i ó n C a s t e l l a n a de P e l o t a V a s c a , es p o r ei m o m e n t o no h a y n a d a en c o n -
i m l i s p e n s a b l e es te r e q u i s i t o . c r e t o , pero , a l p a r e c e r , s i P e t i t B i q u e t 
E s t o s c a m p e o n a t o s r e v i s t e n e s p e c i a l j0g .ra u n b u c n r e s u i t a d o f r e n t e a A l . 
i n l e r c s , c o m o p r e p a r a t o r i o s p a r a el c a m - B r o w n ei 23. es s e g u r o que el c a m -
p e o n a t o r e g i o n a l , p u e s es n u e s t r o p r o - p ^ ^ Q R u r o p a se d i s p u t a r á en B é l -
p ó s i t o t e r m i n a r l o s p a r a f in de a ñ o . g i c a . 
E x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n v a n a a d - E n egta c a p i t a l l a E m p r e s a B a r c e l o -
q u i r i r e s t o s c a m p e o n a t o s , a j u z g a r P o r l n a - R i n g le h a h e c h o t a m b i é n a A r t e r o 
el n ú m e r o de f i c h a s s o l i c i t a d a s . i u n a 0 f e r t a p a r a o r g a n i z a r e l c o m b a t e 
L a i n s c r i p c i ó n e s t á a b i e r t a p a r a , p a l a , p a r a e j t í t u l o europeo de l peso p l u m a 
¡ t r e s c a t e g o r í a s , y m a n o , dos c a t e g o r í a s , e n t r e G i r o n é s y A b r u c c i a t i , c o m b a t e 
y se r u e g a que p a r a m a y o r f a c i l i d a d en qup p r o b a b l e m e n t e t e n d r á e fec to el 16 
l a o r g a n i z a c i ó n no lo d e j e n p a r a el ú l - ' el 23 de n o v i e m b r e . 
P a r a el t í t u l o n a c i o n a l de los m e d i o s 
' e s t á p e n d i e n t e u n c o m b a t e e n t r e R o s y 
I F é l i x G ó m e z . E s t e c o m b a t e h a s ido 
a p l a z a d o p o r s u f r i r G ó m e z u n a l e s i ó n 
e n l a m a n o , p e r o t e n d r á e fec to s e g u r a -
m e n t e a ú l t i m o s de n o v i e m b r e en B a r -
c e l o n a . 
B a s k e t b a l l 
S i n p o m p o s a s m a r c a s 
S i n g r a n d e s n o m b r e s d e e s t r e l l a s 
M U C H A C H A S 
L a o b r a s e n s a c i o n a l 
Se consagrará sólo por 
SUS GRANDES VALORES 
L a p e l í c u l a d e l a ñ o 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
A V E N I D A . — " C u e n t a n d e u n a 
m u j e r . . . " 
R e s p o n d e e s t a c o m e d i a de F r a n c i s 
l e s p c c t á c u l o r i n d a n l a s a r t i s t a s c u l t o a j P r i n c i p c A l f o n s o ) . G r a n d e s r e f o r m a s , 
' u n n u d i s m o a u e no p o d e m o s m e n o s de l N u e v a E m p r e s a . S á b a d o 22, i n a u g u r a c i ó n 
1 ide l a t e m p o r a d a c o n l a i n t e r e s a n t e pro-
- - ' d u c c i ó n F o x : L a d a m a de l 13 ( E l i s a L a n -
C r o i s s e t , a e s a m o d a l i d a d t a n f r a n c e s a 
T . C . 
Idi y N e l l H a m i l t o n ) . 
| C I N K S A N C A R L O S ( T e l é f o n o 72827) 
de a m b i e n t e s e x ó t i c o s y de t r a m a e n t r e | N . . c : n J ¡ c a t o ¿ e A c t o r e s i*- r,,30 y 10,30 ( g r a n é x i t o de l a d l v e r t i d i s i -
f o l l e t í n y m e l o d r a m a , t e m p l a d a s i e m - j I W M * iITia o p e r e t a U F A ) : E l t r í o de l a b e n c i n a , 
p r e p o r u n r e s p e t o e x t e r i o r a l a v e r d a d j p a n o l e s (24-11-931.) 
d e l a m b i e n t e , a l d e t a l l e de los t ipos y S e r u e g a a todos a q u e l l o s de n u e s t r o s ] c i N K M A A R G U E L L E S . — 6 , 3 0 y 10,30: 
a u n a m o t i v a c i ó n s u p e r f i c i a l que c o n - i a s o c i a d o s q u e no h a y a n d e j a d o l a s s e - | S u ú l t i m a n o c h e . (10-4-932.) 
v e n c e a p r i m e r a v i s t a , p e r o que d e j a ñ a s de s u s d o m i c i l i o s en l a s o f i c i n a s de, C I N E M A B I L B A O ( T e l é f o n o 30796).— 
en el a i r e , c o m o el m e l o d r a m a , l a s m o - l a e n t i d a d , s e t o m e n l a m o l e s t i a de p a - j A l a s 6.30 t a r d e y 10.30 n o c h e : P a s a d o 
• C h a r l e s t a r r e l l y M a r i ó n 
IIVIIIIBIIB • imimiBi 
t i m o d í a . 
G o l f 
U n p a r t i d o p a r a m a ñ a n a 
C o n m o t i v o del a n i v e r s a r i o de l a f u n -
d a c i ó n de l C l u b de C a m p o , m a ñ a n a , s á -
b a d o , s e j u g a r á u n c a m p e o n a t o e l é c t r i c o 
p a r a j u g a d o r e s n o v a t o s y con " h a n d i -
c a p " de m á s de 14, d i s p u t á n d o s e en es te 
c o n c u r s o l a c o p a A l v a r o . A g u i l a r . 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
R e s u l t a d o s c o m p l e m e n t a r i o s : 
C u a r t o d í a en S a n S e b a s t i á n 
( D o m i n g o , 28 de a g o s t o ) 
1 0 r r P r e m i o S l l i l los , 3.non pe O O 1.100 metros . 
183 V I V A C I T Y . 52 ( J i m é -
n e z ) , del conde de l a 
C i m e r a 1 
183 S c a r a b é , 56 ( L e f o r e s -
t i e r ) 2 
(157) L i s a , 50 ( P e r e l l i ) 3 
1753 B a r n u m . 53 1/2 ( C h a -
v a r r í a s ) 4 
V 14" 1/5. 3 hi 4 L , 5 L 
G . , 10; col . , 6,70 y 7. 
L a e l e g a n c i a 
C o n e l f r a c d e o t r o 
L a r á p i d a f o r t u n a 
C o n e l f r a c d e o t r o 
C o n e l f r a c d e o t r o 
L a m e j o r p e l í c u l a de 
W I L I A N S H A I N E S 
t l v a c i o n e a m á s h o n d a s , los p o r q u é s ma.s 5ar.se p o r l a s m i s m a s , a l o b j e t o de r e ' ^iax"^na' p 0 r 
í n t i m o s en l a p s i c o l o g í a de los p e r s o n a - c o g e r l a s h o j a s d e v o t a c i ó n p a r a tas CfHWMA G O Y A . — 6 , 3 0 y 10,30 ( V i e m e a 
J«a- e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s y de J u n t a « ' U ^ , ^ r e a l i d a d e s de s e ñ o r a a m i t a d de 
E s t a m o d a l i d a d es p e r m a n e n t e e n o r e c t i v a . y c u y o p l a z o p a r a el e n v i ó í , e i p r p C Í O ) . jg | D a n u b i o a z u l . (27-3-932.) 
t e a t r o f r a n c é s m o d e r n o , a v e c e s se j u z - los s u f r a g i o s v e n c e r á el d í a U de O I - C H A M B E R I . — 6 , 3 0 y 10,30: H o n r a r á s a 
g a r í a d e s p l a z a d a p o r c u a l q u i e r o t r a m a - c i e m b r e de l a ñ o en c u r s o . — E l d i r e c t o r , U l mni\re ( é x i t o r o t u n d o ) . (27-4-932.) 
ñ e r a m o m e n t á n e a , y de p r o n t o s u r j e d e , g e r e n t e , JOHÍ M a r í a d e M o n t e a g i i d o 
n u e v o a l c a l o r de u n o de esos é x i t o s q u e 
G A C E T I L L A S T E A T R A » E S v a n j a l o n a n d o este e s t i lo t e a t r a l , c o m o 
" E l h o m b r e que a s e s i n ó " o " L e d o c t e u r 
M i r a l l " , de l m i s m o C r o i s s e t , a u n q u e m á s 
h o n d a de lo que s u e l e a e r e s t a m a n e r a . 
A q u i , y c o n u n tono que r e c u e r d a a 
N o r t e a m é r i c a y e s p e c i a l m e n t e a " J i m -
m y S a m t o n " , e l a u t o r e s t u d i a u n t e m a 
I p o c o n u e v o , p e r o s i e m p r e a t r a y e n t e y 
s u g e s t i v o : l a a t r a c c i ó n que s i e n t e h a c i a 
el 
h a c o n o c i d o o t r a c o s a que e l m a l , el ro B u t a c a , 
odio y l a e n v i d i a . U n poco c a p r i c h o s a - C o n t a d u r í a . 
m e n t e e n l a z a el a u t o r l a b o n d a d que es ! 
c o s a e s p i r i t u a l , c o n l a b e l l e z a f í s i c a , ; 
u n a o p e r a c i ó n f a c i a l d a b e l l e z a a l a m u 
j e r , q u e s o b r e s u m i s e r i a s i n t i ó p e s a r 
C a l d e r ó n 
( T E A T R O U R I C O N A C I O N A L ) 
E l s á b a d o 22, a l a s d iez de l a noche , 
i n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de l a t e m p o r a d a y 
p r i m e r a r e p r e s e n t a c i ó n de la z a r z u e l a de 
C h a p í " C u r r o V a r e a s " , de la que s e r á n 
p r o t a g o n i s t a s l a n o t a b l e t iple M a t i l d e 
b i e n u n a d e s d i c h a d a c r i a t u r a que no V á z q u e z y el g r a n t e n o r H i p ó l i t o L á z a - ! N f t o u c h ' e 
F I O A R O ( T e l é f o n o 93741).—6,30 y 10,30 
( V i e r n e s de m o d a ) : I^a tuve e n m i s b r a -
zos ( g r a c i o s í s i m o v o d e v i l ) y L e c u o n a y 
su o r q u e s t a c u b a n a ( l a m e j o r a g r u p a c i ó n 
p r e s e n t a d a en M a d r i d ) . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — 6,30 y 
10,30: P a r í s - M e d i t e r r á n e o . 
P L E Y E L . —6,30 y 10,30: E l á n g e l a z u l 
( M a r l e n n e D l e t r i c h y E m i l J a n n i n g s ) . 
E x i t o . (10-1-931.) 
R O Y A L T Y .—6,30 y 10,30: J u v e n t u d a u -
d a z (por S l i m S u m m e r v i l l e ) . 
S A N M I G U E L . — 6 , 3 0 y 10,30: M a m - z e l k 
12 pese tas . Se d e s p a c h a en 
C a m p e o n a t o de S o c i e d a d e s no f e d e r a d a s 
E n el g i m n a s i o de l a S o c i e d a d G i m -
n á s t i c a E s p a ñ o l a v i e n e n c e l e b r á n d o s e to 
C o n e l f r a c d e o t r o 
p r ó x i m a m e n t e 
P R E N S A 
F i l m M E T R O - n O L D W Y C N - M A Y E R 
F o n t a l b a 
S á b a d o y d o m i n g o , t a r d e y n o c h e . C a r -
el e s t i g m a "de u n a f e a l d a d m o n s t r u o s o , ' m e n D í a z e n " S e ñ o r a a m a " , c l a m o r o s o 
p e r o no h a c e d e m a s i a d o h i n c a p i é en e l l o ! é x i t o . ^ y l a t r a n s f o r m a c . ó n de l a a c t r i z d a u n ¡ f g ^ r * ln3ipne B e n a V e n t e . 
g r a n i n t e r é s a l a s u n t o . | * 
A d m i t i d o lo que e l a u t o r n e c e s i t a que 
se l e c o n c e d a de c r e d i b i l i d a d , l a a c c i ó n 
se d e s a r r o l l a no s ó l o i n t e r e s a n t e , s i n o 
A v e n i d a 
' C u e n t a n de u n a m u j e r . . . " c o s a s que 
a t r a v é s de a l g u n a s e s c e n a s h e c h a s c o n j n t p r e ? a n a todos, que todos v e r á n y que 
ingen io , c o n g r a c i a y v e r a c i d a d . E n o c a - i n t e r p r e t a l a C o m p a ñ í a D í a z de A r t i g a s 
s iones , e l a u t o r a b u s a u n poco de l e r é - C o l l a d o , 
d i to que se le c o n c e d e ; h a y que a d m i 
T I V O L I . — A l a s 6,30 y 10,30: M i ú l t i m o 
a m o r ( con J o s é M o j l c a y A n a M a r í a C u s -
todio, h a b l a d a y c a n t a d a e n e s p a ñ o l ) . 
T O U R N I E ( M a y o r , 15) . — T h e - d a n s a n t 
de 6 a 9. L u n c h s . B o d a s . T e l é f o n o auto-
m á t i c o en t o d a s l a s m e s a s . 
( E l a n u n c i o de los e s p e c t á c u l o s no s u -
pone a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . L a 
feolin e i i tr»' p a r é n t e s i s a l p í e d e c a d a 
Ofkrtelera c o r r e s p o n d e a l a de l a publ i -
o a c i ó n de E L D E B A T E de l a c r í t i c a de 
la o b r a . ) 
• • • • • 
t i r l a f r a n c a c o n f e s i ó n que pone a u n 
a s e s i n o l i s to , t o n t a m e n t e a m e r c e d de 
dos los p a r t i d o s de este i n t e r e s a n t e t o r - r . . . . , , , , . , , , , , ! ^ J ! * ! 
los l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , a l a s neo 
d i e z y once de l a noche . 
H e a q u í l a m a r c h a del c a m p e o n a t o 
J . G . P . F . C . P n . 
G i m n á s t i c a A 3 3 
A p a r e j a d o r e s 2 1 
I n d u s t r i a l e s 2 1 
S t a n d a r d 1 1 
1. E s c u e l a 1 1 
G i m n á s t i c a B 2 0 
C i t y B a n k 2 0 
P u m 1 0 
0 98 11 
1 23 31 
1 5 24 
0 2 0 
0 20 19 
2 19 39 
2 2 4 5 
1 0 2 
1 8 6 
184' 
pese-
P r e m i o L a s a r t e ( v e n t a ) , 
2.000 pese tas ; 1.850 metros . 
S A L A , 62 ( L e f o r e s t l e r ) . 
del m a r q u é s de L a -
c a s t a 1 
181 P o m p o s a , 49 1/2 ( C . 
1 D i e z ) 2 
179 S a n d l n o , 49 l / 2 ( P e r e -
l l i ) 3 
181' B l u e E y e s , 62 ( C h a v a -
r r i a s ) 4 
132' P o r t E t l e n n e , 56 ( J i m é -
n e z ) 5 
2' 5" 2/5 . 1 1/2 l'i 5 U 2 L 
G . , 22,50; col . , 11 y 20. 
1 Q -m P r e m i o B r u n o r , 3.000 O / t a s ; 2.000 metros . 
178' L A C A C H U C H A , 5 3 
( L e f o r e s t l e r ) , del 
m a r q u é s de S a n D a -
m i á n t 
180' L A B O M B I L L A , 44 ( R e -
d o n d o ) , de C o e l l o - C o -
v a r r u b l a s t 
(182) A d e l a i d a I I , 53 ( J i m é -
n e z ) C 3 
184 P i p o , 53 ( * M . G a r c í a ) . 4 
184 F l o r de L i s , 51 (* P . 
G ó m e z ) 5 
2' 15" 4/5 . E m p a t e , 1 1/2, 2 1. 
G . , 7,50 y 20,.r)0, r e s p e c t i v a m e n t e ; colo-
cados , 8,60 y 13,50. 
1 A O r ,re ir i io Srin S e b a s t i á n , 10.000 O Í S p e s e t a s í 2.000 metros . 
(180) P R E T E L , 49 1/2 ( P e -
r e l l i ) , de l a Y e g u a d a 
N a c i o n a l 
(179) S t e l l a . 52 ( L e f o r e s t l e r ) . 
182 A n d u r l ñ a , 52 ( M é n d e z ) . 
153 M e r a t e , 57 ( J i m é n e z ) . . . 
173 A m a d e , 52 ( C . D i e z ) . . . . 
2' 13" 3/5. 1 1/2 1., 2 1., 4 L i s 
G . , 8,50; col . , 6,50 y 7. 1= 
1 Q P r e m i o A t l á n t l d a ( " h a n d i - S 
O ^ 7 c a p " ) 3.000 pese ta s ; 1.850 = 
metros . S 
(181) F O R E T D E S S O I G - i = 
N E S , 53 ( C h a v a r r í a s ) , ~ 
de V a l e r o P u e y o 1 m 
184 S a l l h a n , 46 (• P . G ó - E 
m e z ) 2 — 
181* W e s t W i n d , 55 ( J i m é - = 
n e z ) 3 = 
179 P i n o c h o I I , 57 ( A . D i e z ) 4 = 
184' S o r r e n t o , 62 ( B e l m e n t e ) — 1= 
178 B l o n d e , 60 ( C . D i e z ) . . . — S 
180' V l p a f r l c , 51 ( L c f o r e s - 5 
t i c r ) ^ — — 
182' C a p r i , 56 (5 M a n u e l O r - E 
d ó ñ e z ) — -
179 C h i f f o n i e r , 51 ( P e r e l l i ) . — 5 
2' 3" 4/5 . 3 1., 1 1/2 L , 2 1/2 1. = 
G . , 73; col . . 15.50. 18 y 10. = 
C i c l i s m o 
E l c a m p e o n a t o de E s p a ñ a 
S A N S E B A S T I A N , 1 9 . — L a s ú l t i m a s 
i n s c r i p c i o n e s r e c i b i d a s p a r a el c a m p e o -
n a t o de E s p a ñ a son las s i g u i e n t e s : 
C a r r e t e r o , de M a d r i d . 
R o d r i g o , de B a r c e l o n a . 
M a d r a z o , de S a n t a n d e r . 
E l t o t a l de p r o b a b l e s p a r t i c i p a n t e s se 
e l e v a a h o r a a q u i n c e . E l A y u n t a m i e n t o 
a c o r d ó c o n c e d e r u n a i m p o r t a n t e s u b v e n -
c i ó n . 
OPERA 
TODOS LOS DIAS 
cinco cuartos de hora 
de risa garantizada 
S e l e c c i o n e s F i l m ó f o n o 
L a r a 
H o y , d e b u t a n h o y ; p a r a v e r l o s c ó m o -
d a m e n t e m a ñ a n a y p a s a d o m a ñ a n a , c o m -
pre hoy las l o c a l i d a d e s ; el t ea tro es c h i -
co y el deseo de v e r l o s g r a n d e . j | b i e n u n a l m a , h a s t a e n t o n c e s m i s e r a -
i jb le , h a c e que é s t e y o t r o " l a p s u s " s e a n 
j , a d m i t i d o s . 
| L a c o m e d i a es l i m p i a , m o v i d a y a g r a -
j ; d a b l e . J o s e f i n a D í a z m a r c ó m u y bienj T o d o s ios d í a s , " S o l y s o m b r a " . M a ñ a -
| | s u t ipo en dos a s p e c t o s d i v e r s o s , d i f í c i - | n a s á b a d o , t a r d e , r e p o s i c i ó n de " L a to-
; j l e s a m b o s . M a n u e l C o l l a d o d l ó a u n c a - r r e de l a c r i s t i a n a " , c o n u n notab le c u a -
• ¡ b a l l e r o s o a v i a d o r t o d a l a n o b l e z a y s í m - dro f l a m e n c o , 
j j p a t í a q u e el p a p e l n e c e s i t a ; t a m b i é n 
P e d r o F . C u e n c a d i ó en l a m e d i d a j u s t a , 
s i n c e d e r a l a f á c i l e x a g e r a c i ó n m e l ó 
d r a m á t i c a l a p e r v e r s i d a d de s u t ipo de 
t r a i d o r ; L u i s M a n r i q u e , A m p a r o A s t o r . 
todos l o s a r t i s t a s , en f in , c o n s i g u i e r o n 
t ina r e p r e s e n t a c i ó n c u i d a d a y a r t í s t i c a . 
E l p ú b l i c o s i g u i ó l a o b r a c o n i n t e r é s 
y a p l a u d i ó e n todos los a c t o s . R l s e ñ o r 
F e r n á n d e z L e p i n a , que , h a h e c h o u n a 
t r a d u c c i ó n r m i y c u i d a d a , no q u i s o s a l i r 
a r e c o g e r l o s . 
J o r g e D E L A C U E V A 
Z a r z u e l a 
M u ñ o z S e c a 
U l t i m a s e m a n a de " E l m i l l o n a r i o y l a 
b a l l a r i i m " . E n o r m e é x i t o de r i s a . P r ó x i -
m a m e n t e " 1 M O U M de l a b r u j a " . C o m e d i a 
p o p u l a r m e l o d r a m á t i c a (de P i l a r M i l l á n 
A a t r a y ) . 
I d e a l 
H o y . t a r d e , r e p o s i c i ó n de " J A p a t r i a 
c h i c a " y "IJI verlM*na de l a P a l o m a " . No-
che, é x i t o c r e c i e n t e de l s a í n e t e c u m b r e 
"Sote, l a p e l e t e r a " . P r e c i o s c o r r i e n t e * . 
E l t e a t r o l í r i c o n a c i o n a l 
j M a ñ a n a s á b a d o s e i n a u g u r a l a t e m -
j p o r a d a d e l t e a t r o l í r i c o n a c i o n a l , c o n H o y 
F í g a r o 
v i e r n e s de m o d a , p r o y e c t á n d o s e 
l a z a r z u e l a de C h a p í « C u r r o V a r g a s » e l g r a c i o s í s i m o v o d e v i l por R o g e r T r e v l -
L a l i s t a d e l a c o m p a ñ í a es l a s iguiente: ' l le t u v e en m , s brttzWK" V a c t u a c i ó n 
C a n t a n t e s : A u r o r a B u a d e s , M e r c e d e s de l a g r a n a g r u p a c i ó n - , L e c u o n a y s u or-q u e s t a c u b a n a . L a e x p r e s i ó n m á s genul -j g " X T x x x x x z r x x x x x z x x x x x z x z x x x z x x x x x x x x x z z z x x x x x x x x x x x x z g C a p ; , , . : M ¡ ; , . : ; a n | a ^ ^ , . : r b r 
a l a e i o a e u H u s i e a 
M ^ » , - ^ í a r ¡ a E s p i n a l t , L a u r a N i e t o , M a t i l - ' 
M de V á z q u e z , C a r m e n A l o n s o , I s a b e l C a - | „ , r . / • a ~ ~ , ¿ ú i 
U , . . . . . . rr-miiio T„I™:„„ 1-. ' 1. . H o y v i e r n e s . C a f e A t o c h a . A c o n t e c í -
H w P ^ Í T ^ I & l c s . a s C a r m e n M a l a - mjenty0 E 3 t r e n o L O S y A L E R O S y 
H ber ' P a ^ U , t ¿ M o r í i n t e . K , i - ^ M o r e n , E n - B r i o n e ¿ de j p a ^ o b l e p o r V l l l a l t a , de 
^ c a r n a c i ó n R a m o s ; M i g u e l F l e t a , H i p ó - p a u y L , u n a 







co v i n i e g i a , p r i m e r t e n o r c ó m i c o , A n -
^ r h - m w l í t e r r a n e o 
M M o r c l l i , J o s é R o m o u , J u l i á n S a n s i , V i - ' _ 
H c e n t e , S e m p e r e , V i c e n t e S i m ó n , A n í b a l M o n u m e n t a l C i n e m a . Oí*-
^ V e l a , M a n u e l P a r e d e s y J o a q u í n T o r r ó 
H A c t o r e s : F r a n c i s c o P e r e d a . L i n o R o -
H d r í g u e z , A g u s t í n F a n a r r a g a , S a l v a d o r 
q u e s t a S i n f ó n i c a d e M a -
d r i d . M a e s t r o A r b ó « 
• • H • • a • • • 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , a l a s once y m e -
• I t o n í o R i q u e l m e ; p r i m e r a b a i l a r i n a , A l a - d i a , p r i m e r c o n c i e r t o m a t i n a l c o n un 
r a m a . D a n i e l , M a d r a -¿ i m m i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H I I H I I I I I l i m i l l l l l l i m i l l i m i l l i m m i l l l l l l l i m i l l i m i l l l l i n i L ' r í a ^ r z a ; d i r e c t o r d e e s c e n a , E u g e - m a g n í f i c o p r o g 
r. = m o C a s á i s ; m a e s t r o s d i r e c t o r e s y con-l^08* *• 
A L L A 
L U N E S P R O X I M O , E S T R E N O 
r : c e r t a d o r e s , E m i l i o A c e v e d o , A n t o n i o 
5 C a p d e v i l a , B e n i t o M o r a t ó , F r a n c i s c o 
5 P a l o s y A r t u r o S a c o d e l V a l l e , 
N a t a c i ó n 
^ K E G R I 
L A R E I N A 
D R A G A 
(SU PRIMERA P E L I C U L A 
HABLADA Y CANTADA ) 
PRO DUCCION 
P . O. c . 
E X C L U S I V A S 
* I N N A M O N D 
F I L M . 
p a r t i d o A v i l é s - S p ó r t i n g , t a m b i é n de l ; 
d í a 9, c o n r e s u l t a d o d e 2-1 a f a v o r d e l N u e v o s " r e c o r d s " n n e l o n a l e s f e m e n i n o s S 
S p o r t i n g . i E n l a p i s c i n a d e l C . N . B a r c e l o n a , l a 5 
M u l t a r e n d o s c i e n t a s p e s e t a s a l S t a - ! s e ñ o r i t a T o r r e n s e s t a b l e c i ó t r e s n u e v o s 2 
d i u m A v í i c s i n o , r e d u c i é n d o l a s a e s t a ' n a c i o n a l e s , que s o n : 800 m e t r o s : r e c o r d = Una grandiosidad de presentación jamás igualada en la pantalla 
c a n t i d a d , e n a t e n c i ó n a l a s m e d i d a s de a n t i g u o 14 m . 56 s. 2-5 a c t u a l 14 m. 13 s. = 
o r d e n y p r e c a u c i o n e s a d o p t a d a s p o r s u 2-5 . ^ l l l l l l l l i m i l l l l l l i m i l i l l l l l i m i l M l i l l i l i m i M M i m i l l l l l i m m i l l i l i l l i m i i m e s p e c t a d o r — q u e e s t á se 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
A V E N I D A ( D í a z de A r t i g a s - C o l l a d o ) . — 
A l a s 6,30 y 10,30: C u e n t a n de u n a m u -
jer . . . 
B E A T R I Z ( H e r m o s i l l a - C l a u d i o Coe l lo . 
T e l é f o n o 53108. C o m p a ñ í a L o l a M e m b r l -
v e s ) . — A l a s 6,30: L a L o l a ae v a a los 
p u e r t o s . — A las 10,30: S a n t a R u s i a , de B e 
= F I G A R O : " L a t u v e 
E e n m i s b r a z o s " 
S | U n t e n o r i o n o r t e a m e r i c a n o t i e n e l a 
= ; d e s g r a c i a en P a r í s de no i n s p i r a r p a -
s s i ones a m o r o s a s s i n o a m u j e r e s que por 
S s u f í s i c o y s u s a ñ o s no son c a p a c e s de 
= o t r a c o s a que de p o n e r l e e n r i d í c u l o . | n a v e n t e ( : é x i t o c l a m o r o s o ! ) (8-10-932.) 
I C u a n d o e n c i e r t o ba i l e de m á s c a r a s c r e e ' C O M E D I A . — A las 10,30 ( p o p u l a r 3 pe-
| h a b e r r e a l i z a d o u n a c o n q u i s t a d i g n a d e l ^ V ^ 0 ^ Anac,et0 " d,Vorcla- (3-
= a c r e d i t a r l e c o m o u n s e d u c t o r consuma-1 C O M I C O ( L o r e t o - C h i c o t e ) . — 6,80 y 
= do, r e s u l t a q u e " e l l a " es l a t í a de u n 10,30: L a loca t ia ( b u t a c a , 2,50). D o m i n g o , 
S a m i g o , m a r i d o p r e c i s a m e n t e de la " o t r a " a l a s 4, 6,30 y 10,30: L a l o c a t l s ( ú l t i m a s 
E ¡ a q u i e n l a s a p a r i e n c i a s le h a c e n c r e e r ^ p r e s e n t a c i o n e s ) . (13-10-932.) 
S i t e n e r e n a m o r a d a . T o d o se a c l a r a , a l f in , • - -
S y e l t e n o r i o h u y e d e s e s p e r a d o de los 
E a s e d i o s de l a v i e j a , m i e n t r a s el m a t r i -
1.000 m e t r o s 
m i n u t o s 53 s. 
1.500 m e t r o s : de 28 m 
ñ u t o s SO s. 5-10. 
de 18 m . 53 3. 2-5, a I T l j i 
31 s., a 26 m i -
J u n t a d i r e c t i v a 
A s t u r i a s c o n t r a L i s b o a y O p o r t o 
H a n s i d o s e l e c c i o n a d o s i o s j u g a d o r e s 
C h u s , S i r i o , O s c a r , G a l é , I n c i a r t e , G a -
l l a r t y C a s u c o , de l O v i e d o , y H e r r é , 
L u i s í n , P e n a , T r o n c h i n , Q u i r ó s , P i n y i a i a s e ñ o r i t a M a r í a A u m a c e í l a s . 
S i ó n , de l S p o r t i n g , p a r a f o r m a r p a r t e _ 
d e l e q u i p o a s t u r i a n o que j u g a r á en L i s - i L S g r i m a 
b o a y O p o r t o los d í a s 30 de o c t u b r e y 
6 de n o v i e m b r e , r e s p e c t i v a m e n t e . 
P r ó x i m o s a c e l e b r a r s e los c a m p e o n a 
¡ t o s s o c i a l e s de e s g r i m a , a l a s t r e s a r 
P R O C U R A D O R D E L O S T R I B U N A L E S 
por c e s a r e j e r c i c i o p r o f e s i ó n , a c e p t a r í a a d m i n i s t r a c i ó n fincas, s e c r e t a r í a p a r t l c u - ' t « . « . . ^ ^ cj^ * *• j „ 
1X53 r ! ! ^ ^ ^ ! ^ ^ . ^ ^ ^ " l a r , c a r g o a n á l o g o , b ien r e t r i b u i d o O f e r t a s por e s c r i t o : S r . G o y a n e s . A r r i a z a , K ̂ J Í * L e c u o " a - S e ^ * J * ] * * a^ru 
L o s c a m p e o n a t o s de l a G i m n á s t i c a C I R C U L O D E B E L L A S A R T E S 
E S P A Ñ O L . — 6 , 3 0 : L a loca de l a c a s a . — 
10.30: E l a l c a l d e de Z a l a m e a . 
F O N T A L B A ( C a r m e n D í a z ) . — A las 
6,30 y 10,30: S e ñ o r a a m a . 
s m o n i o c o n t m u a s u v i d a de f e l i c i d a d . | m W . - W O ( r e p o s i c i ó n ) : L a p a t r i a 
B E n r e s u m e n . U n a n u e v a p e l í c u l a f r a n - c h i 0 a y L a v e r b e n a de la Paloma.—10,30:1 
S c e s a de l t ipo de c o m e d i a l i g e r a , c o n l a s S o l é , l a p e l e t e r a ( ¡ é x i t o c u m b r e ! P r e c i o s ' 
5 | f r i v o l i d a d e s de s i e m p r e , c o n l a s e s c e - c o r r i e n t e s ) . (12-10-932.) 
S n a s a t r e v i d a s — h a r t o a t r e v i d a s — de L A R A . — H o y , 10,30 ( I n a u g u r a c i ó n ) : L o 
= s i e m p r e t a m b i é n , y que , a v u e l t a s de Q"6 h a b l a n las m u j e r e s ( e s t r e n o ) . 
= e p i s o d i o s y d e t a l l e s f r e c u e n t e m e n t e de I S A B E L ( C o m p a ñ í a J u a n R o - ' 
= g r a n c o m i c i d a d , d e s e n l a z a de la m^ov ^ l ' ^ f j ^ K a , . V a l a ' C « n 3 t . a n - | 
S ° . . . , , J , te ( y a no es d e l i t o ) . E l «-xito de los exi-1 
- m a n e r a pos ib le p a r a que l a m o r a l y l a l t o s de j a r¡f,a (13-10-932.) 
M U Ñ O Z S E C A . — 6 , 3 0 y 10.30: E l ml l lo -
I j g u r o de l a i n o c e n c i a de l a p r o t a g o n í s - l n a r í o y l a b a i l a r i n a . (26-4-932.) 
t a — q u e d e n a s a l v o . P A V O N ( R e v i s t a s C e l i a G á m e z ) . — 6 , 3 0 
A c o n t i n u a c i ó n d e l p r o g r a m a c i n e m a - y 10,45: L a s L e a n d r a s (; ¡ e x p e c t a c i ó n ! ! 
t o g r á f i c o a c t ú a c o m o f i n de f i e s t a l a o r - : D e b u t de l P 0 P u l a r a c t o r F a u s t i n o B r e -
t a n o ) . 
p a c i ó n m u s i c a l c u b a n a d e d i c a d a a popu- j 
l a n z a r los a i r e s de su p a í s . L a s a c t ú a - V I C T O R I A . - 6 . 3 0 y 10,30: E l abue lo C u -
c i o n e s y los n ú m e r o s a c a r g o de los n o - ¡ r r o , por A u r o r a R e d o n d o y V a l e r i a n o 
t a b l e s s o l i s t a s que la i n t e g r a n , f u e r o n L e ó n . (20-10-932.) 
A S T O R J A 
ITILEFONO « a a s o ) 
Ultimos días de 
L t e / eNCANTADOai 
por 
H E N R Y G A R A T 
y 
M E G L E M O N N I E R 
Magnífica comedia PARA-
MOUNT, ilustrada con una 
música deliciosa 
M A f t L E N i D I E T R I C H 
con 
C L I V E B R O O K 
A N N A M A Y W O N G 
y 
W A R N E R O L A N D 
en 
Dirigidos por el mago 
S T E R N B E R G 
Le ofrecen un viaje que recor-
dará siempre como el más 
emocionante de su vida. 
E S T R E N O 
lunes próximo 
E s u n " f i l m " P A R A M O U N T 
D e s d e m a ñ a n a s á b a d o se d e s -
p a c h a n l o c a l i d a d e s s i n r e c a r g o 
D e p o r t i v o - A t h l e t i c A b r e c o n c u r s o p a r a a r r i e n d o de l a torre de s u edif icio c o n des t ino a l a i n s t a l a -; i ó n de a n u n c i o s l u m i n o s o s ; p l i ego de c o n d i c i o n e s , en S e c r e t a r í a , los d í a s la -
E n e l p a r t i d o de m a ñ a n a en M a d r i d , ' m a s ¿ e l a S o c i e d a d G i m n á s t i c a E s p a - k01-31^168, de c i n c o a orho . h a s t a el 25 del c o r r i e n t e . — E l s e c r e t a r l o p r i m e r o , F r a n -
los e q u i p o s se a l i n e a r á n , p r o b l a m e n t e , : ñ o ] a i h a n d a d o c o m i e n z o con g r a n i n t e n 0,800 I : " h i 
J u s t a m e n t e a p l a u d i d o s , a s í c o m o l a s c a n -
c i o n e s y los b a i l e s . L á s t i m a que en a l -
g u n o de é s t o s , i n c u r r i e n d o en lo que 
c u i d a d o s a m e n t e se e v i t a en e l r e s t o del 
s i d a d los e n t r e n a m i e n t o s d i r i g i d o s p o r e l , 
p r o f e s o r s e ñ o r O r t e g a . 
S e r u e s : a a los s e ñ o r e s que deseen to-
lo no t i f iquen en S e c r e t a r í a . 
c o m o s i g u e 
C l u b D e p o r t i v o ( a n t e s N a c i o n a l ) : P e -
d r e s a , C a n t e l i — C a l v o , S á n c h e z — I t u r r a s -
p e — R e y e s , R o l d a n — M o r l o n e s — O r t i z de m a r p a r t e 
l a T o r r e — C u e s t a — M o n t a l b á n . 
A t h l e t i c C l u b : P a c h e c o , A n a t o l — M e n - P u g i l a t o 
d a r o . S a n t o s — F e l i c i a n o — V i g u e r a s , M a - , ^ U t t n i « v e l a d a de B a r c e l o n a 
r i n — L o s a d a — R u b i o — G u i j a r r o — A m u - . D „ „ . „XT . _ , « 
n á r r i z B A R C E L O N A , 2 0 . — E n el S a l ó n N u e -
U n a n o t a de l a F . E . F . vo M u n d o se c e l e b r ó u n a v e l a d a de bo-
^, j x t- - 1* j ^ *w n xeo> <lue d'0 los s i g u i e n t e s r e s u l t a d o s : 
L a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F o o t b a l l . \ ^ r n . . r v o n ™ n 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
^ • • • • • • • • • • • • • • • • • i 
P r e p a r a c i ó n d i r i g i d a p o r el E x c m o . 3r . D . E n r i q u e A l c a 
r a z . I n s p e c t o r J u b i l a d o y ex p r o f e s o r de la E s c u e l a del 
C u e r p o . — I N S T I T U T O I I U A L D E . r r e o l a d o s . 33. p r a l e s 
Z A R Z U E L A . - 6 , 3 0 : L o s c a b n l l e r o a . -
10,30: S o l y s o m b r a . (14-10-932.) 
C I R C O P R I C E . — € y 10,30: ( ¡ r a n d i o s n s 
f u n c i o n e s de c i r c o . E x i t o de todos los n ú -
m e r o s : leones y e l f o r m i d a b l e n e g r o 
A q u i l i n o c o n s u s E s t r e l l a s N e g r a s . M a r á 
v l l loso e s p e c í á c u í o p o r pocos d í a s . 
F R O N T O N J A I - A L A I ( A l f o n s o X I . T e -
l é f o n o 16606).—A l a s 4,30 t a r d e ( m o d a ) : 
P r i m e r o ( a r e m o n t e ) , Ostolaz-a y í l e n g o e -
IIIIIIBIUV • H R I ! WIIHilllinillH1:! • Ü 
S E A L Q U I L A N 
p a r a e x c u r s i o n e s los c i n c o " a u t o c a r s 
que h a c í a n la l í n e a M a d r i d - B i l b a o y M a -
d r i d - G r a n a d a . O f i c i n a s y g a r a j e : 
C O N D E D E A K A N D A . V U M K R O 23. 
T e l é f o n é S7350. 
• • a u a i É E H M i l i B ' 1 
M i s i ó n f r a n c e s a e n V i g o 
V I G O , 2 0 . — E n el e x p r e s o y p r o c e d e n -
te de S a n S e b a s t i á n l l e g ó l a d e l e g a c i ó n 
• • • 
C O L E G I O - I N S T I T U T O H U A L D E - G R A N C O L E G I O D E 2 . a E N S E Ñ A N Z A 
M a g n í f i c o I n t e r n a d o . - E m p i e z a c u r s o . 1." o c t u b r e c h e a r o n t r n A r a ñ o y E r r e z á b a l . S e ^ i n d o ; dpl m i ^ ^ 
A c u a t r o " r o u n d s 
p i m t o s a P o n s . 
A c i n c o . B a r r a c o v e n c e p o r p u n t e a , 
d e s p u é s de u n a l u c h a r e ñ i d a , a M i q u e l . 
A o c h o . M a r t í n e z , v e n c e p o r p u n t o s 
S a n s v e n c e p o r C o n c a p a c i d a d * p a r a 200 a l u m n o s . G r a n v i g i l a n c i a y m o r a l i d a d P R E C I A D O S . SS, p r i n c i p a l e s P r o f e s o r a d o : A u x i l i a r e s d e Í o l ) a ^ o ^ ) 
I n s t i t u t o . E s p l é n d i d o i n t e r n a d o c o n s e s e n t a p l a z a s . 
• • • • • • • I ' • • • • • • • • • 
c o n t r a el c a m p e ó n ¡ 
i in i i iHiü i i i i i i inn in: B i 
p l a z a s de 2.000 pesetas . D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . T e n e r ve in te a ñ o s . 
N o se n e c e s i t a t í t u l o . P r e p a r a c i ó n c o m p l e t a por p e r s o n a l e s p e c i a l i z a d o 
i N v n u T O H U A L D E . P r e c t e d o s , SS. M a t r i c u l a l i m i t a d a . I n f o r m e s : 
n o s h a f a c i l i t a d o l a s i g u i e n t e n o t a : 
< E n l a F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a de F ú t -
bol s e h a r e c i b i d o a u t o r i z a c i ó n de l a 
F e d e r a c i ó n F r a n c e s a p a r a que e l j u g a -
d o r A n a t o l p u e d a l i c e n c i a r s e P ^ r «d , c u b a n o ^ 
A t h l e t i c C l u b de M a d r i d A P r o p a l o , d} u *s ( 
d e e s t e a s u n t o , y c o n e l f i n d e e v i t a r 
e r r ó n e a s i n t e r p r e t a c i o n e s , c o n v i e n e h a -
c e r c o n s t a r , c o m o a c l a r a c i ó n a l a n o t a 
ú l t i m a m e n t e p u b l i c a d a , q u e s i b i e n el 
#>nntrntn do d i c h o iugrador c o n e l A t h l e -
c o n u - a i o u c u ^ " U J » t . b I n m e d i a t a s c o n v o c a t o r i a s . N o se exige t i tu lo . P a r a p r o g r a m a s oficiales, "contes tac iones 
t i c C l u b l l e v a f e c h a 4 de f P ™ ™ 0 ™ dir-LJANSE AL -INSTITUTO REUV. 
no f u é p r e s e n t a d a p o r e l CIUD I » u e - n ido v a r i a s veces el n ú m e r o 1 y 
m a n d a de l i c e n c i a a l a F e d e r a c i ó n C a s - | s l c i ó n h a n obtenido 20 p l a z a s n u e s t r o s a l u m n o s y" s u s c r l p l o r e s de n u e s t r a s " c o n f e ^ t n H n i W ' ' í r U ^ ' ^ ^ Z ^ - - í""u* V"1 a , u r n n o s : pn K M ^ r a r o s , i n t i m a opo 
" e n a n a h a s t a el d i a 19; e l 23 a e r e m i - N A D I E , , . a C o r r e o s , „ ¿ . „ . m o . d . 0 p o r 100 de "nuestro,! . . n ^ o s . TS8SLS%SS!SSi fcSft SURBSÍ&S A G T S ^ S J S ^ ^ Z 
(a r e m o n t e ) , M ú g i c a y A l M u t e q u é t a con-
tra M u g u e t a y S . m M a r t í n . 
C I N E S 
AI.KAZAR ( C i n e 
y 10,45: C o n g o t f l a 
s o n o r o ) . — A las 5, 7 
( e x p l i c a d a en espa-
O P O S I C I O N E S A E N F E R M E R A S 
i i B i i H i a n H H • . ^•iiiiinniiiiiin u • 
O P O S I C I O N E S A P O L I C I A , T E L E G R A F O S , R A D I O Y C O R R E O S 
i u n 10 J»Par«^rnmÓn e n s u s cla9e3 0 P o r r o r r e o . r o n P r o f e s o r a d o de c a d a C u e r 
I K I < X I A I ) O S . 83. J I I J ^ R T A D K I . S O I , . 13. M A D R I D . T e n e m o s r e s i d e n c i a - i n t e r n a d o . E x i t o s 
c e n t e n a r e s de p l a z a s ; en R a d i o , v a n a s veces el n ú m e r o 1 e Ingresados E n P o l i c í a hemos obte c a s i todos los a l u m n o s ; en T e b ^ r a f o s . ú l t i m a 
A S T O R I A ( T e l e f o n o 12880).—A las 4,30. 
6,30 y 10,30: I I est c h a r m a n t . (14-10-932.) 
B A R C E L O . — 6 , 3 0 y 10,30 ( é x i t o ro tun-
do ) : E l t e n i e n t e de l a m o r ( s e g u n d a se-
m a n a ) . 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30: L a v u e l t a a l 
m u n d o ( D o u p l a s P a l r k a n k s ) . (20-10-932.) 
C I N E D O S D E M A Y O . - 6,30 y 10,30 
( V i e r n e s f é m i n a . L o c a l i d a d e s de s e ñ o r a 
a m i t a d de p r e c i o ) : E n t r e r a s a d o s y E l 
defensor . (30-3 932.) 
C I N E D E L A F L O R ( C i n e s o n o r o ) . -
H o y y m a ñ a n a , g r a n a c o n t e c i m i e n t o , C a -
t a l i n a B a r c e n a en M a m á . , y o tras . ( l . V 
VM)31.) 
C I N K G E N O V A C i e l é f o n o 34373. Anteo b a n q u e t e . 
cosa , a c o m p a ñ a d a de l s e ñ o r F e r n á n d e z 
de B u e n . L o s c o m i s i o n a d o s , que S^B 
M . L e c o u r b e . j e f e d e los s e r v i c i o s a« 
p e s c a , y M . S t r a u s s , j e f e de G a b i n e t e del 
M i n i s t e r i o , f u e r o n r e c i b i d o s en la e s t a -
c i ó n p o r u n r e p r e s e n t a n t e de l a l c a l d e y 
de l a D i r e c t i v a de l a U n i ó n de F a b r i -
c a n t e s de C o n s e r v a s . E n un coche de l a 
A l c a l d í a se t r a s l a d a r o n a l edificio del 
C o n s u l a d o f r a n c é s y f u e r o n obsequ iados . 
D e s p u é s , a c o m p a ñ a d o s de l a c i t a d a D i -
r e c t i v a y o t r a s p e r s o n a s , »3 d i r i g i e r o n 
a l p u e r t o de C a n d a s y B u e n , donde v i s i -
t a r o n l a s t á b r i c a a de c o n s e r v a s , que elo-
sriaron por s u s I n s t a l a c l o n e a . P o r la t a r -
de se c e l e b r ó en el A y u n t a m i e n t o u n a 
r e c e p c i ó n en su honor . M a ñ a n a c o n t i -
n u a r á n s u s v i s i t n s p o r l a s f á b r i c a s de 
c o n s e r v a s y s e r á n o b s e q u i a d o s con un 
MADRID.—Aflo XXII.—Núm. 7.146 E L D E B A T E 





































I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a ! i m e r i C Q n 
I N T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(64), 64; E (63,90), 64; D (64,15), 64; C 
(64.15), 64,10; B (64,15). 64,10; A (64,15), 
64 10; G y H (61,50), 61,50; fin mes, 64. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie F 
(78.90), 78,80; E , 78,80. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie D (72), 72; C (72). 72. 
BOLSA D E ZURICH 
Chade A. B. C, 850 (401,90); D. 165 
(390,05); E , 160 (378,25); ídem bonos, 
41,50 (98,10); sevillana, 165 (78); cédulas 
argentinas, 48.8 (2,49); Donan Save. 39,25. 
BOLSA D E NUEVA YORK 
Pesetas. 8,19; francos, 3,9337; libras, 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, C O N ^ g ^ ; fr¿ncos suizos, 19,33; liras, 5,1162; 
IMPUESTO.—Serie F (89,50), 89,25; C 
(89,90), 90; A (89,90) 90. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 
EVIPUESTO.-Serie E (83), 84,30; D (84), 
84.30; C (84), 84 20; B (84), 84,20; A (84), 
84,20. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926, SIN 
EVIPUESTO.—Serie C (94), 94; B (94). 
94- A (94,50), 94,25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (94), 94; E (94,15), 
94 10- D (94.15), 94,30; C (94.25), 94,50; 
B'(94,25), 94,50; A (94,65). 95. 
AMORTIZARLE 6 POR 100 1927, CON 
EVIPUESTO.—Serie D (81,50), 81,65; C 
(81,50). 81,65; B (81,75), 81,65; A (81,75). 
81,65. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (69), 69; D (69), 
69- C (69), 69; B (69), 69; A (69,25), 69,25. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie E (78,20), 78,20; Di p 
florines. 40,27; marcos, 23,79. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Como la semana empezó con una sor-
presa, no podían faltar en el transcur-
so de las sesiones incidencias de la mis-
ma índole, que acreditaron una vez más 
la irregularidad en que se debate el mer-
cado. 
La situación general de la Bolsa es en 
esta jornada más desfavorable que en 
los días anteriores. Se advierte una ex-
traordinaria abundancia de papel en to-
dos los departamentos. No hay más que 
órdenes de venta, muchas de ellas pro-
ducto de un largo arrastre que en algún 
sector tiene un principio remoto y un fin 
que no se ve en el horizonte. Apenas hay 
posición compradora. 
L a Bolsa presenta mal cariz desde los 
momentos, después del bolsín 
; C (78,20), 78,20; B "(78Í2oT!| ̂ e ^ .eIí e} ?u.e la depresión se 
78 20- A (78 20) 78 20. 'acentuó. L a flojedad fue creciendo en los 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SIN IM- í ^ f últimos cuartos de hora, y cierra Ja 
PUESTO.—Serie C (84), 83,75; A (84), Bolsa a cambios que significan el tipo in-
fimo de la jornada. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SINl En fondos públicos, un mosaico de im-
IMPUESTO.—Serie F (94), 93,75; EIPresiones. prueba evidente de esta irre-
(94), 93,90; C (93,80), 94; B (94), 94,10;I&ularidad a qu« n ^ referimos: un poco 
A (95) 95- mejor dispuestas los amortizables 5 por 
BONOS ORO.—Serie A (204,75), 204,75; 100 1927 libres con impuestos; menos pa-
Tesoros A (100,75), 101,60; B (100,65), peí para Interior y peor aspecto en otras'pUesto que, a partir de hoy, día 21 de 
101,60. | clases de Deudas.^ _ _ _ octubre, el maíz exótico que se de 
únicos negociados, lo hicieron con Irre-
gularidad, cotizándose los Nortes en ba-
ja, y en alza los Alicantes, cerrando am-
bos con pesadez. 
Los Explosivos tuvieron un mercado 
bastante animado. 
L a baja de la libra 
LONDRES, 20.—Se ha registrado una 
nueva baja de la libra esterlina, que ha 
abierto a 86 con relación al franco fran-
cés. 
No se cree en los círculos interesados 
que se trate de un propósito del Gobier-
no de estabilizar la libra a un tipo in-
ferior, sino más bien de circunstancias 
extrañas provocadas por las retiradas 
de fondos. 
L o s derechos de arancel 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den de Hacienda en la que se dispone 
que el recargo que debe cobrarse por las 
Aduanas en las liquidaciones de los de-
rechos de Arancel correspondientes a las 
mercancías importadas y exportadas por 
las mismas durante la bercera decena 
del corriente mes, y cuyo pago haya de 
efectuarse en moneda de plata española 
o billetes del Banco de España, en vez 
de hacerlo en moneda de oro, será de 
ciento treinta y cinco enteros con no-
venta céntimos por ciento. 
L a expor tac ión de maíz 
ministerio de Agricultura ha dis-
(í abanes. Impermeables, 
Chaquetas de ante y cue-
ro, "Soveaters" y t o d a 
clase de ropa de "sport" 
Máquinas "Rolls" para afeitar; E n -
iendedores Dunhill, Parker y Lan-
cel; Máquinas "Minerva" para ci-
garrillos emboquillados; ídem "Vic-
t o r i a " ; Artículos de 
"sport"; Receptores de 
Radio y Fonógrafos. 
E l 
F E R R O V I A R I A 5 POR 100.—Serie Al Los primeros quince minutos fueron ca-
(91), 91. si de pura contemplación para el corro 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 de valores industriales: pocas operaclo-
1929.—Serie A (81), 81. Inés, aunque la actividad estuvo algo me-
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, 1868 jor repartida, en el grupo ferroviario. 
(98,50), 99; Exprs. interior, 1909 (81,50), Alicantes se hicieron al próximo a 166 y 
81,50; Villa de Madrid, 1918 (67,25), 67,25; i quedan en dinero a 165 al próximo, y a 
Mej. Urb. 1923 (73), 73; Subsuelo (74), 74. 165 por 164 a la liquidación. Nortes se 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—| hacen a fin de mes, a 216 y quedan a 
Tánger-Fez (91,75), 91,75. 216,50 por 215; al próximo resta papel a 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 219 y el dinero, a 215. 
(81), 81,25: 5 por 100 ( 84), 83,75 ; 5,50 por En el mismo grupo de tracción, Tran-
100 (91,50), 91; 6 por 100 (96,50), 96; cé-ivías tienen dinero a 98,50 y se ofrecen 
dulas argentinas (2,52), 2,51. a 99; Metros, en la misma disposición, 
E F E C T O S PUDLICOS E X T R A N J E - ¡ con dinero para acciones nuevas. 
ROS.—Empr. argentino A, 84; Marruecos! Azucareras pierden algo de su firmeza 
(79,25), 79,25; Majzén (98,60), 98,50. |y Be hacen, como en la sesión anterior, 
ACCIONES.—Banco España (512), 512; a 45,25 k fin de mes; quedan a 45,25 por 
Exterior (30), 30; Cooperativa Electra,!45; a fin próximo, a 45,50 por 45,25. Ol-
B (117), 117; Sevillanas (81), 80; Telefó- vidados los Petrolitos, en el bullicio ge-
nica, preferente (101,25), 100,60; Rif, no-lneral apenas se oyen, y quedan, al con-
minativas (210), 210; Guindos (297), 294; tado, a 30 papel por 29,50 dinero. 
Petróleos (105), 105; Tabacos (183), 182; Continúa la flojedad crónica en el co-
Española Petróleos (29,75), 29,50; fin co- rro bancario; hay papel para Banco de 
rrlente, 29,50; M. Z. A., contado (165,25), 1 España, hay papel para Exterior, a 30; 
clare para el consumo devengará por de-
recho de importación, cualesquiera que 
sean sus procedencias y fechas de em-
barque, la cantidad de ocho pesetas con 
cincuenta céntimos oro por quintal mé-
trico. 
L a pesca con dinamita 
F E R R O L , 20.—Para tratar sobre la 
pesca con dinamita en las rías de Gali-
cia se ha celebrado en Riveira una im-
portante asamblea de pescadores, a la 
cual asistieron representantes de la ma-
yoría de los puertos del litoral. Se to-
maron acuerdos encaminados a impedir 
que en estas costas se realice la pesca 
con explosivos y otros sistemas perjudi-
ciales. También se acordó hacer diver-
sas gestiones cerca del ministro de Ma-
rina. 
164,50; fin próximo, 166; Metro (123), 120; 
Idem nuevas (113), 114; Norte, fin co-
rriente (221,50), 216; Madrileña de Tran-
vías, contado (98,50), 98,50; Azucarera, 
hay papel para Previsores y en abun-
dancia, y para largo... 
E n mineras, el absentismo crónico; pa-
ra Rif portador hay papel a 252, y di-
contado (45), 45; fin corriente (45,25). 45; ñero, a 248; las nominativas repiten cam-
Explosivos, contado (611), 604; fin co- bio y queda dinero para un pico a 205; 
rriente (612), 604; fin próximo, 605; Pren-
sa Española (155), 155; Hidráulica San-
tillana (140), 115; Standard (97), 97. 
OBLIGACIONES. — Alberche (89,50), 
89,50; 
S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a 
Intereses obligaciones series B y D 
Desde el día 2 de noviembre próximo 
se pagarán los intereses semestrales, a 
razón de cinco por ciento anual, de las 
obligaciones series B y D, emisiones 1922 
y 1925, contra entrega del cupón corrien-
te y con deducción de impuestos, en 
Gas Madrid (101,50), 101,50. 
Moneda Día 19" Día 20 H 
rio general, Emilio de Usaola. 
Guindos se hacen a 294 y queda papel 
a 296, y dinero distanciado, a 286. 
Explosivos, con la inauguración de las 
operaciones al próximo, registran un pri-
Telefónica (89,50), 89,50; Chade, 6'mer cuarto de hora en que los ánimos 
por 100 (104), 104; Unión Eléctrica, 6 por están en plena ebullición. Las posicio-1cuaíqUiera de los siguientes Bancos y sus 
100 1930 (100), 100; Asturias, primera L e s iniciales fueron: al contado, 607 por sucurSales: Banco de Vizcaya, Hispano 
(46), 45,50; Huesea (60,50), 61; Esp., 6 por ¡605; a la liquidación, 607 por 605; a fin ¡Americano y Español de Crédito.—Ma-
100 ( 88), 87; Valencianas (81,25), 80,35;|próximo, 610 por 607. Mejoraron los pre-idrid, 20 de octubre de 1932.—El secreta-
Alicante, primera (227,50), 224,50; ídem G;ciOS) pero el avance fué momentáneo, por-
(83,50), 83; Metropolitano, 5 por 100, B^ue enseguida comenzó el deslizamiento, 
(90,50), 90,75; ídem, 5,50 por 100 (96,50),I para cerrar al contado a 606 papel por 
96; Azucarera, sin estampillar (75), 75; i 604 dinero, lo mismo que a la liquida-
ción; al próximo, a 607 por 605. E n alza, 
a fin de mea, queda dinero a 608; en 
alza, a fin próximo, cierran a 617, y en 
baja al próximo quedan a 597 y paga-
ban al cierre a 593. 
L a moneda no experimenta ninguna 
variación. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E 
UN CAMBIO 
Amortizable 5 por 100, 1927, libre, C 
y B, 94,55 y 94,50; Telefónica, preferen-
| tes, 100,80 y 100,60; Explosivos, 605 y 
604̂  Obligaciones Telefónica, 89,40 y 
! 89,50; Alicante, primera, 225 y 224,50; 
i Azucarera, ordinarias, 45,25 y 45; Explo-
I sivos, fin corriente, 606 y 604; fin pró-
ximo, 608, 607, 606 y 605; en alza, 624, 
621 y 618. 
* * * 
L A C A S A M L J C R . 
S U R T I D A DI E S P A Ñ A 
o r e 
A v . C . P t Ñ A i v E R S r l O 
Agentes exclusivos de los famosos Baúles-armarios y Tourobes "HARTMANN", 
los mejores del mundo. 
M O T O R E S D I E S E L J U N K E R S 
SIN CULATAS — SIN VALVULAS — EMBOLOS D O B L E S — F A C I L MANEJO 
REDUCIDO CONSUMO — E X I S T E N C I A S E N ESPAÑA 
PABLO ZENKJER, MADRID. — MARIANA PINEDA. 6. 
C o nA 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R D E F A M A M U N D I A L 
V e n t a a plazos. Ultimos modelos 
Con todos los adelantos modernos 
G a r a n t í a i l imitada 
Boletín a recortar: franquéese con 2 céntimos. 
SOCIEDAD HISPANO AMERICANA "OASTONORGE" 
S E V I L L A , 16.— MADRID 
Remítame catálogo D y condiciones venta modelo 3 6 4. 
Nombre .. 
Calle de . 
Población 
ü i i i i n i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ^ 
V i n o s t i n t o s 
de l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e R i s c a l 
E L C I E G O ( A l a v a ) " 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: A] administrador, don Jorf* Dnboa, por CenJcaro. 
ELOLEOO (Alan) . 
¡ ( l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l í i 
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
E n la residencia de Algorta (Bilbao) 
de los condes de Motrico se ha celebrado 
en la mayor Intimidad la boda de su 
bellísima hija María de las Mercedes 
Churruca y Zublrla con don José María 
de Areilza y Martínez, hijo primogéni-
to de la condesa de Rojas y del falle-
cido conde. 
Bendijo la unión el padre Villalon-
ga, S. J . , que pronunció una cariñosa 
plática, y fueron padrinos los padres de 
los novios, don José María de Churruca 
y Calbetón, conde de Motrico, y dofta 
Elisa Emilia Martínez y Arana, condesa 
de Rojas. Como testigos firmaron el 
acta por ella don Juan Churruca y dun 
Luis de Zublría y Urizar, marqués de 
Yanduri, y don Pedro ^alindez y don 
Ignacio Areilza, por el novio. 
Después de la ceremonia religiosa Jos 
invitados fueron obsequiados con un al-
muerzo, al que asistieron las conocidas 
familias bilbaínas de Zubiria, Churruca, 
Smith, Lezama - Leguizamón, González 
del Valle, Arana, Vallejo, Laíseca, Ca-
reaga, Zayas, Lecea, Ibarra y muchas 
más. 
E l nuevo matrimonio salló en viaje 
de bodas para Francia e Italia. 
— E l miércoles se celebró en la pa-
rroquia de la Virgen de los Dolores la 
boda de la bella señorita Lucrecia Marín 
con el banquero soriano don Antonio Ri-
druejo, hermano de nuestro amigo don 
Epifinio Ridruejo, consejero - delegado m*l de Porra^ Isla-Fernández y Sanz. 
Banco Exterior. Apadrinaron a los E s uno de los trece hijos de los marque-
señora viuda de Suárez; de Espinar, don 
Honorio Riesgo; de Galicia, don Eladio 
Urzáiz; de Lourizán, los marqueses de 
Alhucemas; de Navas de Riofrío, los se-
ñores de Requena; de San Sebastián, 
don Leopoldo Matos, los condes de Bor-
nos y el conde de Montemuro; de To-
rrelodones, don Juan Corrales; de Vi -
toria, las señoritas de Arta jo; de Ber-
nueces, los condes de Santa Ana de las 
Torres e hijos; de Cuenca, don Luís Mar-
tínez Klelser y familia; de parís, las se-
ñoritas de García Loygorri y la duque-
sa de San Carlos; de San Sebastián, la 
duquesa viuda de Tovar, los marque-
ses de Gorbea, el marqués de Guevara 
y don José María de Aguirre; de Sigüen-
za, las señoritas de Isasa y don Luis Ve-
gas; de Torrelavega, el general donjuán 
Ceballos; de Torrelodones, don JuanPue-
yo, y de Villarcayo, don Emilio Pereda. 
—Se han trasladado: de Sevilla a San 
Sebastián, la condesa del Fresno; de 
Oviedo a París, el marqués de Casa Val-
dés; de Bohemia a VIena, los principes 
Max de Hohenlohe con sus hijos. 
Santa María Salomé 
Mañana celebran su Santo las se-
ñoritas de Baldasano, López Martínez y 
Urzáiz. 
José Manuel de Porras 
Ayer ha fallecido el niño José Ma-
del _ 
contrayentes el padre de la novia y la 
madre del novio. 
— E n la parroquia de San Martín se ha 
celebrado la boda de la bellísima seño-
rita Anita Clavero Román con el com-
petente industrial don Plácido Diez Ber-
nabé, siendo apadrinados por el padre 
de la novia, don José, inteligente indus-
trial, y la virtuosa señora viuda de Diez, 
madre del novio. L a distinguida concu-
rrencia fué obsequiada después de la ce-
remonia con espléndido banquete en un 
renombrado restaurante. Los recién ca-
sados salieron en viaje de novios para 
Zaragoza, Barcelona y otras capitales. 
—Por don José Espinosa León, y para 
su hijo don José Espinosa Ferrándiz, ha 
sido pedida en Barcelona la mano de la 
encantadora señorita Mercedes Pascual 
Alomar, de distinguida familia de aque-
lla ciudad. 
L a boda se celebrará en los primeros 
días del Año Nuevo. 
—Ha sido pedida la mano de la en-
cantadora señorita Angelines Escríña 
Montes para el teniente de navio, avia-
dor naval, don Federico de Salas. L a 
boda se celebrará en los primeros días 
de enero próximo. 
—Por los señores de Pombo y Rome-
ro Robledo (don Florentino), y para su 
hijo don Pedro, ha sido pedida la mano 
de la bella señorita María Teresa Du-
rán y Muñoz, de distinguida familia de 
Cáceres. 
Notas varias y viajeros 
Ha sido nombrado ministro plenipo-
tenciario del Japón en España el señor 
Arata Aoki, quien en breve embarcará 
en su país con rumbo a su nuevo destino 
=Han llegado; de Alemania, la conde-











































BOLSIN D E L A MACANA 
Explosivos, a la liquidación; 608, 607, 
606, 607, 605, 604; en alaa a fin de mes, 
611, 610, .611; en baja a fin de mes. 601, 
600; al próximo 610, 609, 610, 608, 609, 607; 
en alza al próximo, 624, 622, 623, 624, 623. 
Azucareras ordinarias, al próximo, 45,25; 
Nortes, al próximo, 218; en alza, al pró-
ximo, 219; Alicantes, 165,50, dinero fin pró-
ximo. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Explosivos, fin de mes, 602, 603 y 602, 
quedan a 602 por 601; próximo, 603, 605 
y 604, quedan a 605 por 603; on alza al 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1930, 496.500; fin corriente, 
50.000; Exterior. 1924, 60.000 ; 4 por 100 
amortizable, 17.500 ; 5 p o r 100, 1920, 
117.000; 1917, 135.000 ; 5 por 100, 1926, 
23.500; 1927, sin impuestos, 198.500; con 
impuestos, 112.000; 3 por 100, 1928, 154.000; 
4 por 100, 1928, 120.000 ; 4,50 por 100, 1928. 
13.500 ; 5 por 100, 1929, 91.500; Bonos oro 
27.000; Obligaciones del Tesoro, 111.000; 
Ferroviaria, 5 por 100, 1.000; 4,50 por 100, 
1929, 3.000; Ayuntamiento, 1868, 1.400; 
próximo, 618, 616 y 617, quedan a 618 por Expropiaciones, 1909, 12.500; Villa Ma 
616; Nortes, 212, fin de mes; Alicante. 
165,50 por 164, ai próximo; Azucareras, al 
próximo, papel, a 45,50. 
BOLSA D E BILBAO 
Explosivos, 605; Norte, 216; Alicante, 
166; H. Ibérica, 537,50. 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 20.—Nortes, 214; Alican-
tes, 165; Andaluces, 14; Transversal, 125; 
Colonial, 207,50; Gas, 89,50; Chades, 402; 
Aguas, 143,50; Filipinas, 272; Hulleras, 
46,50; Felgueras, 47; Explosivos, 602,50; 
Minas Rif, 247,50; Petróleos, 13,50; Docks, 
180; Transmediterránea, 112. 
Algodones. — Liverpool. Octubre, 5,30; 
enero, 5,23; mayo, 5,25; julio, 5,25. 
Nueva York.—Diciembre, 6,39; enero, 
6,43; marzo, 6,51; mayo, 6,60; julio, 6,67. 
BOLSA D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas, 41 7/16; francos, 86 3/8; dóla-
res, 3,39 7/8; libras canadienses, 3,70; bel-
gas, 24 13/32; francos suizos, 17,575; flo-
rines, 8,435; liras. 66 7/16; marcos, 14,275; 
coronas^ suecas, 19 13/32; ídem danesas, 
19,275; ídem noruegas, 19 13/16; chelines 
austríacos, 28,50; coronas checas, 114,50; 
marcos finlandeses, 230,50; escudos por-
tugueses, 110; dracmas, 570; lei, 575; mil-
reis, 5.25; pesos uruguayos, 30. Bombay, 
chelín 6 11/64 peniques; Shanghai, 1 
chelín 9 1/2 chelines; Hongkong, 1 che 
hn 4 1/4 peniques; Yokohama, 1 chelín 
4 7/16 peniques. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del día 20) 
Pesetas (34,40). 34,40; dólares (4,21), 
4,21; libras (14,22), 14,23; francos fran-
ceses (16,50), 16.52; suizos (81,20), 81,25; 
coronas c h e c a s (12.40). 12,40; suecas 
W3.30). 73.45; noruegas (71,50), 71,90; da-
nesas (73,75), 73,90; liras (21,575), 21,51; 
pesos argentinos (0,86), 0,87; Deutsche 
und Disconto (75), 75; Dresdner (61.75), 
W^TOj Commerzbank ( 5 3 , 5 0 ) , 53,50; 
«•eischsbank (125,50). 125,25; tkl¿Kr* ^ * P M (16,50), 16,62; A. E . G. 
1170* ' 32,25: Slemenshalske (116,62), 
n c K o i x Schukert (70,37 ) 70; Chade 
<̂ >O,2Ü), 166,75; Bemberg ' (54,75), 54,50; 
drid, 1918, 3.000; 1923, 500; Subsuelo.1 
1.000; Majzén, 75.500; Tánger a Fez.j 
16.500; Banco Hipotecario, 4 por 100, 
65.000 ; 5 por 100, 41.500; 6 por 100, 54.000; 
5,50 por 100, 11.000; Argentino, 1927, 2.500; | 
Marruecos, 1.500. 
Acciones.—Banco de España, 25.500; 
Exterior de España, 57.500; Prensa Es-
pañola, 2.500; Electra Madrid, 1.500; Hi-| 
dráulica Santillana, 12 .000; Sevillana, 
12.500; Standard, 3.000; Telefónica, pre-| 
ferentes, 88.000; Rif, nominativas, 20 ac-l 
clones; Guindos, 35 acciones; Petróleos,] 
15.000; Tabacos, 16.500; Alicante, 141 ac-1 
clones; fin próximo, 25 acciones; "Me-í 
tro", 5.000; nuevas, 6.000; Norte, fln co-j 
rriente, 50 acciones; Tranvías, 7.500; Azu-| 
careras ordinarias, 5.000; fln corriente, 
62.500; Constructora Fierro, 50.000; Es-i 
pañola de Petróleos, 160 acciones; finí 
corriente, 50 acciones; Explosivos, 12.000; i 
fin corriente, 25.000; fin próximo, 27.500. 
Obligaciones.—Gas-Madrid, 4.000; Cha-' 
de, 22.000; Alberche, 6 por 100, 13.500; 
Eléctrica Madrileña, 1930, 10.000; Tele-i 
fónica, 40.000; Asturias, primera, 17.500; 
Huesca-Canfranc, 3.000; Especiales Nor-i 
te, 5.500; Valencianas Norte, 15.000; Ma-I 
drid a Zaragoza y a Alicante, primera,! 
83 obligaciones; serie G, 21.500; "Metro",1 
B, 55.000; serie C, 13.500; Azucareras, sin 
estampillar, 4.000; argentinas, 500 pesos; 
Peñarroya, 20.000. 
E L N I Ñ O 
J o s é M a n u e l d e P o r r a s 
I s l a F e r n á n d e z y S a n z 
S U B I O A L C I E L O 
E L D I A 2 0 D E O C T U B R E D E 1 9 3 2 
S u s desconsolados padres, los marqueses de Chiloeches, 
hermanos y parientes, 
Comunican a sus amistades tan sensible pérd ida 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r se e f e c t u a r á hoy, a las tres 
de la tarde, desde l a c a s a mortuoria, calle de Lisboa , n ú m e -
ro 4 (hote l ) , a la S a c r a m e n t a l de S a n Justo. 
t 
LOS SEÑORES 
D O N E S T E B A N R E G U E R O Y N O V A L E S 
A G E N T E D E CAMBIO Y BOLSA 
Y SU ESPOSA 
D O Ñ A S E V E R I N A M A R T I N E Z R U I Z 
F A L L E C I E R O N , R E S P E C T I V A M E N T E 
e l 2 6 d e o c t u b r e d e 1 9 2 6 y e l 1 9 d e a b r i l d e 1 9 2 9 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
Sus hijos, doña María Luisa, don Casto y don Antonio; hijos polí-
ticos; nietos; hermanos; hermanos políticos; sobrinos; primos, y de-
más parientes, 
R U E G A N a BUS amigos les tengan presentes en 
sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren mañana 22 en la iglesia de las Ca-
latravas; el 25, en San Ignacio (calle del Príncipe); el 26, todas las 
misas y el Santo Rosario, en el Oratorio del Caballero de Gracia; y 
en la capilla del panteón de familia, en Irús de Mena; así como la 
misa de Réquiem, el día 8 de noviembre, a las once menos cuarto, en 
dicha iglesia de lás Calatravas, serán aplicados por el alma de dichos 
señores. 
Varios señores Prelados han concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
A. 7. 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.° Teléfoño 10905. 
E L S E Ñ O R 
LA SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 20.—La impresión que causa 
el mercado de la Bolsa de Bilbao es el 
de desanimación con caracteres más 'n-
tensos. E n la sesión de hoy se acentuó 
esta desanimación desde la apertura, y' 
salvo una pequeña actividad desarrolla-! 
da por el mercado especulativo, el negó- [ 
ció transcurrió sin el menor atractivo. 
E l mercado de títulos de cupón tuvo 
mayor rendimiento que de ordinario, lo 
que prueba que el dinero busca su in-
versión, pero seguido de las fluctuaciones 
a que están sujetos los valorea de divi-
dendo. E n Fondos públicos predominó 
una favorable Impresión, pues a excepción 
Nordlloyd hecha de la emisión de 1929, que se tra-
tó en baja, las restantes variaciones fue-
ron favorables, tanto en las Deudas del 
Estado como en las municipales. 
También las obligaciones tuvieron un 
D o n F r a n c i s c o d e A m u n á t e g u i 
Y C U C U L L U 
F a l l e c i ó e n T a n g e l ( A l i c a n t e ) 
E L 2 2 D E S E P T I E M B R E D E 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A B E N D I C I O N D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, doña Dolores Pavía; sus hijos, María de la Concepción, 
María del Carmen María de los Dolores, María del Rosario, Carlos, 
I Alberto y Fernando; sus hermanos, hermano político, sobrinos, pri-
mos, tíos, sobrinos, primos políticos y demás parientes 
R U E G A N a sus amigos le encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren el sábado 22 en la parroquia de 
San Jerónimo, de esta villa; las Gregorianas, que se están celebran-
do en la de Tangel (Alicante), así como en Sevilla, Valencia y L a 
Poveda, de Soria, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Los eminentísimos señorea Nuncio de Su Santidad, el Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, el Cardenal Arzobispo de Zaragoza y los ilus-
trísimoa Obispos de Málaga Huesca y Orihuela, han concedido in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Glanzstoff (75), 75; Aku (55,'37),' ñé.^-'buen mercado. En el sector ferroviario, 
Inco n (93'75). 94.25; Polyphon (41),¡sólo dejó sentir su interés hacia los tí-
huios especulativos. Nortes y Alicantes, 
^ - B i::K!IliBiinininitmm^̂  
RECORDATORIOS. L a Casa más surtida. E L ARCA D E NOE. Pez, 2. Madrid, 
ses de Chiloeches, condes de Isla Fer-
nández y anteriores marqueses de Arco, 
cuyo título lleva ahora su hijo primo-
génito, el abogado José Luis. E l entie-
rro será hoy a las tres, desde la calle 
de Lisboa, 4, a la Sacramental de San 
Justo. 
Reciban sus padres y hermanos nues-
tro pésame. 
Otras necrológicas 
Mañana hace años que falleció doña 
Margarita Eguilior y Rodríguez Avlal 
de Caro, y en su sufragio se celebrarán 
misas en Madrid y la provincia de To-
ledo. 
— E l día 22 del corriente, falleció en 
Tangel (Alicante), don Francisco de 
Amunátegui y Oucullu, y por su alma se 
dirán misas en Madrid y en varias pro-
vincias. 
—Por el alma de don Esteban Helgue-
ro y Novales y de su esposa doña Se-
verina Martínez Rulz, que fállecleron el 
26 de octubre de 1926 y el 19 de abril 
de 1929, se dirán misas en Madrid e 
Irús de Mena. 
—Ha fallecido en Madrid doña Mer-
cedes Ocaña Cobeño. Por su eterno des-
canso se dirán misas en varios templos. 
A las familias de los ñnados renova-
mos nuestro pésame. 
Ultimos modelos en Peletería Moratllla. 
Florida, 3. 
E n e l P A L A C E H O T E L 
Brillantísimo resultó el té de ayer tar-
de; por los salones, nutridos de un pú-
blico tan selecto como numeroso, desfi-
laron más de cuatrocientos modelos de 
Lacoma, suscitando todos ellos comenta-
rios elogiosos; es verdaderamente asom-
brosa la fecundidad creadora de Laco-
ma; sus modelos de vestidos, abrigos, 
pieles y sombreros fueron celebradísimos. 
P l a t a M E N E S E S 
Visitad interesante exposición de artícu-
los para cementerio, de venta únicamen-
te en Plaza Canalejas, 4. MADRID. 
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B I B L I O G R A F I A 
E l p r e c e p t o l e g a l v i g e n t e 
el de hoy y el de mañana, en todas las 
materias, sólo lo tendrá siempre a la ma-
no con la publicación de Estanislao de 
Aranyadi, abogado. Pamplona. Pídale re-
ferencias. 
N O T A S M I L I T A R E S 
CUARTO ANIVERSARIO 
D E L A SEÑORA 
D O Ñ A M A R G A R I T A E G U I L I O R Y R O D R I G U E Z 
A V I A L D E C A R O 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 2 2 d e o c t u b r e d e 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
1 9 2 8 
Y L A 
Su esposo, don Antonio Caro y Sánchez; sus, hijos, Margarita, An-
tonio, Jaime y María Teresa; sus padres; padres políticos; hermanos; 
hermanos políticos; sobrinos; tíos; primos, y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades encomienden su alma 
a Dios. 
Todas las misas que se celebren el día 22 del corriente en las Euca-
rísticas (Blanca de Navarra), en la Capilla de Lourdes, San José de la 
Montaña (calle de Caracas) y en las Esclavas del Sagrado Corazón 
(calle de Cervantes), y los Alumbrados de las mismas; todas las misas 
en la parroquia de San Sebastián y en el Asilo del Sagrado Corazón; 
en San Francisco el Grande, en las Escuelas Pías de San Antón y en 
la parroquia de Chamberí, hasta las diez; en San Fermín de los Na-
varros, hasta las nueve; así como las que se celebren en la parroquia 
de Cazalegas y Montearagón (Toledo), serán aplicadas por el alma de 
dicha señora. 
Los emineatísimos y excelentísimos señores Cardenal-Arzobispo de 
Toledo y Nuncio Apostólico de Su Santidad y los excelentísimos Arzobis-
po de Valencia, Patriarca de las Indias, Obispos de Madrid-Alcalá, Bar-
celona y Segovia, han concedido indulgencias en la forma aco'stum-
E L R E G L A M E N T O D E IN V A L ID O S 
Por circular de Guerra, se dispone 
que el plazo concedido para que el per-
sonal del Cuerpo de Inválidos militares 
opte por seguir acogido a los derechos 
adquiridos por las vigentes disposicio-
nes o la nueva organización de la ley 
de 15 de septiembre último, no se em-
piece a contar hasta que sea publicado 
el reglamento de la ley en el "Diario 
Oñcial". 
O B S E R V A D O R E S D E A E R O S T A C I O N 
Por otra circular se dispone se cele-
bre en el Campamento de Carabanchel, 
desde el 25 del actual hasta el 23 de 
noviembre próximo, un curso de obser-
vadores de aerostación, para reentrena-
miento de los observadores antiguos y 
de los oficiales del regimiento de Aeros-
tación que no han terminado las prác-
ticas necesarias. 
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ANUNCIOS O F I C I A L E S 
C a j a d e A h o r r o s P o p u l a r 
I M P O S I C I O N E S 
c o n i n t e r é s d e l 6 , 7 y 8 % 
por medio de libretas y títulos 
con facultad de reintegro discrecional. 
Reglamentos e Instrucciones gratis. 
M o n t e r a , 1 2 , p r i m e r o s 
brada. 
A. 7. (5) 
O F I C I N A S D E P U B L I C I D A D : B . C O R T E S . V A L V E R D E , 8, h\ TeL 10906 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Z A R A G O Z A 
Habiendo sufrido extravío el resguardo 
de depósito transmisible número 34.746, 
expedido por esta Sucursal en 29 de no-
viembre de 1910 a nombre de Junta Pa-
tronato de Don José Aznárez, por pese-
tas nominales 17.700 en títulos de Deu-
da perpetua Interior al 4 por 100, se 
anuncia al público por primera vez, para 
que el que se considere con derechos a 
reclamar lo verifique dentro del plazo 
de un mes, desde la fecha de este anun-
cio, según determinan los artículos cuar-
to y 41 del Reglamento vigente del Ban-
co de España, advirtiéndose que, trans-
currido dicho plazo sin reclamación al-
guna, esta Sucursal procederá a expedir 
el correspondiente duplicado del res-
guardo, anulando el primitivo y quedan-
büidad CO eXent0 de t0da resPonsa-
Zaragoza, 20 de octubre de 1932—El 
secretario, Jesús Vinyas. 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A G O ? 
T O 
DIGESTONA (Chorro) Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S C A J A , 3,50, T I M B R E I N C L U I D O 
Exiqid la l e g í t i m a DIGESTONA (Chorro ) . Gran oremio v 
medalla de oro en la Expos ic ión de Hi i iene de S e s 
Viernes de octubre de ii)A¿ Í L L , U JL. O A . 1 H , AIAJUKÜJ.—Año AAil.—>iim. 7.145 
A s a m b l e a d e a g r i c u l t o r e s 
e n S e g o v i a 
Se c e l e b r a r á el próx imo domingo 
E l próximo domingo, día 23, se cele-
brará una gran Asamblea de arrenda-
tarios y pequeños propietarios de la 
provincia de Segovia en el teatro Cer-
vantes de dicha capital, a las diez de la 
mañana, bajo la organización de la 
Unión provincial, para tratar del pago 
de rentas, prohibición de arriendos, de-
sahucios, ctunpra-venta de fincas por el 
labrador de ellas, salida de granos, cré-
dito y futura ley de arrendamientos. 
Asistirán representantes arrendata-
rios de Extremadura, Andalucía y Cas-
tilla. 
Personal de Agricultura 
Ingenieros agrónomos.—Se jubila, a 
su instancia, al Ingeniero-jefe de pri-
mera clase don Ramón Castañer y Soy, 
que se halla en situación de supernume-
rario. 
Don Leopoldo Ridruejo Zorrilla, jefe 
de la Sección Agronómica de Soria, sin 
dejar de desempeñar este cargo, queda 
agregado a la Dirección general de 
Obras Hidráulicas. 
Se concede un mes de licencia por en-
fermo, con sueldo entero, a don Antonio 
Fernández y Fernández, afecto a la 
Sección Agronómica de León. 
Ayudantes del Servicio Agronómico. 
Por'motivo del fallecimiento de don L u -
cio Serrano Cutié, ayudante mayor de 
•primera clase, asciende a ayudante ma-
yor de primera clase don Ensebio Zu-
bia Bengoa; a ayudante mayor de se-
gunda clase, don José Fernández Espa-
ña; a ayudante mayor de tercera clase, 
don Jacob Collado Martínez; a ayudan-
te principal de primera clase, don Joa-
quín Baz Ferreter, y a ayudante prin-
cipal de segunda, a don José Lustau 
Chulilla, que se halla y continúa en si-
tuación de supernumerario, cubriéndose 
en efectivo la misma por don Arescio 
Ramos González. 
C A P I T A L I S T A S 
3MNIA COMERCIAL dispone dia-
riamente de primeras hipotecas so-
bre fincas urbanas en Madrid y 
ofrece variadas oportunidades de 
colocar vuestro capital a buen In-
terés. Carrera de San Jerónimo, 8. 
Teléfono 90319. 
iiiiiiiiii!iiiii!iiiniiiiiaiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiniiiiiniiiB!iiinia 
CAMAS Y MUEBLES 
Máxima calidad, precio ínfimo. 
Plaza de Santa Ana, número L 
• l i n i i n i n i i n n i i i i m 
R E L O J E R I A 
G A S C A 
T E T U A N , 2 4 
Ved surtido y precios, 
n B M R ' l P W ü f H l 
AGUAS MINERALES 
de todas clases. — Servicio a domicilio. 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13279. 
r' i «iniiiiviimiiiiiniin 
C O N C U R S O 
L a Cooperativa de Empleados del BAN-
CO C E N T R A L para la construcción de 
casas baratas, abre concurso libre entre 
constructores y arquitectos para cons-
truir una colonia de 88 hoteles en terre-
no de su propiedad. 
E l pliego de condiciones se encuentra 
a disposición de los concursantes en su 
domicilio social, calle de 
Alcalá, núm. 31. Madrid 
20 O C T U B R E 1932 
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L i b r a m i e n t o s p a r a 
O b r a s p ú b l i c a s 
Se ha ordenado librar a la provincia 
de Corufia, para reparación kilómetros 
36 de Noya a Mure» y küómetro 1 de 
Muros a Corcubión la cantidad de 22.500 
pesetaa. 
A Granada, para las obras del trozo 
único, carretera de Bailén a Málaga, 
18.047 pesetas; para acopios conserva-
ción kilómetros 232 al 258, carretera de 
Bailén a Málaga, 4.153,75 pesetas; pa-
ra idem kilómetros 1 al 16 de Monte-
frio a la Estación de Tocón, 6.453,48 
pesetas; y para reparación kilómetros 
1. 8 y 9, carretera de Granada a la de 
Laujar a Orgiva, 5.967,67 pesetaa. 
A Málaga, para pavimentación de la 
calle de Mármoles, carretera de Cuesta 
del Espino a Málaga, 15.000 pesetas. 
Al ingeniero jefe de Obras públicas 
de Castellón para limpia de fondos del 
buque baliza "Castellón", 2.200 pesetas. 
Se libren 8.640.000 pesetas para obras 
diversas Mancomunidad Hidrográfica del 
Ebro. 
A Almería, para construcción del ca-
mino vecinal de Taberno a la Estación 
de Huercal Overa, 50.000 pesetas; pa-
ra construcción del camino vecinal de 
San José a la carretera de Almería a 
la Cuesta de los Castaños, 50.000 pese-
tas, y para Idem de Venta de Jiménez 
Ramírez a la Venta de la Pemlaca 
79.074,58 pesetas. 
A Córdoba para ídem del camino ve-
cinal de la Aldea de la Concepción a 
Castril de Campos, 50.000 pesetas; pa-
ra ídem del kilómetro 7 de la carretera 
de Priego a la Estación de Luque Bae-
na a la Aldea de Trafal, 40.000 pesetas; 
para ídem del camino vecinal de Las 
Navas al kilómetro 12 al 18 de la ca-
rretera de Priego a Loja, 50.000 pese-
tas; para ídem del camino vecinal del 
kilómetro 63 de la carretera de Jaén a 
Córdoba, 56.000 pesetas; para ídem de 
Guijo a Pozoblanco, 65.000 pesetas; pa-
ra ídem del kilómetro 40 de la carrete-
ra de Montero a Rute a Córdoba, 90.000 
pesetas; para ídem del kilómetro 66 de 
la carretera de Cuesta del Espino a 
Málaga a Cuevas Bajas, 100.000 pese-
tas, y para ídem de Montilla a Montal-
bán, pesetaa 60.000. 
A Granada, para construcción del ca-
mino vecinal de Fuente d© Vaqueros a 
la carretera de Alcaudete a Granada, 
50.000 pesetaa; para ídem de Goraie 
a la carretera de Murcia a Granada, 
60.000 pesetas; para Idem del camino 
vecinal de Baza a Benamaurel, 66.000 
pesetas, y para ídem de Lugras al de 
Granada a Perullena, 66.000 pesetaa. 
A Almería, para las obras de enlace 
de las afluentes a Almería, 50.000 pese-
tas. 
A Cáceres, para laa obraa del trozo 
tercero de la carretera de Zarza la Ma-
yor a la de Puente de Guadancü a Ciu-
dad Rodrigo, 45.000 pesetaa. 
A Huelva, para laa obraa de demoli-
ción y ensanche del puente sobre el río 
Odiel, carretera de San Juan del Puer-
to a Cáceres, kilómetro 63, pesetaa, 
50.000; para el camino vecinal de Al-
jaraque a su estación, 80.000 pesetaa, 
y para construcción del camino vecinal 
de Tharsis a Villanueva de las Cuevas, 
80.000 pesetaa. 
A Málaga, para ídem. Idem de Bena-
margosa a la carretera de Loja a Torre 
del Mar, 9*000 pesetas; para Idem de 
Arenas a la carretera anterior, 133.000 
pesetaa; para ídem de la carretera de 
Olvera a Cuevas de Becerro a la Es -
tación de Almargen, 70.000 pesetas; 
para ídem de Totalán a la carretera de 
Málaga-Almería, 90.000 pesetas; para 
ídem de Istán a la carretera de Cádiz 
a Málaga, pesetaa 157.392,79; para ídem 
de Estepona a G a u c I n , • etcétera, 
133.818,44 pesetaa, y para Idem de Ju-
brique a Algaticín, 150.026,57 pesetaa. 
RAZO N E S 
P A R A 
D A R 
l a P R E F E R E N C I A 
A L A HISPANO 
O L I V E T T I 
M40 
P o r s e r l a m á q u i n a m á s m o d e r n a 
7 m á s p e r f e c t a q u e s e e n c u e n t r a 
a c t u a l m e n t e e n e l m e r c a d o 
LAS OBRAS DEL PILAR 
Lista 327 de la suscripción abierta 
en Madrid.—Suma anterior, 433.603 pe-
setas. Unos maestros, 25 pesetas; J . Vil-
ches, 1; señora viuda de González, 5; 
una católica española, 30; una descono-
cida. 5; señorita María Gómez Luengo, 
25; A. C , 10; una aragonesa, 50; una 
devota, 5; doña Concepción Puentes, 5; 
un devoto, 6; doña María Noble jas, 5; 
Mercedes Fernández, 3; don Antonio 
Ruiz, 10; don Enrique Ros, 75; don Ri-
cardo Mora y señora, 20; A. O., 10; 
E . F . C , 5; un zaragozano, 5; una de-
vota, 5. Total, 433.913 pesetas. 
* * « 
ZARAGOZA, 20.—La suscripción pa-
ra las obras del Pilar asciende a pese 
tas 4.350.396,35. 
MAQUINA DESPEJADA CON CARRO FIJO 
MARGINADORES AUTOMATICOS 
CARRO INTERCAMBIABLE 
TABULADOR DECIMAL AUTOMATICO 
MAXIMA VELOCIDAD (ganadora del campeonato español de 1931) 
m 
P o r s e r l a m á q u i n a m e n o s c a r a e n t r e l a s d e p r i m e r a c a t e g o r í a 
La venta directa del productor al cliente, sin intermediarios, asegura 
al público, por el mismo precio, una CALIDAD SUPERIOR 
d t í É l l t l K + f f 
D E S D E L O S T A L L E R E S . . . 
. . . . . A L C L I E N T -
S A N T O R A L Y C U L T O S 
DIA 21.—Viernes.—Santos Hilarión, ab.; 
Maleo, mon.; Viator, ob., cfs.; Asterio, 
Zótlco y Cayo, mrs.; santas Ursula y Co-
lombina, vgs. y mrs., y Cilina. 
L a tnlsa y oficio divino son de San Hi-
larión, con rito simple y color blanco. 
Adoración nochiroa. — San Marcos 
Evangelista. 
Cuarenta Horas (Carmelitas de Santa 
Ana y San José). 
Corte de María.—De la Buena Dicha, 
Iglesia de la Buena Dicha, calle de Sil-
va, y San Antonio de la Florida. De la 
Presentación, Iglesia de las Niñas de Le-
ganés. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la Pa-
rroquia. 
Parroquia de San Antonio (Florida).— 
S t.. Cultos en honor del Santo Cristo del 
Amparo y de la Buena Muerte. 
Parroquia del Buen Consejo.—De 7 a 
11, misas cada media hora. 
Parroquia de Nuestra Señora ded Car-
men.—Continúa la Novena a Santa Te-
resa de Jesús.—6 t.. Exposición, rosa-
rio, sermón por don Rafael Sanz de Die-
go, novena, reserva y el Himno de la 
Santa-
Parroquia de Nuestra Señora de Cova-
donga.—Novena a la Santísima Virgen. 
6,30 t.. Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Carlos Jiménez I^emaur, 
ejercicio, bendición y salve. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—8,30, misa de comunión en ho-
nor del Santo Cristo del Amparo; por la 
tarde, a la hora de costumbre, Via Cru-
cis y bendición con el Santísimo. 
Parroquia de San Glnés.—8 n. Coro-
na Dolorosa a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Tldefonso.—Novena 
a Santa Teresa.—5,30 t.. Exposición, esta-
ción, rosario, sermón por don Rafael Sanz 
de Diego, novena, S^a.o D.os, bendición, 
rebfcrva y Letrillas a la Santa. 
San Antonio de los Alemanes—Nove-
na a San Rafael.—10. misa cantada; 5,30. 
tarde. Exposición, estación, rosario, ser-
món por don Sebastián R. Larios, nove-
oa, reserva y gozos. 
Agustinos (Valverde, 25).—Continúa la 
novena a Nuestra Señora de la Conso-
lación. 8,30, misa rezada y Exposición; 
11, misa y rosario; 5,30 t., estación, coro-
na de la Virgen, novena, sermón, gozos, 
reserva y salve. 
Basílica de Atocha.—Cultos solemnes al 
Amor Misericordioso. 7 t.. Exposición, ro-
sario, sermón por el R. P. Perancho, re-
serva y Via-Crucis. 
Buen Suceso.—A la« 7 y media y 11 y 
media y a las 6 de la tarde, se rezará el 
santo rosario. 
Calatravas.—A las 11 y media y por las 
tardes, a las 7 y media, continúa el mes 
del Rosario, con Exposición de S. D. M. 
Carmelitas Descalzas de Santa Ana y 
San José (Cuarenta Horas).—Novena a 
Santa Teresa. 8, Exposición de S, D. M.; 
9 30, misa solemne; 4,30 t.. Manifiesto de 
S. D. M., estación, rosario, sermón por 
el R. P. Ludovico de la Virgen del Car-
men, novena, reserva y cánticos a la 
Santa. 
Jesús.—10, miea solemne con sermón; 
5,30 t., Exposición, rosario, trisagio, ser-
món a cargo del R. P. Melchor de Beni-
sa, Santo Dios y reserva. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).—-
10.30. misa rezada y trisagio en el altar 
do Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Santísimo Cristo de Sun Cilnés.—9,30, 
misa cantada en el altar del Santísimo 
Cristo; al anochecer, ejercicios de rosa-
rio, meditación, sermón y preces. 
Santísimo Cristo de la Salud.—De 11 a 
una y de 6 a 8 t., Exposición; 6,30 t., 
Ejercicios y sermón. 
Santuario del Corazón de María—Con-
tinúa la novena a su Titular. 8, misa de 
comunión en el altar del Corazón de Ma-
ría. Exposición de S. D. M. y ejercicio de 
novena; 5.30 t., Rosario, estación, ser-i 
món por el reverendo padre Hermenegil-i 
do Barbarin, C. M. F., novena, gozos, re-j 
serva, bendición, áalve e hiinno al In-
maculado Corazón de María . 
(Este periódico se publica con censura i 
eclesiástica.) 
P o r s e r l a m á q u i n a d e e s c r i b i r d e g r a n m a r c a f a b r i c a d a e n E s p a ñ a 
E n el coste de todas las m á q u i n a s de escr ib ir extranjeras e s t á n incluidos los gastos 
m 
de transporte desde el país de origen 
C ü M K K A I N D O L A 
de A d u , de manutenc ión de Agencias y 
representantes 
H I S P A N O M40 
O L I V E T T I 
Tendrá usted la mejor máquina de escribir, hará un buen negocio y cumplirá con su deber 
de ciudadano apoyando la industria nacional 
BARCELONA: 
Vía L a y e t a n a , 37 
Teléfono 14734 
M A D R I D : 
Av. Pi y Margall, 
Teléfono 94337 
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
MADRID, Unión Radio (E . A. J . 7 ) . 
—De 8, a 9, "La Palabra".—11, seslán 
del Ayuntamiento.—14, campanadae de 
Gobernación. SefiaJea horariaa. Boletín 
meteorológico. Información teatral. "La 
Gran Vía", "La Serenata", "Los de Ara-
gón", "¡Suelta ya!". Revista cinemato-
gráfica. "Try", "Tango mío", "Lecum. 
berri".—15,20, noticias. Indice de confe-
rencias.—15,30, fin.—19, campanadas de 
Gobernación. Cotizaciones. Programa del 
oyente.—20,15, noticias. Sesión del Con-
greso do los Diputados.—20,30, fin. 
21,30. campanadas de Gobernación. Se-
ñales horarias. Sesión del Congreso de 
los Diputados. " E l nifto judio".—23,45, 
noticias. Programas para los oyentes 
extrapeninsuiares.—24, Campanadas de 
Gobernación. Cierre. 
Radio España (E . A. J . 2, 424 metros). 
—De 17 a 19, Sintonía. Concierto varia-
do. Peticiones de radioyentes. Bolsa. No-
ticias. Música de baile. 
BARCELONA.—7,15, cultura física.— 
7,30 a 8, "La Palabra".—8, cultura fí-
sica.—8,15 a 8,45, "La Palabra" U , 
campanadas horarias. Servicio meteoro-
lógico. Carta del tiempo.—13, discos 
13,30, información teatral. Discos.—14, 
actualidades musicales: "Amor zínga-
ro", "Serenata", "La mejor del Puerto", 
"Una excursión semanal por Cataluña", 
"Danza española número 10", "Zambra 
gitana", "La granjera de Ariéa". Bolsa 
del trabajo.—16, fin.—19, "Tannhauser", 
"Góndolas venecianas", "Romanza", "Un 
baile de máscaras".—19,30, noticias. Co-
tizaciones. Programa del radioyente. No-
ticias.—21, campanadas horarias.—Ser-
vicio meteorológico.—21,10, "Vltavan", 
"Wolga, Wolga", "Andante ded cuarte-
to", "Preludio en do sostenido menor", 
"Danza húngara núm. 3".—22, "D'art 
popular, temes de divulgacdó".—22,10, 
concierto.—23, noticias.—24, fin. 
M I L A N , T U R I N , GENOVA, T R I E S -
TE.—18,30, discos.—19, periódico habla-
do. Boletín meteorológico. Discos.—19,45, 
concierto sinfónico. Charla.—22, perió-
dico hablado. Cierre. 
L O N D R E S . — 20, "Noventa días de 
permiso".—21, concierto vocal y orques-
tal: "Carnaval", "Leyenda", " E l clsn« 
de Tuonela", "Manon Lescaut", "Sne-
gourotchka", "La primavera", "Qué lin-
do sitio", " E l beso", " L a princesa dur-
miente", "Tristán e Iseo".—22,15, notl-
das.—22,35, discos. — 22,45, baile.—24, 
cierre. 
BOMA.—18,30, notlcdas.--19,45, "La» 
alegres comadrea de Windsor", "Pres-
to", " E l puerto", "Novena danza espa-
ñola". " L a muñeca adormece", " E l mar", 
"Poema de Tagore".—20,30, " E l vence-
dor", comedia.—21, concierto: " E l amor 
brujo", "Décdmoquinta rapsodia húnga-
ra". Recital de canto. Discos: "Medea", 
"Danza macabra", "Intermezzo", " E l bu-
que fantasma".—21,55, noticias. Cierre. 
* * * 
Programas para el día 22: 
MADRID.—Unión Radio ( E . A. J . 7). 
De 8 a 9, "La Palabra".—11,45, Sinto-
nía. Calendario astronómico. Santoral. 
Recetas culinarias.—12, campanadas de 
Gobernación. Noticias. Bolsa de traba-
jo.—12,15, señales horarias. Fin.—14, 
campanadas de Gobernación. Señales 
horarias. Boletín meteorológico. Infor-
mación teatral. " E l señor Joaquín", "Mi 
vieja", "La del Soto del Parral", "La 
Czarina". Revista de libros. "Las llo-
ronas", "La parranda".—15,20, noticias. 
15,30, fin.—19, campanadas de Gober-
nación. Programa del oyente.—20,15, 
noticias.—20,30, fin.—21,30, campanadas 
de Gobernación. Señales horarias. Pro-
grama popular.—23,45, noticias.—24, 
campanadas de Gobernación. Cierre. 
Radio España ( E . A. J . 2, 424 metros). 
—De 17 a 19, Sintonía, Selección de 
óperas. Curso de inglés. Peticiones de 
radioyentes. Noticias. Música de baile. 
B A R C E L O N A , E . A. J . 1.-7,15, cul-
tura física.—7,30 a 8,15, "La Palabra". 
8, cultura física.—8,15 a 8,45, " L a Pa-
labra".—11, campanadas horarias. Ser-
vicio Meteorológico de Cataluña. Carta 
del tiempo.—13, discos.—13,30, informa-
ción teatral. Discos.—14, actualidades 
musicales: "La arlesiana", "Boccaccio", 
"Zambra", "Rapsodia valenciana", "La 
viejecita", "Al quiebro". Bolsa del tra-
bajo.—15,30, el micrófono para todos.— 
16, fin.—18, sección infantil. Concierto. 
19,30, noticias. Cotizaciones. Programa 
del radioyente. Noticias.—21, campana-
das horarias. Servicio Meteorológico.— 
21,15, «L'airet!, l'airet!», «Vals triste>, 
«Lohegrin», «Adagio d e 1 Septimlno, 
«Romántica», «Danza húngara núme-
ro 4».—22, retransmisión desde Unión 
Radio, de Madrid.—23, noticias. 
MILAN, T U R I N , GENOVA, TRIS-
TE.—18,30, discos—19, periódico habla-
do. Boletín meteorológico. Discos.— 
19,15, «Acontecimientos y problemas), 
conversación. —19,30, velada folklorls-
tica. Libros nuevos.—22, periódico ha-
blado. Cierre. 
LONDRES.—20, concierto orquestal.— 
21, música de cámara: «Cuarteto en do 
menor», «Cuarteto en la para piano e 
instrumentos de cuerda».—22 15, noti-
cias.—22,35, baile.—24, cierre. 
ROMA, ÑAPOLES, ROMA.—19, se-
ñales horarias. Comunicados. Discos.— 
19,30, noticias.—19,45, ^La italiana en 
Argel», ópera. Charla. Noticiario de va-
riedades. Noticias. Cierre. 
LANGENBERG.—18,55, noticias.—19, 
festival benéfico.—21,15, noticias.—21,30, 
música de baile.—23,30, jazz.—24, cierre. 
O T R A S S U C U R S A L E S : B I L B A O , Ibáñez de Bilbao, 13 . G E R O N A , Plaza ConsHtución, 13 . L E R I D A . P e s c a d e r í a , 4. M U R C I A Pascual, 4 
P A L M A . Plaza de la Quartert , I t S A N & E U í > T Í A M . San M a r d a í , í 7. & V Í L U . Sanld María d é Grac ia , 7 . V A L E N C I A , M u ñ o r Degrain, 2 . 
V A L L A D O L I D , Santander, 4. Z A R A G O Z A . Plaza de Ja Independencia, 30 . 
A G E N T E S E N T O D A E S P A Ñ A Y C O L O N I A S 
Oposiciones y concursos 
Aspirantes a destinos públicos. — L a 
"Gaceta" de ayer publica la relación de 
los destinos vacantes, dependientes de 
Diputaciones y Ayuntamientos, anuncia-
das en los concursos de julio, agosto y 
diciembre del año último e instancias 
desestimadas. 
Inspectores farmacéuticos municipales. 
E n el número de la "Gaceta" del día 
20, aparece la siguiente relación de va-
cantes de inspectores farmacéuticos mu-
nicipales: 
Checa, Chequilla, Megina, Orea, Parale-
jos de las Truchas, Traid, Los Llanos, 
Fuencaliente, Serón de Nájima, Veíala 
de los Ajos. Bliecos, Maján. Cañamaque, 
Castilruiz, Matalabreras, Masanasa. F i -
nisterre. La Garrovilla, Espanagalejo. Ca-
rrizosa, Zalamea la Real, Beniel, Lloseta, 
Santa Cruz de los Cáñamos, Iznájar, Sa-
cedón (La Isabela). Poyos. Villafranca del 
ICampo, Bueña. Peracende, Singra, Canals. 
Alcudia de Crespina v Montesa. 
I Médico» Internos de la Beneficencia 
provincial de Madrid.—Se convoca a to-
dos los opositores para efectuar el sorteo, 
que tendrá lugar el próximo lunes, día 
24, a las siete de la tarde, en el Hospi-
¡tal Provincial (Santa Isabel, 52), a ouyo 
acto podrán asistir todos los que lo de-
seen, personalmente o por representacioo. 
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A B O G A D O S 
S E S O R Cardenal, abogado. Consulta, tres 
siete. Cervantes, 19. (8) 
ABOGADO señor Galván. Fuencarral, 147 
duplicado. Teléfono 45333; sels-slete. (5) 
C E S A R Huerta. Abogado. Cuenca. Con-
sultas por carta, ouince pesetas adelan-
tadas, (T) 
V F L I Z Q U R Z . 105. Señor Perce Gamir, 
dos a cinco. Teléfono 59001. (B) 
A G E N C I A S 
VIGILAN'CIAS secretas. Informaciones de-
llcadas, detectives. Costanilla Angeles. 8 
primero. í11* 
D E T E C T I V E , vigilancias personales, In-
formaciones Internacionales reservadas, 
divorcios. Preciados, 64. primero. (5) 
V I G I L A N C I A S secretas, Informaciones rá-
nidas económicamente, por detectives 
ríartlculares, especializados. Argos. Pue-
Ela. 18. primero. Teléfono 90788. (5) 
T E L E S F O R A Fernández, profesora en 
nartos. Consulta para casos de su pro-
fesión. Zurbano, 17. Teléfono 41645. (V) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias informes se-
cretos, económicamente. Marte. Hortale-
za, 116, moderno. 44.523. (5) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N muebles, comedores, des-
pachos, alcobas, armarios, sillerías, pla-
nos, espejos. Se traspasa el comercio con 
edificio propio, Leganitos, 17. (20) 
CAMAS 18 pesetas, percheros, 30; mesas, 
16. Puente. Pelayo, 31. (T) 
M U E B L E S todas clases baratís imos; ca-
mas doradas. Valverde, 28. (8) 
P A R T I C U L A » vendo todo piso. Torrijos, 
30. (8) 
POR ausencia, vendo muebles nuevos. Gar-
cía Paredes, 95, entresuelo izquierda. (T) 
A U S E N C I A urgente, vendo, ganga come-
dor, alcoba bargueño. Romero Robledo, 
22, primero D. (T) 
P A R T I C U L A R liquida todo piso confort. 
Castelló, 46. ( E ) 
ÍTOVIOS. Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas o plateadas en Casa Ve-
guillajs. Desengaño, 20 (esquina Balles-
ta). Servimos provincias. (10) 
V E N D O toda clase muebles, verdaderas 
oportunidades. Pardiñas, 17, entresuek^. 
R A D I O G R A M O L A urge vender, 500 pese-
tas. Ocasión única. Goya, 77. (3) 
M U E B L E S , cuadros antiguos, modernos; 
altar, librería cinco metros. Puebla, 19. 
(10) 
O R A N liquidación todos muebles, enseres 
por dejar local. Hortaleza, 104, portería. 
(2) 
G R A N D E S rebajas en octubre. Liquida-
mos. ; ¡ Lujoso comedor, aparador, trin-
chero, mesa, seis sillas, 325!! ¡ ¡ Estupen-
do comedor Jacobino, 450!! Santa E n -
gracia, 65. Losnozos. (8) 
¡ ¡ NOVIOS !! Alcoba, armario dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
Jacobina, 450. Santa Engracia, 65. Loa-
mozos. (8) 
M U E B L E S baratísimos, muchís imos mi-
tad precio. Matesanz. Estrella, 10. (7) 
M U E B L E S Gamo, los mejores y mks ba-
ratos. Beneficencia, 4. (4) 
A L Q U I L E R E S 
C A M B I A R I A cuarto amplio, exterior, ren-
ta 31 duros, en Carrera San Jerónimo, 
33, por otro pequeñito, interior, cerca 
Cibeles, rente hasta 14 duros. Razón: 
Carrera San Jerónimo, 33, 2.° derecha. 
(T) 
T I E N D A con un hueco, barata. Salud, 17. 
(T) 
H O T E L parque Metropolitano, rebajado. 
Razón teléfono 95383. 4 a 9. (T) 
A L Q U I L O cuarto todo confort, renta mo-
derada. Espalter, núm. 7. (T) 
CASA nueva, 120-140, calefacción central, 
baño, 8 piezas, "Metro" Rio-Rosas, tran-
v ía 17-45. Alenza, 8. (3) 
E X C E L E N T E exterior SSfl» Atico moder-
no 300 todas comodidades. Velázquez, 65. 
(2) 
L O G A L E S para academia, sastres, modis-
tas, oficinas, etc. Santiago, 8, principal 
Mensualidades, 40 a 80 pesetas, (2) 
A L Q U I L A N S E grandes naves y locales 
propios para Industria, almacén, etc. 
Razón: Alcalá, 175 (hotel). (21) 
B U E N exterior, calefacción central. Inme-
diato Moncloa, Parque Oeste. Blasco 
Ibáñez, 68. (T) 
A L Q U I L O cuarto exterior, adelantos mo-
dernos, 210 pesetas mensuales. Plaza 
Chamberí. 11. (10) 
LUJOSO principal muy espacioso, 85 du-
ros. Ayala, 94. (10) 
C U A R T O S desalquilados facilitamos Inme-
diatamente. Costanilla Angeles, 8, pri-
mero. Antigua Agencia. ( ID 
E S T U D I O con vivienda, baño, terraza, 22 
duros. Exterior seis piezas, 17 duros. 
Francisco Navacerrada, 12. (B) 
A L Q U I L A S E Alicante espacioso moderno 
edificio. Indicadísimo hotel, sanatorio, in-
ternado. Llopis. Mayor, 21, Madrid. Te-
léfono 96946. (A) 
D E S E O hotel gi'an Jardín, con treinta o 
cuarenta habitaciones. Escribid señor 
Olmedo, Prensa Carmen, 16. (2) 
V I V I E N D A S lujo, todo confort, precios 
rebajados. General Or&a, 9. ( E ) 
AMPLISIMOS exteriores, 6 habitables, ba-
ño, calefacción central, gas, ascensor, to-
do confort, 175 pesetas. Narváez, 46 (T) 
B A L N E A R I O de Santa Teresa (Avila). Se 
alquila hotel amueblado con seis camas. 
Teléfono número 88 de Avila. (T) 
PISO segundo Mediodía, cuarto baño, ter-
mosifón. Prim, 9. (6) 
PISO entresuelo, propio oficinas o comer-
cio, sitio céntrico. Cruz, 18 (6) 
T I E N D A S : Dos de 150 y 75 pesetas. Men-
dizábal. 83. ^ 
PARA empapelar vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
C U A R T O S , 55; ático, 85; tiendas, naves, 
Ercilla, 19. Embajadores, 98. (2) 
MAGNIFICOS pisos lujo, orientación Me-
diodía, todos adelantos, confort, precios 
rebajados. Abascal, 27. (3) 
BUENOS cuartos con calefacción central, 
baño, ascensor, teléfono, exteriores, 42 
duros; semisótano, 22. Mendizábal, 42. (3) 
A Y A L A . 138. Inmejorable calefacción cen-
tral, decoración excelente, baño, ascen-
sor, cuartos soleadísimos todo el día, 125 
pesetas. Hállase en el centro de Madrid 
Por sus buenas comunicaciones, tranvía 
4. "Metro" Becerra. (3) 
A L Q U I L A N S E naves propias guardar au-
tos, camiones, etc. Cerradas de ladri-
llo 196, 380 y 600 mJ. abiertas de made-
ra 140 y 120 m3. Dirigirse Apartado 733. 
(T) 
BONITOS pisos gran confort. Mediodía, 
Por 250 a 300 pesetas. Pelayo, 3. (V) 
PRECIOSOS, amplios exteriores, interio-
res, baño, ascensor, teléfono, baratísi-
mos, interesa verlos. Andrés Mellado. 4 
(6) 
H O T E L amueblado, alquílase, espacioso, 
confort, garage. Ibáñez. Peligros, 4. (16) 
E^r'ACIOSOS exteriores, baño, termo, mi-
rador, dos retretes, veintiséis duros. Aya-
la. 74 duplicado. (21) 
MIANC,JPal luJo. 27 habitaciones, calefac-
ción, familias, oficinas. San Lorenzo, 11. 
(8) 
OCAL para almacén o pequeña Industria 
« a z ó n : Estrella, 13. (10) 
K S I ' L K . N D i n o piso, 18 habitaciones. Va-
lenzuela, 8. (T) 
AÍ^T? P'30 amueblado, todo confort. 
Alcalá, 76, portería, tardes. (T) 
A L Q U I L O local almacén. Montalbán, 9. 
(T) 
B?^!ITr9 interior, buenas luces, mucho 
soi. 55 pesetas, Porvenii, 14. (T) 
Art¡^H(ILO^baj0 exterior, dos huecos, Me-
uiodla, 60 pesetas. Provisiones, 4. (T) 
h ^ T 1 S I M O herrr»080 local dos grandes 
n̂ rvn̂ Cí:,, 6sPaciosos sótanos habitable, 
t n » .para cualquier comercio o indus-
irva. Avenid» Pabjo Iglesias, 43. (T) 
" •1 • ^ •̂ laiiiiHiiiiiaiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiHiiiiinii 
" ^ a a n u n c i o s e n e 
PISOS amueblados nuevoa en Vlrlato, 55, 
Velázquez, 65 y Castellana, 51. duplicado. 
(T) 
E X T E R I O R 7 habitables, calefacción, ba-
ño 45 duros. Fuencarral, 141 duplicado. 
(3) 
I N T E R I O R soleado, 4 habitables, baño, 
calefacción central, 25 duros. Fuenca-
rral, 141 duplicado. (3) 
MKKMOSOS exteriores, seis grandes, 31 
duros. Rodríguez San Pedro, 28. (3) 
S E alquila piso amueblado gran confort. 
Castelló. 42. (T) 
T I E N D A espaciosa, dos grandes huecos, 
con vivienda. Núñez de Balboa, 34. (T) 
A L Q U I L O chalet amueblado, garage. Jar-
dín, confort. Parque Metropolitano. Ave-
nida Valle, 16. (A) 
C U A R T O S . Calefacción central, gas y de-
más servicios. Precios económicos. Mon-
tesquinza, 38. (B) 
DOS chalets, verdaderos sanatorios, lin-
dando pinares Chamartín, 12 habitacio-
nes, calefacción, garage. Jardín. 225-250 
pesetas. Ciudad Lineal, calle Prensa, an-
terior. Colegio Armada. Teléfono 73940. 
(A) 
E X T E R I O R E S cinco amplias habitaciones, 
doce duros. Jorge Juan, 92, provisional. 
(10) 
A L Q U I L O Ciudad Lineal, manzana 83. 
"Villa San Fernando", calefacción total 
renovada. (V) 
MATRIMONIO sólo, alquilarla dos habi-
taciones, cocina, corta familia, céntrico, 
carta J . M. Mesón Paredes, 14. (16) 
E X T E R I O R E S , ocho habitables, calefac-
ción central, gas, teléfono, ascensor, 42 
duros. Alcalá, 187, esquina Ayala, (16) 
E X T E R I O R , seis habitables, calefacción 
central, gas, ascensor, 38 duros. Atico, 
30. Alberto Aguilera, 5. (16) 
A L Q U I L A S E hermoso despacho amuebla-
do, teléfono, propio abogado, análogo. 
Espoz Mina, 5. (11) 
P L A Z A Encarnación, 3. Precioso princi-
pal, calefacción, baño, gas, ascensor. Te-
léfono. A cinco minutos de Puerta del 
Sol. (11) 
A L B E R T O Aguilera, 36. Cuartos exterio-
res, interiores, 90 a 300 pesetas. Todos 
adelantos. (11) 
G R A N tienda con vivienda, 160 pesetas, 
otra 130. Alonso Cano, 34. provisional. 
(8) 
E X T E R I O R E S amplios. 18 a 23 duros, te-
léfono, ascensor, excelentes comunica-
clones. Metro, tranvías, 14-15-17-20-45. 
Ríos Rosas, 8. (7) 
L U J O S I S I M O S seis, ocho habitaciones, 
desde 180 pesetas, tranvía puerta. Guz-
mán Bueno, 43, (T) 
P R I N C I P A L , dos fachadas, ascensor, te-
léfono, 50 duros. Castelló, 43, duplicado. 
(2) 
C U A R T O todo confort, hermosas vistas 
Retiro, muy soleado, dos cuartos baño. 
O'Donnell, 9. (2) 
PROPORCIONAMOS relaciones pisos des-
alquilados, todos precios. Preciados, 33. 
(3) 
C O R R E D E R A , 49 casa estrenar, cuartos, 
30-56 duros, entresuelos diáfanos, tien-
das, sótanos. (3) 
M O N T B L E O N , 14, tiendas 60 a 200 pese-
tas, cuarto 33 duros. ' (3) 
H E R M O S O exterior, mucho sol, cinco bal-
cones, amplias habitaciones, baño, ins-
talación calefacción. Santa Engracia, 46, 
Junto Metro Iglesia. (3) 
A L Q U I L O interior, bajo. Cruz, 27, moder-
no. (3) 
P I A N O S de alquiler, perfecto estado, pre-
cios módicos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S , ocasión, los mejores. San-
ta Feliciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
R E C A U C H U T A D O S Akron. Los ' 'mejores 
de España. Alberto Aguilera, 3. Neumá-
ticos ocasión, todas medidas. (21) 
A L Q U I L E R automóviles lujo, bodas, abo-
nos, viajes, excursiones con autocar. 
Ayala, 9. (20) 
P A R A empapelar, vea surtido y precios 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
C O C H E S lujo, abono, bodas, viajes. Ris -
cal, 6. ( i i ) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Au-
tomovilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
G A R A G E S Alvarez. Los mejores, los más 
amplios, jaulas desde 50 pesetas. Doctor 
Castelo, 10. Bravo Murillo. 28, Príncipe 
Vergara, 26. (V) 
G A R A G E , dos camionetas, otro veinte co-
ches ; naves, tiendas. Embajadores, 98. 
(2) 
ABONO automóviles Graham, lujo. Con-
ducción, limusin. Garage. Hermosilla, 42. 
Teléfono 53084. (21) 
C O M P R A V E N T A neumáticos, g r a n d e s 
existencias. Recauchutados perfectos. Oli-
vares. Almansa, 20. Teléfono 31002. (T) 
OMNIBUS nuevo, 20-24 plazas sobre cha 
ssls Chevrolet 1932, entrega Inmediata 
facldllades pago. Motocar, S. A. Olóza-
ga, 12. (3) 
C A M I O N E S usados, todos los precios, to-
das las marcas, facilidades pago. Mo-
tocar, S. A. Olózaga, 12. (3) 
A L Q U I L A N S E Jaulas baratas, completa-
mente cerradas, con todas comodidades 
Castelló, 114 garage. (T) 
C U P E Fiat 509, propio señorita o médico. 
Ayala. 33. (T) 
V E N D O a particular Ford cupé deportivo. 
Andrés Mellado. 21, garage. (T) 
C A R T I L L A de automóviles Arias y Otero, 
segunda edición. Todas las novedades del 
coche de 1933. (6) 
; ¡ ,• C U B I E R T A S ! ! ! Reparación y recau-
chutado garantizado. Especialidad gigan-
tes. Invar. Alberto Aguilera, 18. (3) 
C A M I O N E T A Ford cerrada, matricula 
40.000, interesante. Teléfono 96171. (6) 
P A R T I C U L A R vende "Morris" conducción, 
11 caballos, excelente funcionamiento. 
Suero de Quiñones, 57 (Prosperidad). (3) 
A U T O M O V I L magnífico, conducción inte-
rior, seis cilindros. Lozano. Velázquez, 
44. (T) 
P R I M E R O y tercero céntricos. Industria, 
oficina, vivienda. Plaza Herradores, 9. 
(2) 
G A R A G E , tres coches, 120 pesetas, vivien-
da, soleada 85. Castelló, 43. (2) 
E S C U E L A automovilista. Arenal, 27. Con-
ducción, mecánica, carnet, todo 100 pe-
setas. (2) 
V E N D O o cambio Chrysler 75, Roaster. Te-
léfono 92423. (2) 
A U T O M O V I L I S T A S : L a Llave Record in-
terceptando la entrada de gasolina en el 
carburador evita el robo de los coches. 
Se vende en los buenos establecimientos 
de accesorios. Representante: José To-
rre. Olózaga, 4. (2) 
C A F E S 
C A F E Viena, el más confortable, buena 
música. Luisa Fernanda, í l . (2) 
C A F E Viena, sirve comidas a domicilio. 
Teléfono 36298. (2) 
C A F E Viena, donde mejor se come. Cu-
biertos desde 3,50. (2) 
C A L Z A D O S 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores. Se arre-
plan tajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158.' (24) 
C A L Z A D O conformado a todo pie y com-
posturas de toda clase en suela, goma y 
crepé. Vicente Donoso. Travesía Belén, 2. 
(2) 
P A R T O S , Florinda, hija médico Salguero. 
Consulta diarla. Fuencarral, 56, princi-
pal. (8) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedaje embarazadas. Autorizada. 
Carmen, 33. Teléfono 96871. (2) 
C O M P R A S 
SI quiere mucho dinero por alhajas y pa-
peletas del Monte. E l Centro de Compra 
paga más que nadie. Espoz y Mina, 3. 
Entresuelo. (20) 
C O M P R A V E N T A , alhajas, ocasión, anti-
guas y modernas, oro, plata, platino, 
piedras finas, la casa que paga más. Dol-
dan. Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 
17353 . (11) 
A L H A J A S relojes ocasión compro oro, pla-
ta, platino, composturas garantizadas 
"Sevein". Mayor, 39. (16) 
T R A J E S usados, americanas, pantalones, 
abrigos, muebles, objetos plata, oro, por-
celanas, abanicos, miniaturas, bronces, 
etc., pago verdaderamente sorprendente. 
Núñez Balboa, 9. Teléfono 54410. Miguel. 
Paso domicilio. (3) 
PAGO insuperablemente trajea usados ca-
ballero, muebles, objetos, menudencias. 
Velázquez, 20. Teléfono 52776. Jaime. (3) 
COMPRO motor gasolina 3 caballos, col-
menas modernas, alambradas cercas, mo-
lino viento, tartana pequeña. Prado, 15. 
(11) 
COMPRO, muebles, objetos. Pardiñas. 17. 
Teléfono 52816. Servicio rápido. (5) 
S E tompra nevera eléctrica, dirigirse de-
talles, apartado 435. (6) 
COMPRAMOS ocasión fichero visible, sis-
tema Kardex, 10 bandejas. Escribid: 
ofertas señor Pombo, Sederías Lyon. Ca-
rrera San Jerónimo, 36. (6) 
PAGAMOS mucho objetos oro, plata vie-
jos. Pez, 15. Antigüedades. 17.487, y 
Prado, 3. 94257. (21) 
C O N S U L T A S 
C O N S U L T A . Mayor, 42. Do 1 a 3. Curación 
enfermos pecho, pocas inyecciones. (T) 
C O N S U L T O R I O enfermedades piel y se-
cretas. San Bernardo, 56, entresuelo. (2) 
E N F E R M O S crónicos desahuciados, de Ma-
drid o provincias; pensiones campestres 
comprobadas asistencias médicas curati-
vas sin medicamentos ni operaciones. Ofi-
cinas. Celenque, 1. Morcillo. (3) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta v ías uri-
narias, venéreas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Diez-
una, siete-nueve. (3) 
E N F E R M E D A D E S secretas. Cúranse rá-
pida, radicalmente (por si sólo) con in-
falibles específicos "Zecnas". Prospectos 
gratis. Farmacia Rey. Infantas, 7, Ma-
drid. (T) 
D O C T O R Ontañón reanuda consulta, piel 
y secretas. San Roque, 1. (3) 
D E N T I S T A S 
D E N T I S T A . Cristóbal. Plaza Progreso, 16. 
(T) 
D E N T A D U R A S (especialista A l v a r e z ) . 
Dentista. Magdalena ,28. Teléfono 11264. 
(5) 
C L I N I C A Dental. Atocha, 29. Compostu-
ras aparatos dientes, cuatro horas. (21) 
E N S E Ñ A N Z A S 
M E C A N O G R A F I A siete pesetas mea; ta-
quigrafía ortografía, contabilidad, diez 
pesetas. Híspanla". Puerta Sol, 6. (V) 
I N G L E S Londinense. Clase particular, 35 
pesetas. Ray. General Porlier, 15. Telé-
fono 56100. (T) 
O F R E C E S E acreditadísimo profesor cultu-
ra física. Clases particulares, gimnasia 
aueca, niñas y señoritas. Apartado Co-
rreos 8.017. (T) 
L A mejor academia de corte Chic-Parisien. 
Patrones preparaciones. Fuencarral, 27. 
Teléfono 17094. (22) 
F R A N C E S A diplomada (París) , lecciones 
particulares, económicas. Alcalá, 98 mo-
derno, principal izquierda. (T) 
D E R E C H O . Bachillerato. Clases particula-
res p o r abogado. Escribid D E B A T E 
23.679. (T) 
A T H E N A S . Colegio primera, segunda ense-
ñanza. Aparejadores. Academia id-omas, 
música, reforma letra, taquimecanografía, 
contabilidad, 10 pesetas. Oposiciones ce-
ladores Ayuntamiento; Auxiliares Mari-
na. Plaza Santa Ana, 14. Teléfono 18905 
(V) 
A D U A N A S . Academia Cela. Fernanflor, 6. 
Empezó curso Pericial y auxiliar. Textos 
adaptados programas. (3) 
D E R E C H O . Lecciones particularee por 
abogado. Escribir D E B A T E , número 
23606. (T) 
B A C H I L L E R A T O . Profesorado especializa-
do. Clases limitadas. Sección especial; 
bachillerato abreviado. Laboratorios. I n -
ternado. Academia Central. Luna, 22. (10) 
M E D I C I N A . Farmacia. Primer curso de es-
tas carreras por profesores ayundantes 
Universidad. Laboratorios. Internado. 
Academia Central. Luna, 22. (10) 
A L E M A N , francés por señorita. 40 pese-
tas a domicilio. Teléfono 55547. (T) 
P R O F E S O R A título Magisterio, ofrécese 
primera, segunda enseñanza. Lista, 92, 
principal. (T) 
P R O F E S O R A con título, lecciones piano, 
solfeo, precios económicos. Rodríguez San 
Pedro, 47, duplicado tercero derecha. (2) 
P R E P A R A C I O N completa Matronas. Prac-
ticantes, enfermeras. Apuntes. Detalles 
Lagasca, 50, primero derecha. De 3 a 5 
(3) 
D I B U J O daría lecciones pensionado en ex-
tranjero. Escribir Dibujo. Plaza Progre-
so, 9. Anuncios, (7) 
E S T O S anuncios se admiten en Agencia 
Saplc. Peligros, 5. (3) 
ABOGADO, profesor particular de Derecho. 
Sr. Floreu. Lagasca, 34. (A) 
I N G L E S y Francés nativo diplomático, 
particulares, 30 pesetas. Pardiñas, 16. (P) 
C O L E G I O señoritas Internas, medio exter-
nas. Arturo Soria, 477. Ciudad Lineal. 
(D) 
A C A D E M I A de Mazas. Los métodos mas 
moderaos con 40 años de experiencia. In-
genieros Agrónomos y Peritos Agrícolas. 
Pídanse reglamentos. Arenal. 15. (V) 
I D I O M A S . Inglés , francés, alemán, Italia-
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488. (21) 
Q l IKN estu(Wa Taquigrafía García Bote 
aprovecha el tiempo, goza, aprende. (24) 
A C A D E M I A Miguel Lara , calle Prado, 20, 
Madrid. Telégrafos, Correos, Primera 
enseñanza. Párvulos, Bachillerato. Me-
dicina. Policía, Derecho, Análisis Grama-
tical, Ortografía, Mecanografía, Radio-
telegrafía, Hacienda, internado, Medio 
pensionistas. (T) 
i P R O F E S O R A económica. Primera, Segun-
da enseñanza. Latín. General Arrando, 
24, primero derecha. (9) 
C O L E G I O católico de Primera enseñanza 
para niños y niñas. Marqués Vlllamag-
na, 6, bajo derecha. (B) 
A L E M A N , Latín, Griego por profesor ale-
mán, mejor recomendado. Teléfono 36362. 
( E ) 
F R A N C E S A lecciones económicas Francés , 
Inglés . Teléfono 53022. ( E ) 
M O N S I E U R X . Francés , literatura Juris-
prudencia, alto comercio. Lección prueba 
gratis. Dato, 7 ("Metro" Santo Domin-
go). (10) 
E S T A D I S T I C A , apuntes nuestros. Marina. 
Clases Blasco. Montera, 9. (5) 
F R A N C E S . Método práctico, acreditada 
profesora Madame Eduard. Churruca, 14, 
principal. (5) 
I N G E N I E R O S industriales, otras ramas. 
Preparación esmeradísima por Ingeniero 
y profesor idiomas. Chinchilla, 4, segun-
do derecha. (5) 
P R E P A R A C I O N bancarla, comercial, di-
plomática, especialización. Taquimecano-
grafía, Contabilidad. Chinchilla, 4, se-
gundo derecha. (5) 
I N G L E S , Alemán, Francés, técnicamente 
dominadas. Formación grupos, según 
oriéntaclón. Oposiciones diplomáticas. 
Chinchilla, -4, segundo derecha. (5) 
C L A S E S particulares Bachillerato, peritos, 
por profesores católicos. Echegaray, 22, 
segundo. Señor Pastor. Tardes. (T) 
F R A N C E S , alemán rapidísimo, 10 pesetas 
mensuales. Clases individuales, profeso-
res nativos. Preciados, 15, tercero. (2) 
P R O F E S O R A española acreditada, instruc-
ción completa, lecciones. Razón: Car-
men, 11. Encajes. (2) 
P R E C I S A S E para colegio profesor Letras. 
Escribid competencia honorarios hora. Le -
tras. Carmen, 16. Prensa. (2) 
P R O F E S O R católico para primera ense-
ñanza y bachillerato ofrécese a domici-
lio. Ibiza, 15, principal B. (T) 
ABOGADO daría clase particular, segundo 
ejercicio Registros. Sr. Oliver. Hermosi-
lla, 3. Informarse de 2 a 4. (T) 
M A T E M A T I C A S , ingreso escuelas especia-
les, químicos, peritos. Paseo Delicias, 30. 
(T) 
E S P E C I F I C O S 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para los niños. Expulsa las lombrices. 
(2) 
G L Y C E M A L para azúcar en orina. Gayo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
C A L L O S Ximpa los quita sin corte algu-
no, 5 pesetas servicio. Príncipe Vergara, 
28. (T) 
G R I P E para evitar y curar las consecuen-
cias de la gripe, purificar la sangre y 
tonificar el organismo, la lodasa Bellot. 
Venta en farmacias. (22) 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E sellos diferentes. Pidan lista 
gratis. Gálvez. Cruz, L Madrid. (21) 
F I N C A S 
C o m p r a - v e n t a 
F I N C A S rusticas y urbana», solares com-
pra o venta "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá. 16. (Pa-
lacio Banoo Bilbao). í»' 
L O T E S , carretera Rozas, desde 0,25. Per-
mutas por hoteles. Teléfono 94527. (2) 
DOY casa única hipoteca, por rústica u 
hoteles. Teléfono 94527. (2) 
V E N T A de casas diferentes barrios y pre-
cios, permuta por solares. Vidal. San 
Bernardo, 4. Í2) 
V E N D O tierras en Vicálvaro, hay una de 
86 fanegaa, cerca estación. Claudio Coe-
llo, 60, portería. (T) 
CASA vendo urgente, ocasión, sitio inme-
lorable, tranvía. Renta 100.000 pesetas, 
SEÑORA formal cede gabinete Mediodía, 
soleado. Razón, Lagasca, 13, panadería. 
(T) 
I N M E J O R A B L E hospedaje estable, ofre-
ce particular. Ayala, 92, primero; an-
tes, 68. (T) 
G A B I N E T E exterior todo confort. Exce-
lente trato familiar, Hermosilla, 5, mo-
derno, principal, izquierda. (T) 
B O N I T A habitación, casa seria; uno, dos 
amigos; baño, ascensor; con, sin; eco-
nómica, "Metro" Goya. Narváez, 7. (T) 
F A M I L I A honorable, cedería gabinete só-
lo dormir a caballero formal y morali-
dad. Fernández de los Ríos, 40, tercerq 
centro. ^ (C) 
" R O Y A L T Y " pensión distinguida, to l̂o 
confort matrimonios, establea, calefac-
ción central, teléfono. Santa Engracia, 
5, segundo izquierda, precios moderados. 
(23) 
E X T R A N J E R O matrimonio, casa particu-
lar, lujosa habitación, todo confort, tra-
to superior hoteles. Hermosilla, 39, en-
tresuelo, teléfono 55913. ( E ) 
P A R T I C U L A R admite estable con o sin; 
buenas referencias. Razón: Santa Isa-
bel, 14. Relojería. (7) 
P E N S I O N completa 6 pesetas, comida sa-
na, hermosa habitación exterior, sitio 
céntrico. Razón: Progreso, 9. anuncios. 
(7) 
SEÑORA daría pensión completa, econó-
mica, exterior a madre, hija, matrimo-
nio, análogo. Minas, 4. Lechería, (10) 
L I C E N C I A D O S Ejército, Obtendréis nosl-
tivos beneficios, dirigiéndoos a "Castnia'. 
San Mateo, 22. Madrid. (T) 
C O N C E D E M O S exclusivas propagandas co-
merciales, 30 por 100 comisión. Goberna-
dor, 23. Publimer. (6) 
350-500 pesetas mensuales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio (localidades pro-
vincias) solicito representantes. Aparta-
do 544. Madrid, (5) 
100-150 semanales, trabajando mi cuenta 
propio domicilio. Pueblos, provincias. So-
licito representantes. Apartado 9.097 (3) 
R E T I R A D O S Ejército bien relacionados. 
Para venta artículo oficinas. Apartado 
4.001. (V) 
R E P R E S E N T A N T E S necesitamos en todas 
partes para radio, incubadora eléctrica, 
automática, patentada. Exito mundial. 
Sueldo, 1.200 pesetas mensuales. Comi-
sión. Correspondencia española. Steno-
post, 9. Milán (Italia). (6) 
G E S T I O N A M O S colocación en Madrid pa-
ra señoras, señoritas de provincias, ca-
tólicas, informadas. Electra. Principe, ̂ 14. 
C O L O C A C I O N E S gestionamos rápidamen-
te. Facilitamos personal. Documentos. 
Electra. Príncipe, 14. (V) 
I M P O R T A N T E casa de lubrificantes soli-
cita representante en toda España. Diri-
girse a "Wolga", Cabrales, 67. Gljón. (9) 
I M P O R T A N T E revista precisa personas 
activas, bien relacionadas agricultores 
para representarla. Apartado 8.041. (3) 
N E C E S I T A M O S representantes bien rela-
cionados para venta máquinas de escri-
bir. Montera, 29. (T) 
P A R T I C U L A R ofrece habitación confort, 
una, dos camas, con. Informarán: Glo-
rieta Bilbao. 3. Continental. (T) 
G A B I N E T E exterior, decorado, confort, PRACTI90 s * s t ^ 
con o sin. DuqHe de Sexto, 1, entresuelo 
izquierda A. (T) 
SEÑORA formal, cede habitaciones. Lega-
nitos, 27, principal derecha. (5) 
P E N S I O N Alvarez, excelentes exteriores, 
confort, desde 5,50. San Sebastián, 2. 
Plaza Angel. (T) 
tado "270. (9) 
S O C I E D A D seguros sobre enfermedades, 
desea agentes comisión. Presentarse seis 
a nueve noche. Magallanes, 5, principal 
B. (23) 
R E P R E S E N T A N T E S provincias hacen fal 
A L Q U I L O alcoba confort a caballero. Ave-j ta para venta aparato protector depósi-
nida Menéndez Pelayo, 19 duplicado, prin-! to gasolina automóviles . Gabriel Asensio. 
cipal A . letra F . (T) Echegaray 18, Madrid. (A) 
CON familia católica se desea alcoba y ; T I E N D A perfumería necesita encargada 
gabinete con pensión para dos caballe- haya practicado dicho ramo. Inútil in-
ros, únicos huéspedes. Escribir precio y expertas. Escriban apartado 810, Madrid, 
condiciones a R. M. P. Prensa, Carmen,] (T) 
(2) S E desea señorita farmacéutica regente 
E X T E R I O R E S , gabinetes, alcoba, con, sin 
o derecho cocina. San Lorenzo, 16, prin-
cipal. (3) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos relación 
hospedajes todo Madrid. Preciados, 33.1 
(3) O F R E C E S E cocinera y doncella, ama »«-
niños. Centro 
para Guipúzcoa. Informarán: C. Reco-
letos, 7, cuarto izquierda, M. Alonso. 
(T) 
D e m a n d a s 
cuartos baratos Puede adquirirse 325.000 S E A tener hué des estables? Visite- ^ * f ñ o ^ J"?1688 
nesetas. Apartado 841. (9) „„„ T^oto/i/™ « T^Afr.»* KJRÍW ^ Católico. Hortaleza, 72 (an p s.  
F I N C A extrarradio renta sólida 26.000 pe-
setas, cobrando trimestres adelantados, 
cómoda administración para señora, ca-
pitalizada al 7, admitiendo un tercio va-
lores cotizables. Apartado 485. (21) 
V L N D E N S E terrenos, barrio Delicias, fa-
cilidades pago. Teléfono 50837. (3) 
H O T E L confort dentro Madrid, junto "Me-
tro Lista", tranvía, mercado, tranquili-
dad, no es cooperativa. Vendo. Padilla, 
74. (2) 
T E R R E N O L a Cabana (Pozuelo), 0,10 pie. 
Vergara, 1. primero Izquierda. (T) 
C A S I T A próxima Cinema Europa, 8 ha-
bitaciones, patio, sótano. Urge, facilida-
des. "Colonias-Jardín". Pi Margall, 7; on-
ce, una. 
(2) 
S I N intermediarlos casa nueva, verdadero 
porvenir, rentando 7.000 duros, hipote-
cada 44.000, véndese 70.000. Sánchez. Tu deseos, 39, tercero derecha. 
nos. Preciados, 33." eléfono 13603. (3) I t lic . t l ,  ( tes 94). (T) 
F A M I L I A distinguida alquila habitación A P R E N D I Z herrería, carpintería, ferrete-
señorita extranjera, frente Hotel Pala- ría. 14 años, pocas pretensiones, buenas 
ce. Razón: Marqués Cubas, 23; de 11 a 2. 
(3) 
P A R T I C U L A R admitiría dos caballeros, 
matrimonio, con, sin pensión, baño. Cla-
vel, 6, segundo. (3) 
E X T E R I O R dos amigos, pensión 6 pese-
tas. Rodríguez San Pedro, 28. (3) 
C E D O gabinete alcoba, matrimonio, dos 
amigos. Bárbara Braganza, 9, principal. 
(T) 
P E N S I O N Várela, Habitaciones dos ami-
gos, calefacción. Valverde, 1 duplicado. 
(10) 
P E N S I O N confort económica, baño, telé-
fono. Narváez, 19, primero. "Metro" Go-
ya. (A) 
L I B R O S 
(3) C A R T I L L A de automóviles Arias y Ote-
C A S A barrio Salamanca, esquina, medio-
día saliente. Superficie 5.260 pies; renta 
37.900 pesetas; alquileres baratos; tiene 
del Banco 37.000 duros. Precio 23.000. 
ro, segunda edición. Todas las noveda-
des del coche de 1933. (6) 
M A Q U I N A S 
Urgente. Señor Villafranca. Génova, 4- MAQUINAS de escribir y coser "Wer-
Cuatro-seis (3) 
C A S I T A nueva Dehesa Villa,^cinco habí ttanaando. Aywvirfl.a >CflniÍa i B g ñ a l w ^ A . 
taciones, 7.000 pesetas. Francos Rodrí-
guez. Panadería, Terraza. (D) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94, Madrid. 
(2) 
H I P O T E C A S 
T O M A R I A 200.000 pesetas primera hipote-
ca sobre rústica olivos valorado un mi-
llón. Excluida Reforma agraria. Teléfo-
no propietario 96660. (5) 
DISPONGO dinero abundante primeras, 
segundas hipotecas. Cabrero. Pardiñas, 
24-26. (T) 
E R N E S T O Hidalgo, agente, préstamos pa-
ra el Banco Hipotecario. Torrijos, 1. (3) 
H U E S P E D E S 
H O T E L Cantábrico, recomendable a sacer-
dotes, familias y viajeros. Pensión desde 
7,50 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, 
3. (20) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, te-
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor, 19. (20) 
theim". Reparaciones y abonos. Casa 
(21) 
MAQUINAS para coser Sínger de ocasión, 
infinidad de modelos. Garantizadas cinco 
años. Taller reparaciones. Casa Sagarruy. 
Velarde, 6. Teléfono 90743. (22) 
MAQUINAS escribir, contado, plazos, al-
quileres, abonos, reparaciones. Morell. 
Hortaleza. 27. (21) 
T A L L E R E S reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Sínger. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26, (V) 
M O D I S T A S 
M A R I E . Vestidos, abrigos. Especialidad 
trajes bodas y épocas, admite géneros. 
Marqués Cubas. 3. (6) 
P I L A R : Vestidos, abrigos, 15-20 pesetas 
hechura, garantizada, San Nicolás, 13. 
(23) 
P I L A R Sánchez. Vestidos, abrigos. Precios 
moderados. Colegiata. 5, tercero izquier-
da. (7) 
P A E L L A auténtica, preferida Inteligentes,: MODISTA; abrigos desde 10 pesetas, 
plato máximo alimento. Compruébelo co-j Acuerdo, 31, entresuelo derecha. (V) 
medor Valencia. Cruz, 5. Encargos hos-1 . . . . . . . . . ., . „ 
pedaje. Cubierto, 2,50. (21) S ^ C E L Abrigos, vestidos, admite géneros 
* •> Glorieta Iglesia, 4, bajo. (3) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. De 7 a 10 p e - l , , ^ „ ^ „ . « * -J 
setas. Todo confort. Espoz y Mina, 17. C O R T E , confección, enseñanza rápida eco 
nómica. Conde Aranda, 6, principal de 
recha. (T) 
O F R E C E S E modista a domicilio. Palma, 
74. (T) 
(23) 
E S T A B L E S , estudiantes. Baltymore. Pen-
sión nueva, confortabilísima, frente pa 
lacio Prensa. Gabinetes, dos, tres ami 
dos. (2) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económicas, iny^0^" 
nes Santa Isabel, L (20) 
A S U N C I O N Garda, profesora acreditada, 
consultas, hospedaje autorizado embara-
zadas. Consulten provincias. Felipe y ; C 
• • H •"'in:íii:Biiii]Íiil:iill''ilM':ii'H'^' B:1!"1! • • ' ü • • B • 
s t a s e c e c i ó n : A G E N C I A P R A 
A L Q U I L A S E habitación en Glorieta de Bil-
bao, sin, uno, dos amigos. Razón: Fuen-
carral, 114. Gutiérrez-Ravé. (T) 
C E D O gabinete, sol, baño, ascensor, eco-
nómico. Gaztambide, 29, tercero Izquier-
da. (D) 
P E N S I O N económica, habitaciones Inde-
pendientes, próximo Universidad. Balles-
ta, 8, 2.o izquierda. (T) 
D E S E O persona estable confort. Razón: 
Lope de Rueda, 37. Lechería, (T) 
A L Q U I L O habitaciones todo confort, eco-
nómicas . Alvarez Castro, 34. entresuelo 
izquierda. (T) 
P E N S I O N Mary, tranquila, honorable, ca-
lefacción central, baño, teléfono, ascen-
sor, selecta cocina, Pardiñas, 16. casi 
esquina Goya. (T) 
P E N S I O N Begoña. Expléndidas habitacio-
nes matrimonio, dos amigos, precio eco-
nómico. Concepción Arenal, 3. (2) 
C U E S T A Perdices: hoteles sin muebles, 
hífbitaclones con muebles, pensión com-
pleta. Teléfono 55.—Ara vaca. (T) 
M A D R E e hija admiten un huésped pen-
sión completa. Avenida Plaza de Toros, 
26, principal derecha. (B) 
H A B I T A C I O N ventilada, muy económica, 
para señora. Cardenal Cisneros, 84. (V) 
P E N S I O N Barquillo. Católica, recomenda-
da, familias, matrimonios, todos adelan-
tos. Barquillo. 36, (E) 
T O R R I J O S , 23, primero derecha. Admite 
uno, dos, calefacción, baño. (E) 
A N D R E E . Pensión francesa. Santa E n -
gracia, 5, principal izquierda. Teléfono 
41910. (E) 
CASA poca familia sin niños, cede habi-
tación caballero, matrimonio. Razón: 
Molino Viento, 20. Bodega. (V) 
1 P E N S I O N señoras, matrimonios, conforta-
| bilisima, desde 8,50. Santa Engracia, 5, 
principal derocha. (16) 
C E D O habitación económica, caballero es-
tables. Blasco Garay, 7. (g) 
• E S T A B L E , pagarla 6 pesetas pensión par-
; ticular. Escribid: Mateo. Fuencarral. 63, 
anuncios. (g) 
i B O N I T A habitación caballero o señora 
cede matrimonio. Churruca, 14. Quiró1*' 
(5) 
SEÑORA formal. Casa bien. Admite dos 
personéis buenas referencias. Razón, An-
cha, 33, pescadería. (A) 
P E N S I O N Villazón. Calle Recoletos, 15, 
ofrece para familia de cuatro, cinco per-
sonas, necesite pasar temporada en Ma-
drid, magnífico departamento, tres habi 
referencias, se ofrece. Calle Modesto L a -
fuente. 6, segundo B . (9) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, conser-
vaciones. Calefactor económico. (More-
no). Teléfono 75993. (T) 
O F R E C E S E Joven abogado, profesor, se-
cretarlo particular u oficinas. Escribid: 
Moreno, Avila, 7, 2.» (T) 
C O C I N E R A ofrécese. Informada. Razón: 
Carbones, C a M n , Lista , 11. (T) 
O F R E C E S E doncella con Informes. Luna, 
número 12. (T) 
N O D R I Z A S gallegas, asturianas, recién 
llegadas, inmejorables, económicas, ofré-
oense. Cabestreros. 6. (H) 
C A B A L L E R O católico garantía 20.000 du-
ros, carrera, casado, estudios Francia, 
aceptarla cargo secretario, administra-
dor, profesor. Aguilera. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
O F R E C E S E Maitre-Hotel, práctico, con 
referencias. Ruiz. Diego León, 61. (3) 
S O L I C I T O administración finca urbana. 
Inmejorables referencias. Pardiñas, 24-
26. Cabrero. (T) 
E X T R A N J E R A , sabiendo Inglés, Francés , 
Alemán y Plano, hablando Español, ofré-
cese a familia como institutriz o señora 
de compañía; Inmejorables referencias. 
Preferible provincias, señorita Julia. Gaz-
tambide, 10, Madrid. (10) 
F R A N C E S A ofrécese acompañar niños o 
señorita, buena referencia. Serrano, 43. 
(T) 
J O V E N español, veinticuatro años, domi-
nando inglés, ofrécese contable taquime-
canógrafo, corresponsal o cosa análoga. 
Pocas pretensiones. Referencias: E s c r i -
bid, D E B A T E 23708. (T) 
O R D E N A N Z A , sabiendo cocina, comedor, 
sin pretensiones. Torrijos. 50, bajo, E . 
(T) 
O F R E C E S E matrimonio Joven, presencia, 
informes: portería librea o mujer sabien-
do obligación. Lista, 54, primero B . Ma-
rina. (T) 
O F R E C E S E matrimonio portería librea, 
entiende calefacción, Manuel Longoría, 4 
portería. (T) 
PROPORCIONAMOS seriamente informa-
da toda clase servidumbre. Preciados, 33. 
Teléfono 13603. (3) 
O F R E C E S E ayuda cámara, mozo comedor, 
buenís imas referencias, buena presencia. 
Preciados, 33. Teléfono 13603. (3) 
O F R E C E S E señorita instruida salón de té 
o comercio. Preciados, 33. Teléfono 13603. 
(3) 
SEÑORITA acompañaría señora, señoritas, 
niños. Mañanas, lunes, miércoles, viernes. 
Tardes, martes, jueves, sábado. Castelló, 
9, principal B . (3) 
O F R E C E S E cocinera y doncella. Agencia 
Católica. Larra , 15. Teléfono 15966. (3) 
O P O S I C I O N E S celadores Abastos, Ayunta-
N O V I A S : Al lado de " E l Imparcial". Du- | miento, mecanógrafos. Estadíst ica, Agrl-
que de Alba, 6. Muebles baratísimos, ín-l cultura. Ministerio Marina, facilitamos. 
goa, desde 6,50. Miguel Moya, 6, según- j MODISTA (ex primera de París ) desea 
trabajo en su casa o a domicilio. Señora 
Simón. Avenida Raimundo Villaverde, 10. 
Teléfono 40189. (A) 
M U E B L E S 
menso surtido en camas doradas, made 
ra, hierro. (24) 
Presentamos documentos. Hortaleza, 22 
principal. (T) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, sa-
padas, galonea, cordonea y bordados da 
unlformea. Principe, 9. Madrid. (22) 
P A R A empapelar vea surtido j precloa 
económicos en Cañizares, 8. (21) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
au hernia aln molestias. San Joaquín, 8. 
Madrid. Frente Almacenes San Mateo. 
(22) 
J U G A R en " L a Pajarita", Puerta del Sol, 
6. L . Valdés, Madrid, es hacerse ricos, 
cada sorteo es más asombrosa su suerte 
y va a dar los 30.000.000 de Navidad. 
JÉnvla a provincias y extranjero. Cuenta 
corriente en el Banco de España, Hispa-
no Americano, Español de Crédito y de 
Avila. (V) 
C O L C H O N E S lana matrimonio, damasco, 
95 pesetas, camero listado, 48. Relato-
rea, 13, lanería. (D) 
A C U C H I L L A D O R , encerador, precios eco-
nómicos. Gabriel, Pez, 2L Teléfono 19519. 
(T) 
ME encargarla propio domicilio, correspon-
dencia inglesa, traduedonea. Teléfono 
43739. mañanas . (16) 
L E C H E recién ordeñada, vaquería San 
laidro. Pondano, 8. Teléfono 90924. (D) 
P I E N S O S avícolas. Repreaentación de pro-
ductos. Avícola Moderna. General Por-
lier, 40. (V) 
N E S T L E y Suchard, cromos todoa álbum, 
enviamos lista precios, servimos pedidos 
rápidamente. Mi álbum puede ya com-
pletarse. Suchard. Nuevas series intere-
sant ís imas . "Armengol". Coleccionisimo. 
Apartado 50. Madrid. (7) 
PASTOS. E l día 23 del mes actual y hora 
de las doce, subasta de pastos de hoja-
dero en el pueblo de Fuencarral. (7) 
T H E Latherízer Corporation, concesionaria 
de la patente número 102.492, por "Un 
dispositivo para formar espuma", ofrece 
licencias para la explotación de la mis-
ma. Oficina Vizcarelza. Barquillo, 28. (3) 
B U F E T E del L i c . José O. de Bofarull. C a -
rrera San Jerónimo, 9. Consulta, 5 a 7. 
Teléfono 90319. (3) 
H A C E M O S vigilancias particulares, toda 
reserva, discretamente. Preciados, 33. (3) 
S E R N A (Angel J . ) . Cambio sus alhajas an-
tiguas por modernas, Fuencarral, 10. (3) 
A B A N I C O S , medias, bolsos, perfumería, 
regalo esencia, cupones. Arroyo. Barqui-
llo. 15. ( T ) 
C A L D O Kub, tres tazas, 15 céntimos. Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. (20) 
E N F E R M E R A S , concurso - oposición Di -
putación provincial con 4.000 y 2.000 pe-
setas anuales. No precisa titulo. Deta-
lles y apuntes Dr. Murga, Lagasca, 50, 
De 3 a 5. (3) 
V E N T A S 
C U A D R O S , antigüedades, objeto* ds arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías F e -
rreres, Echegaray, 27. ( T ) 
PIANOS y armonluma, varlaa marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazca, contado, cam-
bios. Rodríguez. Ventura Vega, 8. (24) 
G A L E R I A S Ferré res. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección. cua« 
droa Museo, cuadros religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
CAMAS del fabricante al conaumidor. L a s 
mejores. " L a Higiénica". Bravo Murillo, 
48. (5) 
C A J A para caudales de ocasión. Padrós. 
Salud, 17. (T) 
ANDAS, sagrarios, bronces. Soliciten ca tá -
logo. Francisco López. Legua, 8. (24) 
POR veinticinco pesetas tendrá contenida 
su hernia aln molestias. San Joaquín. 8. 
Madrid. (22) 
F A R O L E S cementerio. Broncea para igle-
sia. Limosneros. Casa Lamberto. Ato-
cha. 45. (25) 
L A renombrada casa "Candela", Recoletoa, 
23, presenta últ imas novedades esteras, 
felpillas, alfombras, precloa Inflmoa. (V) 
E S T E R A S , terclopelóar lap'ícea, coco, l im-
Élabarroa, medida baratísimos. Enrique [artinez. Magdalena, 15. Teléfono 95514. 
(7) 
G R A N ocasión pianola piano Stelnway 1/4 
de cola. Aeollan. Conde Peftalver, 24. 
(V) 
P I A N O gran ocasión 300 pesetas. Aeollan. 
Conde Peñalver, 24. (V) 
M A G N I F I C O plano automático de ocasión 
con banqueta y 100 rollos pesetas 1.900. 
Aeollan, Conde Peñalver, 24, (V) 
D E R R I B O : Vendo azulejo, baldosa, hue-
cos fachada, carpintería, buena madera, 
otros materiales. Espada, 7. (V) 
OCASION. Cajas caudales, bicicletas. C a -
sa Veguillas. Desengaño, 20. (10) 
V E N D E N S E armarios, camas, mesillas, 
cómodas, lavabos, espejos. Alcalá, 25, ter-
cero. 3 a 5. (3) 
O C A S I O N . Radio superheterodino moder-
nísimo, norteamericano, ocho válvulas , 
Jorge Juan, 74. Tardes, hasta 10 noche. 
(3) 
M E J O R surtido turcas. 20 pesetas; som-
mlers "Universal", acero, 30 pesetas. E n 
fábrica. Rafael Calvo, 4. Teléfono 35084. 
(T) 
C A R B O N E S Calvin, son los mejores. L i s -
ta, número 11. Teléfono 55930. (D) 
GRAMOFONO maleta, 75 pesetas, costó 
300. Goya, 77. (3) 
U R G E N T E hachero, uno de nogal, macizo, 
para seis luces, tallado, muy lujoso, apro-
pósito para un oratorio o panteón, pue-
de verse. Preciados, 4. Comestibles. (20) 
OCASION espejo dorado, plano y otros 
muebles se liquidan. Espíritu Santo, 24, 
tienda. (8) 
S C O T T I S H , Bulldogs, Polnters, Policías 
extraordinarios, lulús enanos, gatitos 
Siam, Angora, canarios musicales, bel-
gas legít imos. Periquitos cinco clases, 
muchos pájaros del Senegal. Pajarería 
CAMAS metal matrimonio, sommier Vic-
toria. Pesetas 150, Torrijos, 2. (T) 
A M U E B L A D O S , muebles nuevos, casas 
nuevas, todos precios. Detalles: Marqués!SACERDOTE encargaríase instrucción ni-
Duero, l . Teléfonos 52608, 33943, 36150. i ños, ofreciéndose domicilio. Escribid D E -
CT) B A T E , número 23.710. (T) 
A M U E B L A D O S muebles nuevos, todos O F R E C E S E mozo comedor, ayuda cámara. 
moderna, Conde Xiquena, 12. (24) 
CHOFER mecánico, católico, inmejorables! PERROS "Baset", de cuatro meses. Mar-
fonorr50823 36 particular- Telé"! qués de Urquijo. 31 moderno. (D) 
^ C O M P R E o cambie sus discos en el Pa-
(T) precios, teléfonos 52608 y 33943. 
O P T I C A 
G R A D U A C I O N vista gratis. Técnico espe-
cializado. San Bernardo, 2. (5) 
G R A T I S , graduación vista, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (11) 
P E L U Q U E R I A S 
O N D U L A C I O N permanente. 10 pesetas. 
Marcel. 1, San Bartolomé, 2. Ruiz. (11) 
católico, inmejorables informes. Plaza 
Bilbao, 10, segundo. (T) 
J O V E N , huérfana, trabajaría colegio o ins-
titución religiosa, cambio enseñanza. 
Agradeceré informes: Apartado 159. V i -
go. (T) 
S U I Z A para niños, externa o lecciones. 
Chambre Commerce. Villanueva, 4. (A) 
O F R E C E S E señora. Coser y planchar. San-
ta Isabel, 8, entresuelo. (16) 
saje Doré, Joaquín. (3) 
L A N A S al peso, para jerseys, toquillas y 
labores. Nuncio, 8. Fábrica, (T) 
PIANO completamente nuevo vendo. Nú-
ñez Balboa, 8. (V) 
C A B A L L E R I Z A S , derribo: Vendo inmejo-
rable escalera imperial piedra, farola 
monumental, cinco faroles, reloj torre. 
(V) 
V E N D O (Ganga. Portada mostrador y en-
seres de B a r ) . Topete, 1. (T) 
U N I F O R M E gala Infantería, nuevo, otras 
prendas y cruces se venden. Pedro Here-
O F R E C E N S E doncella, cocinera, chica pa- Provislona1' baJ0 derecha; de 11 
ra todo, informadas. Teléfono 44523. (5) (11) 
P R E S T A M O S al comerciante solvente, so-
licitudes detalladas a crédito comercial. 
Apartado 788. (C) 
SOCIO necesito con 20.000 pesetas adminis-
trándolas propio Interesado, negocio se-
gurísimo, grandes utilidades. Fuenca-
rral, 153. tardes. García. (3) 
P R E S T A M O S E S T U D I A N T E ingeniero quinto curso, S o - | P ^ 0 f o ^ 
DISPONGO dinero primeras hipotecas ur- - M w r w i r » . 
bañas. Mora. San Bernardo, 46. Conti- ^í '0010, ,611 ^ P ^ 0 . compraría Madrid 
licita empleo, profesor, matemáticas , se 
cretario análogos. Rubio. Ancha, 46. Con-
tinental. (4) 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S O tienda en la calle Mayor. I n -
formarán: Luis Vélez de Guevara, 4. 
Baúles y maletas. (21) 
nental. (4) 
lulús, enanos, baratísimos. Castelló, 14. 
Pajarería. (5) 
E S T E R A S , terciopelos, pasos, tapices co-
co, baratísimos. Hortaleza, 76, moderno, 
esquina Gravina. Teléfono 14224. (3) 
V E N D O perritos fosterrier, pelo duro, pu-
ra sangre. Vallehermoso, 95. Andrés . (3) 
B U R O buen estado, vendo barato. General 
persona llegada provincia.* Urge Ofertas Pardlñas. 23, principal derecha. (27) 
R A D I O T E L E F O N I A I ^ r i d ^ ' EdUard0- ^ 5 > U E B L E S nuevos, económicos. Torrijos.^. 
CAMBIAMOS aparatos de corriente conti-!TRASPASO tienda dos huecos, renta 125!CAMAS nuevas, preciosas. Torrijos, 2 (T) 
nua por alterna y viceversa. Aeolian.i Pe861*3' casi instalada, próxima calle piANO rolfn B»»4&>M ^ 
Conde Peñalver, 24. (V) , g * ^ * ™ Hazón: Abada, 15. E . e c - " o ^ ^ ^ S . ^ ^ " ^ ^ S ! ^ 
SASTRERIASIDESEA adquirir o traspasar negocio co ^ v J n ? ^ 1 ^ ' 0 - ? ' Pianos- nuevos y ocasión, 
S A S T R E R I A Peinado. Hechura traje o ga-| mercial. Visítenos. Preciados, 33. (í) Toh^r^n •jnaoc' ^P^P^i' plaza Salesas, 3. 
bán. 40 pesetas: se vuelven trajes y ra Ti* \ s P \ ^ \ 1 nnr. A * • I t 0 " 30996- Gast6n Fntsch , afinador 
bañes. Almagro! 12. 3 7 R ) 1 ^ ^ ftStfl.^.^1!^ « « H reParador- (21) 
S A S T R E R I A Filguclras. Hechura traje.! ™ v™t^^^^^^ con 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, seguJo. ' ^ ^ ( í ) ] S n t ^ ^ 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
ENSEÑANZA conducción automóviles, me-
cánica, cincuenta pesetas. Escuela Auto-
movilista. Alfonso X I I , 56. (2) 
N E C E S I T O oñcialas modistas, buenos in-
formes. Santa Isabel, 9, primero dere-
cha. (3) 
• taciones exteriores, calefacción, aguas S O L I C I T O colaborador act 
i corrientes, sol. buen trnfn í í m o 1.1 i r . 
cia. 
U R G E N T I S I M O , traspaso por valor ense-l no ' ~ " ' " T e ) 
cmdades R n r , ^ 1 ^ ,nstalada. daría fa- A S T I L L A S nuevas 0,15 cént imos kilo, ser-
c a Tardes Fuencarral, 153. Gar- | vic o domicilio desde 20 kilos. Teléfono 
(3)| 30245. 
( T ) | 
corrientes, sol, buen trato. (23)1 dio. Gran porvenir, 
' • • :i:»iiiBiiiiiiiiiiiBi:iini;;n vin-R • i IIBIIBPHIIIIIHBÍ • 1 n m m 1 
V I E N A 
V A D i r t o ^ ^ P ^ f - 8 ' caramelos, Viena Capellanes. 
V A R I O S Toledo, 66; paseo San Vicente, 10. (2) 
í M o í a ^ m V ^ t la .Trapai fabricado en el PASTEAL,ES. Pastas, dulces. Viena Capella-
ñ o s ^ D e ^ s i S ^ f Madrid Venta de ^ ^ " = ^ Bernardo- 88 ™ 
D O . M O N T I 1 S'TAP 
w ' n i ™ 1 c n M , l O . ^ A r i L i n z . E C O N O M I A . B U E N S E R V I C I O 
M a d r i d . - A ñ o X X I I . - N ú m . 7 , 1 4 5 V i e r n e s 2 1 ' d e o c t u H r e d e 1 9 3 2 
Ya no hay "protestantes, , E L E N C U E N T R O , p o r K - H i r o 
Hace casi un mes firmaron en Lon-
dres un documento de «reunión» las 
tres ramas de protestantes metodistas, 
conocidas por los nombres de Metodis-
tas Wesleyanos, Metodistas Primitivos 
y Metodistas Unidos. Asistieron los 
sobre ella, para no apartarnos de nues-
tro tema. Sin embargo, esa carencia 
de sacerdotes capacitados para «intere-
sar» al pueblo, es decir, para que «In-
teresen al pueblo sus enseñanzas», acer-
ca de los problemas económicos y so 
Obispos de la Iglesia Anglicana (que i cíales, se deja sentir mucho máa en 
nominalmente comprende la t e r c e r a|EsPafta Q116 en Inglaterra, 
parte de los protestantes Ingleses), y| E s un hecho lamentable que a las 
los jefes de los «Voconfirmistas». Eli111^9^ no les interesen las doctrinas so-
duque de York leyó un mensaje delclale8 de la Iglesia. ¿Es que estas doc-
parte del rey y afirmó que esto «seña- trinas son contrarias a sus verdaderos 
laba un paso'para la unión de todos!intereses' a sus Justaií reivindicaciones? 
los cristianos». De ningún modo. Lo que sucede es que 
Sin embargo, no es verdad tanta be- carecemos, en efecto, de sacerdotes y 
lleza. Indudablemente que no deja de predicadores y escritores católicos que 
ser buena cosa que los cristianos «se las presenten con la debida claridad, 
unan ; pero esa unión de los Metodis- Además hay muchos que se llaman ca-
tas es una de las etapas de la descom- tólicos y no quieren que tales doctrinas 
posición del protestantismo en Inglate.|se prediquen con todas sus lógicas con-
rra, aunque parezca lo contrario. L a pa-1 secuencias. Más aún; el mal ejemplo 
labra «protestante» ha perdido com- de muchísimos patronos, propietarios e 
pletamente su significado. Ya n a d i e industriales, que aparecen como católl-
«protesta» contra el Papa. Al contrario i00" en la viíla V^nca- V 10 8011 funda-
la necesidad, sinceramente sentida delmentalmente' ha «W»Ultado enormemen-
buscar en la Iglesia católica una base'16 la influencia de las doctrinas socia-
más firme para la vida espiritual, hace!lcs de la sobre las masas de jor-
que se le considere como una autoridad i nale^os• x , . 
necesaria. Y a ni siquiera se le niega el Y ' sln embargo, no sólo Inglaterra, 
primado de jurisdicción; la dificultad es- sino toda E,iroPa. y Ia sociedad en ge-
tá en desandar el camino andado desde nera1' va a necesitar cada vez más de la 
la Reforma y renunciar a los intereses i I^esia católica. Precisamente esa des-
creados, cristianización de las masas obreras lle-
T ' , J , va directamente a la barbarie soviéti-
Lo peor que le podía suceder al pro- ca No se h llllsione8 ios burgue-
testantismo Inglés era perder la fe en .g creen ^ detener la ola rusa 
la divinidad de Jesucristo, como en efec-i0 f^erza de ^onCeSiones». L a justicia to así ha sucedido. No sólo ha barre- es necesaria; pero sin la base esplritua-
nado la moral cristiana y la autoridad lista del crlstianísmo no hay conce-
í 6 , í S«S a- SuPrim,do el ma^sterio|siones que puedan satisfacer a la bes-
del Pontífice romano el más lastimoso tia hu^ana.1 Como dería el mismo car-
agnoticismo fué apoderándose de las de. , Bourne lo qUe importa no son las, 
confesiones protestantes; las masas son digcusiones entre protestantes y católi-
completamente Indiferentes; por más, la cuegtión es si Europa ha de se-
que el angllcanlsmo siga siendo la re-l ir g.endo cristiana. Y lo mismo diga-
T*3?"" P ^ e deTTla;S|mos de esta parte de Europa que nos' escuelas publicas y de las viejas Uni-1^ mág ^ ser nuestra patria., 
versidades, las doctrinas que se ense- Asiniism0 poco Importa que los Me-
ñan apenas son algo más que «un de- todistas se ¿nan; lo mai0 es que se 
cente pagan amo» unen que el crIstianIsmo disminuye 
No es fácil analizar los factores de entre ^ En cambio el cardenal se 
este proceso lento, pero evidente y pro 
— H o m b r e , Rodr íguez , tú eres grande. 
— T e conozco, bacalao; tú lo dices p a r a que me expropien. 
fundo de descomposición. E n Inglaterra 
apenas se lee en la Prensa un ataque 
maravillaba del gran incremento del ca-
tolicismo en Inglaterra. Acerca de esto 
podemos agregar que las estadísticas 
c ^ d a r e l l ^ n ; ^ l n d i f - e n t i - 0 | r o d a 7 í a V q ^ por baTo de 1¡ real! 
calculado da a entender que el cnstia- dad H ^uchos ^ cat61icos de lo 
nlsmo «ya no Interesa»; con no escribir lag i tad í s t i cas dicen, aunque no lo 
í . o . f ^ H 1 1 P f SUpue5,to ^elsean todos los que en ellas figuran como eso es cosa de otras épocas. Cuando it ]eg ^ j le^a no de fracasar en 
uAT^J^T^ f6 T'f*** ? ; su misión divina. He ahí la base de nfnv^ J™10 d« J131" de, nuestra esperanza en el porvenir. E n 
í f l ^ ^ a los Metodistas, minados por 
S n n J H T P H J ^ ' 8 f0H • geT Ia indiferencia e inciertos en cuanto a 
U í ^ / « ^ r P - S ° ' ^ f d0Ctrma ^ los fundamentos mismos del cristianís-
A H ^ f » .fo o dei{Problema ,co°cre,to- mo, hacen, como se ve, el último ea-
Además, para muchísimos protestantes 
ta fe no es una certidumbre, sino una 
Verdaguer , en la Moncloa 
opinión. 
Por otra parte, eí modernismo cre-
ciente de la Iglesia anglicana, enseña-
do por algunos de los más distinguidos 
de sus miembros, va minando la poca 
que quedaba; y el libre examen aca-
ba su obra con «la experiencia religio-
sa», que es propiamente un sentimien-
to Individual y lleva a tantos «dioses» 
como individuos. Así se explica la de-
fuerzo para no desaparecer. 
Manuel G R A S A 
Carlas a EL DEBATE 
E l juez de Campillos 
Señor director de E L D E B A T E 
Muy señor mío: Habiendo leído unas 
bllldad de la enseñanza religiosa que se; declaracione8 del mlnÍ9tro de Justicia, 
da en las escuelas y en los templos pro 
testantes. L a influencia de los maes-
tros, sacerdotes o no, no puede ya pe-
netrar la Indiferencia de las multitudes, 
preocupadas únicamente por los pro-
blemas económicos, es decir, entrega-
das a un materialismo embrutecedor. 
Esta decadencia del protestantismo 
inglés, múltiple en sus causas y amplia 
en sus efectos, es precisamente lo que 
hace pensar a los protestantes de buena 
fe en unirse y formar el frente único 
contra el agnosticismo desolador y el 
materialismo invadente. 
Pero ninguna sociedad humana pue 
fle vivir mucho tiempo sln alguna rell 
gión. Así pudo afirmar hace unos días 
el cardenal Boume que Inglaterra cada 
día va a necesitar más de la Iglesia 
católica. E s providencial, en efecto, 
agrega Su Eminencia el maravilloso in-
cremento del catolicismo en este país 
desde hace cincuenta años. E l comu-
nismo en todas sus formas y con su 
teofobia esencial acaba con los restos 
de creencias poco sólidas. Sólo la Igle-
sia católica está en condiciones de re-
sistirle; sólo sus doctrinas sociales pue-
den atajar sus sueños materialistas. 
Ahora bien, continúa el cardenal Bou-
me, ¿tenemos muchos sacerdotes que 
puedan enseñar estas doctrinas socia-
les de la Iglesia de tal manera que inte-
resen al pueblo ? Necesitamos sacerdotes 
que sepan tratar y discutir estas moder-
nas objecciones y peligros. Los seglares 
católicos deben también hacer algo de su 
parte; los días de la práctica tranquila de 
la religión y nada más, han pasado. 
L a reciente historia de España y Mé-
jico nos lo dicen. 
Es ta alusión del arzobispo de West-
minster a España y a Méjico es muy 
significativa; pero no vamos a insistir 
señor Albornoz, que han circulado por 
toda la Prensa española, en las que afir- mo leemos que acontece en las epope 
Fué el monasterio de Rlpoll, de mon-
jes negros, una lámpara del espíritu en 
los siglos tenebrosos; y es un escorial 
de cadáveres condales. Y como donde-
quiera que hay un grano podrido y 
muerto hay una promesa y una espe-
ranza de resurrección, y de vida nue-
va, el monasterio benedictino de Rlpoll 
fué simiente vigilante de la patria ca-
talana. Asienta su grave majestad y la 
pesadumbre de su historia entre mon-
tañas frías, en una cuenca verde, en-
tre ambas aguas, quiero decir, en la 
confluencia del Ter y del Fresser que 
allí se abrazan con fervoroso frenesí, y 
desde allí van su camino, unidos en un 
continuo beso rumoroso. Del abatimien-
to en que había caído y de las ruinas en 
que se derrocó tras luengos siglos de so-
ledad, lo levantó el doctor Morgades, 
Obispo de Vich, su restaurador y su Ne-
hemías. E l día 21 de marzo del año 
1886, en las fiestas con que fué solem-
nizada, con gran frecuencia de pueblo y 
mucho fervor religioso y patriótico, la 
inauguración de las obras, la veneran-
da ruina rejuvenecida vió un espectácu-
lo desacostumbrado. Reunióse u n a 
asamblea de magnates y de pueblo, co-
maba haber dictado una orden separán 
dome definitivamente del cargo de juez 
municipaJ de Campillos (Málaga), me 
interesa hacer constar que mal podía se 
pararme de un cargo al cual había re 
nunciado en el mes de febrero pasado, 
renuncia que no fué admitida seguida 
mente, y en la actualidad está nom 
brado, y en posesión de dicho cargo 
desde hace varios meses un nuevo juez 
propietario 
Le anticipa las gracias su afectísimo 
seguro servidor, 
José María HIÑO JOS A L A S A 
Madrid 18 de octubre de 1932 
D i s t i n c i ó n a u n m a q u i n i s t a 
F E R R O L 20.—A bordo del torpedero 
número 7 se ha celebrado el acto de Im-
poner la medalla de Salvamento de 
Náufragos al maquinista don Jesús Pé-
rez Gorral, que, hallándose en el puer-
to de Gijón se arrojó al mar, con expo-
sición de su vida, y logró salvar a una 
niña que corría peligro de ahogarse. Le 
impuso la medalla en presencia de la do-
tación del torpedero, que se hallaba 
formada en cubierta, el comandante del 
barco, teniente de navio don Manuel Al-
dereguia Amor, quien pronunció un bre-
ve discurso de tonos patrióticos para 
resaltar el rasgo humanitario que rea-
lizó el homenajeado. 
L o s t e l é f o - o s de E L D E B A T E 
son: 9 1 0 9 0 . 91092 , 91093 , 
91094 . 9 1 0 9 5 v 91096 
yas antiguas. Levantóse de la presiden 
cia el Obispo, que fué el Ezequiel de 
aquellos huesos áridos, y encaminóse 
hacia el sitio en donde se hallaba un 
joven clérigo, poeta ya glorioso, Jacin-
to Verdaguer. Acababa de restituir a 
la luz atónita, todo un mundo náufra-
go en el misterio de la fábula y de 'a 
paleontología: la "Atlántida", que fué 
hundida por pecadora, y por obra y gra-
cia del poeta remaneció hermosa y vir-
gen con cabellera de algas y rezuman-
te de rocío amargo. Acababa de lan-
zar, tras el primer parto gigantesco, el 
segundo milagro, "Canigó", la epopeya 
de nuestros orígenes. Y el Obispo, en 
las sienes del poeta, ignorante y admi-
rado de su glorificación, puso una co-
rona de laurel (del laurel que sembra-
ra el propio poeta en el huerto rectoral 
de Vinyoles de Orls, cuando fué coad-
jutor de aquella parroquia), y le dijo 
estas palabras, como de pontifical ro-
mano: "Vos corono en nom de Cata-
lunya!» 
Con mejor acuerdo dijo el poeta más 
E n el prefacio que puso el poeta atri-
bulado a su tan delicado poema "Santa 
Eulalia" cuenta sus amargas y solita-
rias andanzas por Madrid: 
"Ultimamente fuíme a pasear el ha-
to de mis penas por Madrid; y a quién 
había de tomar por consejera, por es-
trella y por guía sino a nuestra dulcí-
sima y crucificada Compatricia? Acos-
tumbraba salir a paseo, solo, por el 
gusto de gozar de tan buena y prove 
chosa compañía. Si me aquejaba mijgún nombre como probable sucesor del 
Medidas de precaución 
en el Atlas 
L a p a c i f i c a c i ó n no es completa 
E L V I A J E D E H E R R I O T 
R A B A T , 20.—Noticias de la zona re 
beldé del Atlas aseguran que el efecto 
producido por la ocupación el mes pa-
sado por las tropas francesas de la re-
gión de los lagos, no ha sido tan defi 
nitivo como las notas oficiosas asegu-
raban. Estas daban como terminada 
completamente la rebeldía en aquella 
reglón, cuando en realidad no ha sido 
así. L a ocupación de la plataforma de 
los lagos marca un avance considera-
ble en la pacificación del Atlas, pero de 
ninguna manera la sumisión definitiva 
de la montaña. L a "marcha" del Atlas, 
aún no está borrada por completo. Las 
tropas francesas que intervinieron en el 
gran ataque de los meses de agosto y 
septiembre vuelven paulatinamente a 
sus acantonamientos de Mequinez y Ma 
rraqués, pero la nueva línea de posíclo 
nes es cuidadosamente reforzada y de-
fendida, en previsión de cualquier In-
tento rebelde que pueda llevarse a efec-
to durante el invierno. Las condiciones 
geográficas del terreno no se prest,an, 
por otro lado, a ninguna clase de acción 
intensa militar, a causa de las nieves 
y lluvias, que Imposibilitan la construc 
ción de pistas y caminos necesarios pa-
ra toda acción militar. 
Parece que en la región del Draa, con 
finante con nuestro Río de Oro, las tro 
pas francesas se preparan para llevar 
a cabo una importante acción durantí 
el invierno, época más apropiada para 
operar en aquellas regiones, donde ei 
verano es extremadamente caluroso. Se-
gún nuestras noticias, se efectuará una 
campaña de invierno en el Draa, la que 
dará a las tropas francesas el dominio 
de todo el territorio comprendido entre 
nuestro protectorado de Ifni y la colo-
nia de Río de Oro. 
E l general Huré, comandante supe-
rior de las tropas de ocupación en Ma-
rruecos, dejará en breve su cargo para 
pasar a ocupar el mando del 19 cuerpo 
de ejército en Argel, donde sustituirá 
al general (Jeorges, llamado al Consejo 
Superior de Guerra y a la Inspección 
General de las tropas de Africa, cargo 
éste ocupado en la actualidad por el ge-
neral Naulin. No se pronuncia aun nin-
P A L I Q U E S FEMENINOS 
E P I S T O L A R I O 
Enamorado, pero... (Granada).—Dice 
usted: Ella veintisiete años, maestra. In-
teligente, bonita, buena. To treinta y 
tres años, huérfano, delicado (rigidez de 
la columna vertebral) y peso cuarenta y 
ocho kilos. Pretendí a la muchacha, me 
contostó "que no tenía vocación de ca-
nos vimos después y se mostró 
nlsmo, como religión de origen divino, 
de verdad y de santidad, carecen de to-
do valor histórico y científico. Tal es la 
cuestión, planteada "en seco", como si 
dijéramos. 
E l pajarito sin cola (Madrid).—Res-
puestas: Primera. Tal vez lo encuentre 
en la librería católica de Molina, calle 
de Pontejos. Segunda. Caso de confe-
sar,* lector. Tercera. Se trata de una 
potestad conferida expresamente a la 
'Carmañola" y "Adclchi", de asuntos 
nacionales. P e o esas obras no pueden 
compararse, literariamente, con su mag' 
sada"; 
fría, sin contestar a otras ^ ^ ^ B \ ^ e ^ por ü ^ ^ a d i ^ p n ^ ^ ^ u í 
luego le escribí. ¿Qué debo hacer ? Fran- ^ ^ abso,utamente Ptodo3f 
camente. lector: un mutis por el foro y... merosog y graves que fueren- Cuarta 
a cuidarse y ganar peso. ¿Está usted seguro de eso? ¿Le consta? 
Un "ca,sr Intelectual ( V i t o r i a ) . - S l > Un desconflído (MadridK-No cono". 
Manzoni. eacriW6 ios \cemOfl esa Agencia, pero de todos mo-
dos, lo primero que debe usted hacer 
es registrar su Invento, en la forma 
debida. De esta manera, no existirá el 
nífica novela histórica, tan conocida, "-ipeligro de que se lo bIrlen> como Usted 
tillada "Loa novios" (que es, sin duda, a ahora temei y con razón> 
Propagandistas. Alquerías (Murcia). 
Complacemos a ustedes, trasladando a 
Gil Robles el escrito que le dirigen. Na-
da más. Saludos. 
F . de la V. Almazán (Soria).—Lo In-
dicado, que se dirija a esas casas cuyo 
anuncio ha leído en E L D E B A T E , y de 
las cuales sabemos... lo que usted. 
Un Debatóflio granadino (Madrid) 
la que usted se refiere) y en la que pin 
ta de mano maestra el cuadro de Flo-
rencia en el siglo XVII , y los horrores 
de la peste, todo lo cual sirve de fondo 
a una interesante y sencilla fábula amo-
rosa. Por último: a su última pregunta 
respondemos que por la manera que la 
literatura tiene de expresar o realizar 
su fin, es un Arte, y como el medio de 
expresión es el lenguaje (la palabra ha-i Situación enoj0ga7 Indudablemente, pe-
blada o escrita), de ahí que la Literatu 
ra sea Arte literario. 
Carbayón (Oviedo).—Perdone la ama 
ro que debe usted afrontar antes de la 
boda, mediante una explicación franca 
y sincera a los padres de su prometl-
ble consultante, pero no nos es posible da Después, más tarde... cuando los 
cruz. El la me mostraba la suya incom-
parable; y si todavía no me sabía con-
solar. Ella me enseñaba la palma de su 
martirio. Ella me distraía con amor, de 
mis añoranzas de Barcelona, patria su-
ya, que yo quiero también como si lo 
fuera mía, y señalándome hacia arriba, 
hacíame levantar los ojos a otra ciu-
dad y a otra patria eterna y que lo se-
rá de todos, y de la cual, según me | 
adelanté ya por el camino de la vida, 
espero de Dios que no debo andar muy 
lejos." 
Los santos son más agradecidos que 
los hombres. Santa Eulalia, la virgen 
barcelonesa, bendijo los pasos de Ver-
daguer, errabundo y meditabundo. Ella 
escuchó sus oraciones y sonrió a sus 
sueños. L a sonrisa, en la virgen cata 
general Huré al frente de estas tropas. 
complacerle en esta ocasión, porque en 
Floricultura, nos hallamos "peces", o 
sea en la inopia más absoluta. Otra vez 
será. 
S<*niioiiIto y estudioso (Burgos).—Con 
mucho gusto respondemos a su consulta. 
Sintetizando: la cuestión entre la filoso-
fía racionalista y la filosofía cristiana 
se reduce, en último término, al reco-
nocimiento o negación de la divinidad 
del Catolicismo. Si el catolicismo es una 
religión divina: Si Jesucristo es verda-| 
deramente Hijo de Dios, el racionalis-
mo en todas sus formas y manifestacio-
nes, absolutamente en todas, es irracio-
nal y anticientífico, al proclamar, como lo 
hace, la independencia absoluta de la ra-
zón humana, y al considerarla, como la 
considera, único criterio de verdad. Lue-
go el racionalismo permanece y permane-
cerá fuera de las condiciones, que la mis-
ma razón humana y la ciencia filosófica 
exigen, mientras no demuestre (lo que no 
hizo nunca, ni hace, ni hará jamás) que 
el Catolicismo es una ficción, que Jesu 
cuatro sean abuelos, se entenderán per-
fectamente: infalible. Agradecemos su 
cariñosa felicitación por la «salida> del 
periódico que, afortunadamente, y co-
mo habrá (bservado, sale hecho un 
«hombrazo», o sea, rebosante de bríos 
y poder... 
Un extremeño curioso (Badajoz).— 
Los simbolizan por lo estúpido de ese 
juguete, compendio y síntesis de las 
naderías... estúpidas. 
Un impertinente (Orense).—¿Sabe 
ella a lo que equivale para los católi-
cos «casarse solamente por lo civil*? 
No debe saberlo. Pero usted, de seguro 
no lo ignora, y... «ni media palabra 
más», lector. 
Morocha (Sigüenza). — Deseche esa 
"preocupación" excesiva de lo "bien", 
que por añadidura sólo representa a me-
nudo una palabra sin sentido o una mu-
letilla que usan hoy hasta... las cocine-
ras. Cultive, eso sí, su inteligencia y BU 
sensibilidad pero sin remedos de lo aris-
tocrático, ya que esos remedos, esas imi-
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
L A O P I N I O N 
Usted tiene su opinión y yo la mía 
En eso estamos conformes. Quiero de-
cir, conformes en que no estamos con-
formes. ¿ Y qué hacemos, en vista de la 
disparidad ? 
Se me ocurre que yo puedo hacer con 
usted dos cosas: una, suprimir la dis-
lana aún no núbil, es el tierno rocío con'paridad; otra, suprimirlo a usted. Para 
que ilumina y humedece su fresco ros-jlo primero puedo intentar convencerle, 
tro: «risu rigat ora>, dijo de Ella, uní Para lo segundo hay varios procedl-
vlejo himnógraío > ircelonés. Y fué pre 
cisamente en el día festival de Santa 
Eulalia de Barcelona que ocurre a los 
doce de febrero, que el poeta, privado 
de consagrar el Pan y de beber en el 
cáliz el divino Crúor, pudo cantar ale-
gremente tras el veto, su primera mi-
sa, en la capilla del Espíritu Santo, en-
tre los caritativos y amables religiosos, 
hijos de San Agustín. No, en vano, pen-
só el poeta, el nombre de "Eulalia" es 
anagrama de "Aleluya". 
Y pocos días antes del mismo mes. 
año de 1898, andando el poeta por las 
cercanías de San Antonio de la Florida, 
llevaba su frente rodeada de pensamien-
tos dulces y melodiosos, cual si fueran 
abejas de oro, por debajo de la sombra 
de los olmos agigantados de la Moncloa 
El sitio, ciertamente, no era el más in-
dicado para escribir versos catalanes, 
y en loor de la doncella barcelonesa que 
tarde que nadie, mientras puede ser bal- so}?re su vestido de lino vertió la copa 
donado, debe consentir ser coronado. d! ?,u sangre. Comenzado el poema 
Aquellos laureles tan gustosos muy 
pronto le fueron espinosos. Los hom-
bres metieron leña en su pan y mez-
claron ajenjo en su vino. L a vía triun-
fal se le trocó en calle de la amargura. 
Si la coronación le fué dulce, la desco-
ronación le fué cruel. E l poeta de cu-
yas manos sacerdotales fué arrancado 
el Cáliz, vínose con su lira a Madrid, a 
la orilla del Manzanares, que fué su río 
de Babilonia, huyendo de la persecución 
fiera. Y aquí sus penas hallaron conor-
te, e Iris, en- la cerrazón, suspendió su 
arco de rosas mojadas. 
en la tribulación, había de terminar en 
el destierro, bien así como la ninfea 
florece en las mismas aguas salobres o 
turbias en donde tuvo nacimiento. Al 
abrigo de los árboles coposos que som-
brean el parque j taciturno caro a loa 
poetas: 
"Scriptorum chorus omnis amat nemus 
[et fugit urbes" 
escribió Jacinto Verdaguer las postreras 
estrofas de su poema sacro y patriótico: 
"Santa Eulalia". 
Lorenzo R I B E R 
Madrid, octubre. 
mientos: 
1. " Declarar que usted no existe. 
2. ° Declarar que su opinión no tiene 
la menor importancia. 
3. ° Taparle la boca para que nadie, 
ni yo mismo, sepa que piensa usted de 
distinto modo que yo. 
4. ° y último. Matarle. 
Se puede elegir cualquiera de ellos, 
desde el más suave al más duro, segür 
las circunstancias. Su uso no significa 
que se niegue el respeto a la opinión 
ajena. Oh, no. ELso es un postulado In-
discutible de la civilización moderna. 
Me dirá usted que entonces por qué 
en algunas partes del mundo hay Go-
biernos que persiguen las opiniones no 
adictas, mucho más cuanto más presu-
men de estar basados sobre el firme ci-
miento de la opinión. 
Esto se explica fácil y satisfactoria-
mente. En primer lugar, ellos dicen que 
están basados en la opinión pública, dt 
modo que obligando a callar a loa dis-
crepantes, sus opiniones pasan a ser me-
ramente privadas y ya no forman par-
te de la opinión pública, que es la única 
con que hay que contar. ¿Está claro? 
En segundo término, a la opinión hay 
que tratarla como a los amigos a quie-
nes se pide consejo. ¿Nos aconsejan que 
hagamos lo que queremos hacer? Enton 
ees nuestra conducta se afirma ya so-
bre el cimiento de la sensata y respe-
table opinión ajena. ¿Nos aconsejan lo 
contrario? Entonces son unos idiotas 
que ni saben lo que dicen ni merecen 
que los volvamos a saludar. 
cristo es un impostor, y que los argu-¡taciones, no pasan de ser caricaturas... 
mentos aducidos en favor del Cristia-1 ridiculas y espantosamente cursis. Se 
I adivina en usted una muchacha de buen 
sentido, y por eso estamos seguros de 
que reconocerá la verdad de nuestras 
anteriores palabras. 
Ojos claros, serenos (Sevilla).—¡Lin-
dos ojos, por lo visto! ¡Sevillanos, en fin! 
Y ojos de enamorada de... Imposibles, 
que es el amor más triste y más estéril. 
¡Con lo fácil que es vivir la vida tal y co-
mo la vida es! Procure hacerlo. Crea 
que no es incompatible con soñar. Más 
aún: el ensueño dilata la vida y la em-
bellece: hay que soñar. Pero sin obsti-
narse en vivir lo soñado... que casi nun-
ca se vive. 
E l Amigo T E D D Y 
Si hemos de hablar sinceramente, pa-
ra usted no hay en el mundo más opi-
nión que la suya y para mi la mía. Lo 
demás son disimulos de la buena edu-
cación. Pero como la buena educación 
es un continuo sacrificio, heroico a ve-
ces, y la gente no siempre está dispues-
ta a sacrificarse, hay que buscar una 
fórmula para que podamos vivir Juntos. 
Esta fórmula es la tolerancia que con-
siste en lo siguiente: 
Si usted es más fuerte (o más bruto) 
que yo. me prohibe que discrepe y yo 
sostengo que debe tolerarme. 
Si yo soy mág fuerte (o más bruto) 
las cosas suceden lógicamente al revés. 
Si el más débil no se somete o, por 
lo menos se calla, se acude a cualquie-
ra de los cuatro procedimientos indi-
cados al principio. Si se usa el primero, 
la declaración de que el discrepante no 
existe hay que hacerla en una nota ofi-
ciosa; si se usa el cuarto, basta el cer-
tificado de defunción. 
A pesar de todo, la opinión es la que 
gobierna el mundo. Pero la opinión que 
está conforme con los que gobiernan. 
Cuando se vuelve la tortilla y la opi-
nión (que no existía) de los que dis-
crepaban pasa a gobernar, empieza H 
no existir la de los que antes goberna-
ban. Y a esto es a lo que se llama dai 
vueltas el mundo: fenómeno muy va-
riado y entretenido y que permite go-
bernar siempre con arreglo a los gran-
des principios de la democracia. 
Tirso MEDINA 
S e h u n d e u n v a p o r g r i e g o 
L O N D R E S , 20.—En la Mancha, a la 
altura de Folkestone, se ha ido a pique 
un vapor de "nacionalidad griega. Los 
22 hombres de su tripulación han sido 
recogidos por otras embarcaciones. 
L a " s e m a n a d e l s i l e n c i o " 
e n C h e c o s l o v a q u i a 
PRAGA, 20.—El Club Automovilista 
de Checoslovaquia ha organizado una 
"semana del silencio", cuyo ñn es edu-
car a la gente para disminuir los ruidos 
callejeros, el mayor tormento de las 
grandes ciudades. 
L a "semana del silencio" empezará en 
los primeros días de noviembre, y segu-
ramente constituirá un gran éxito. 
Todo ruido innecesario o molesto es-
tará terminantemente prohibido duran-
te esos días. Las bocinas de los auto-
móviles no deberán sonar más que en 
casos de peligro inmediato. Igualmen-
te se abstendrán los ciclistas de tocar 
los timbres de sus bicicletas. Los con-
ductores de automóviles guiarán con 
precaución con el fin de evitar el ruido 
de los frenazos y patinajes de los co-
ches. 
Se han establecido premios en metá-
lico para los conductores de automóvi-
les que durante toda la semana hayan 
guiado los coches con más silencio, pa-
ra lo cual se han establecido unos ser-
vicios especiales de agentes del tráfi-
co, encargados de conceder "puntos" a 
los coches más silenciosos. 
tiii!iniiiiniiiiiBiiii»iiiniiii!BiiiiiBii:iiaiiiiH¡iii!iiiiiiHiiiinil 
M O T O R E S 
de corriente continua, de diversas po-
tencias. Se venden 33. 
Razón: E L D E B A T E , Alfonso XI , 4. 
Fol let ín de E L D E B A T E 73) 
J A C Q U E L I N E R I V I E R E 
LA CASA DELOS OJOS AZULES 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
L a historia de las patatas pareció interesarle en el 
m á s alto grado, a juzgar por la atención que puso en 
ella. Si realmente la especie descubierta por el jardi-
nero de loa Tamarindoes era de buena cualidad y sobre 
todo refractaria a las enfermedades, la cosa merecía 
ser estudiada en serio como base de una explotación 
lucrativa, que permitiera obtener de las tierras el ren-
dimiento apetecible. 
Hugolina nos dice que puede enviamos unas mues-
tras—declaró tia Margarita—, para que las sometamos 
a ensayo. 
— L a sefiorita de Monedléres, si bien llena de buena 
voluntad—respondió Pedro sonriendo—, demuestra ser 
poco o nada competente en agronomía. 
¿Por qué?—Intervino tía Genoveva un tanto amos-
tazada. 
. porque las muestras por si solas, no ton suficientes. 
, ¿Pues qué necesitas, además? 
—Una cierta cantidad de la tierra en qut se ha re-
cogido la cosecha; sin hacer un análisis de esa tierra, 
sin conocer los grados d« humedad de la atmósfera 
de Niza y la temperatura media de aquel país, sin rea-
lizar, en fin, determinados estudios, procederíamos a 
jeie^aa y para decidirme al aosayo preciso llegar a la 
convicción o por lo menos a la fundada sospecha, de 
que no voy a malgastar tontamente una determinada 
suma. 
Las dos hermanas cambiaron una expresiva mira-
da, en la que se leía el orgullo que el talento del mu-
chacho les causaba. ¡Un marino consagrado exclusiva-
mente a su carrera hasta hacía poco y que, sin em-
bargo, hablaba ya de los cultivos con la competencia 
y seguridad con que podría hacerlo un viejo agricul-
tor, aleccionado por la práctica! 
— E l caso es que Hugolina no dice nada de eso—res-
pondió tía Margarita—. Con esta cabeza mía no sé 
dónde diablos he puesto la carta, pero estoy segura 
de que no añade detalles que puedan satisfacer tu cu-
riosidad. Acaso hayas tenido razón al afirmar que Hu-
golina no es, precisamente, un ingeniero agrónomo, por-
que de serlo no habría silenciado pormenores tan ne-
cesarios, al parecer... Empero, no hay nada perdido; en 
la carta que le escribamos, podemos pedirle más am-
plios y precisos informea. 
L a llegada del hortelano cortó la conversación, 
—¿Qué hay, Leonardo?—Inquirió Genoveva—. Trae 
usted un gesto... ¿Ocurre algo? 
—Algo, en efecto; cosas del muchacho.... que se ha 
caldo desde lo alto de un árbol. Y la Antonia, con el 
respeto debido a las señoritas, se ha empeñado en que 
venga a molestarlas, aunque yo no quería... 
—¡Jesús, Dios mío!—exclamó Margarita de la Roche 
Coupée—. ¿Pero supongo que no se habrá herido de 
gravedad ? 
— E n apariencia, no, «eflorlta; y eso que se queja a 
gritos. 
L a solterona abrió un armarito, empotrado en la 
pared, en cuyo interior se alineaban los frascos y ta-
rros y cajaa del botiquín dsl castillo; una farmacia en 
toda regla. Con mano experta fué introduciendo en una 
ceatilla todo el material sanitario que juzgó que podría 
necesitar y un momento después, colgada del brazo 
aquella ambulancia, dirigióse, acompañada de su her-
mana y de Leonardo, a la casa de la granja, donde el 
rapaz continuaba quejándose a voz en grito. 
Pedro de Mazeau, que se había quedado solo en el 
saloncito y que seguía escrutando todos los rincones, 
no tardó en descubrir un papel azul que asomaba una 
punta por la ancha boca del jarrón, colocado sobre la 
chimenea. 
Aproximóse, no sln curiosidad, y le fué fácil com-
probar que se trataba de una carta; la letra no po-
día serie desconocida, porque Hugolina, en otra épo-
ca, le había dado unas recetas manuscritas para con-
servar limpios los botones dorados del uniforme de 
marino y para restaurar, dejándolos como nuevos, loe 
galones ennegrecidos. 
SI, era la carta de la señorita de Monedléres, la car-
ta en que hablaba de las patatas de Niza, la que tia 
Margarita buscaba poco antes para enseñársela. Pues-
to que era así. podía leerla sin temor de cometer la 
más pequeña Indiscreción... Tal vez Hugolina daba In-
dicaciones precisas que habían escapado a la consi-
deración de las solteronas. 
—Tienen las pobres t ías tan poca costumbre de ocu-
parse de loa negocios...—pensó el teniente de Mazeau. 
Apoderóse de la carta y se dispuso a leerla desde 
la cruz a la fecha, para tener la seguridad de que no 
dejaba pasar nada que pudiera referirse a las patatas. 
Pero al cabo de unos instantes, no muchos, interrum-
pió la lectura; luego depositó la misiva sobre el mis-
mo cojín en que las solteronas habían abandonado sus 
labores, y, por último, sentado en el sofá, apoyó los 
codos en las rodillas y hundió la frente entre las ma-
nos. Involuntariamente repetía una y otra vez el pá-
rrafo en que la sinceridad llevaba a Hugolina de Mo-
nedléres a gritar su pena de amor. 
¿Cuánto tiempo permaneció así? Probablemente mu-
cho.. Hay horas que la postración del espíritu hace bre-
ves hasta convertirlas en minutos. Y Pedro de Ma-
zeau les dló a sua tíaa tiempo para que regresaran de 
la granja, después de curar al hijo de Leonardo. 
Las dos solteronas se detuvieron, sorprendidas por 
lo que velan, a la puerta del saloncito; y como el jo-
ven oficia] no advirtiera su presencia, se retiraron sin 
hacer ruido, con los dedos sobre los labios en mutua 
recomendación de silencio. Nunca se habían sentido tan 
felices como en aquel instante, ni nunca tampoco ha-
bían avizorado el porvenir con más confianza. 
Cuando Pedro de Mazeau volvió de aquella excursión 
al país de los recuerdos, su diestra tuvo necesidad de 
enjugar una lágrima que habia aparecido en los ojos 
del marino. 
Luego reintegró la carta de Hugolina a su escon-
dite del jarrón de la chimenea. 
tierras de la Roche Coupée del tubérculo que tan bien 
se daba en la costa azul. 
L a abuela, al mismo tiempo, abusaría de la ama-
bilidad de Pedro, y le confiaría algunas cosas que sus 
nietas le habían pedido y que no sabía cómo enviarles. 
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Y a estaban en el castillo las muestras de patatas 
de Niza, prometidas por Hugolina, que no habia que-
rido demorar el cumplimiento de su promesa. Una ma-
ñana, sin previo aviso y cuando nadie les esperaba se 
presentaron en la Roche Coupée la anciana señora de 
Monediéres y el abuelo, que, aunque rara vez salía 
de las Bordes, se brindó a acompañar a au mujer. 
Eran portadores de una pequeña caja, consignada a 
nombre de Pedro de Mazeau. de la que hicieron entre-
ga a tía Genoveva. 
Pedro se hallaba ausente de la Roche Coupée, cuan-
do llegaron los visitantes y esta circunstancia permi-
tió que se hablara con absoluta libertad. Como resul-
tado práctico de la conversación se convino que los 
señores de Monediéres se quedaran a almorzar en el 
castillo y que de sobremesa, la abuela Invitara al jo-
ven y aun lo comprometiese a hacer un viaje a Niza, 
a trasladarse a los Tamarindos, con el pretexto de es-
tudiar sobre el terreno las condiciones en que se hacia 
el cultivo, con objeto de sacar enseñanzas provechosas, 
susceptibles de ser aplicadas en la aclimatación a las 
Por la linea del ferrocarril de Auvernia, Pedro de 
Mazeau alcanzó el exprós que debía conducirlo a Niza. 
Aunque con los ojos abiertos, el teniente de Mazeau 
¡apenas se dejó ganar por la esplendidez soberbia y 
i magnifica a un tiempo del panorama que el tren Iba 
I dejando atrás. E l cambio brusco que se había opera-
;do en su existencia, influía enérgicamente en todas sus 
facultades conscientes, obscureciéndolas, restándoles 
j sensibilidad perceptiva. Ignoraba, en absoluto, lo que 
j iba a hacer, y también cuál seria el resultado de aque-
'lla repentina reintegración a un ambiente familiar. Heno 
de atractiva simpatía; pero le era imposible pensar en 
¡otra cosa distinta. Se hallaba en ese estado de espera 
pasiva y, sin embargo, enervada, que se apodera de 
nosotros frente a la visión de hechos y acontecimien-
tos antes lejanos y ahora muy próximos. 
Casi automáticamente, sln conciencia exacta de 1° 
que hacia se apeó del expreso, subió al rápido y llegó, 
al fin, al término de su viaje, a la estación de Niza, 
donde le esperaba Dionisia de Monediéres, a quien 
acompañaba un criado para hacerse cargo del equipaje 
del viajero. 
—Hugolina deseaba venir también—explicó la joven, 
después de corresponder al galante saludo del tenien-
te de Mazeau—; pero desde ayer le ha vuelto la fie-
bre y he prohibido que saliera de casa; hay que evi-
tarle fatigas. 
Pedro no dijo nada permaneció en silencio como si 
no encontrara una palabra para informarse del esta-
do de salud de la niña; sln embargo, reflejaba tan sin-
cera in^utiiud la expresión de su fisonomía, que Dio-
(Continuará.) 
